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A guiso de prólogo 
M a l ra to vamos a dar a nuestro querido a m i g o ; pero que se lo* 
aguante. C o n l a ayuda de Dios , no s e r á é s t e solo el que hemos de 
proporc ionar le . 
Cuando se t r a t a del bien y de l a g l o r i a de L e ó n , n inguno de sus 
hi jos tiene derecho a esconder, bajo los pliegues de una modest ia 
m u y m e r i t o r i a ta l vez, pero m a l entendida a nuestro ju ic io , el tesoro 
de cosas leonesas que D . M i g u e l B r a v o esconde' en su r i q u í s i m a b l i -
blioteca, en m u l t i t u d de carpetas, bien ordenadas algunas, un tanto-
revueltas esperando l a ú l t i m a mano las m á s . 
N u n c a f a l t a una d isculpa pa ra no proporc ionar a l púb l i co l a m u l -
t i t u d de datos que all í hay recogidos sobre asuntos netamente leone-
ses: que f a l t a esto; que h a b r í a que completar aquel lo; que es pre-
ciso comprobar lo de m á s a l l á . D e t r á s de todas esas razones, nos-
otros hemos descubierto el verdadero mot ivo que se esconde: el a f á n 
de permanecer escondido, de que nadie hable de sus, cosas; l a idea 
de que ¿ q u i é n soy yo pa ra ponerme a e n s e ñ a r , cuando son tantos los 
que pueden hacerlo con m u c h í s i m a m á s competencia? etc. etc. , 
Nosot ros solemos decirle a D . M i g u e l : ¿ Y s i todos esos s e ñ o r e s 
que son m á s competentes que usted, v a l g a su o p i n i ó n , hacen lo mismo 
que usted ? Cazado por el argumento, no fa l t a e l orificio por donde 
escaparse: l a sonr i s i t a con que D . M i g u e l sale de apuros, s i l a lengua 
no encuentra y a frases con que se rv i r a l a modest ia . 
P o r esta vez se l a hemos jugado. A l l á por los a ñ o s de 1924 y 25 
se pub l i có en L e ó n u n a hermosa revis ta , que es l á s t i m a que no haya 
continuado su o b r a : " V i d a Leonesa" . E n el la dejaron var ios l i tera tos 
y ar t i s tas leoneses cosas m u y hermosas, que no se conocieron lo sufi-
ciente, porque l a r ev i s t a no l legó a conseguir l a d i v u l g a c i ó n que me-
r e c í a . E n t r e ellas, unos a r t í c u l o s que l levaban el t í t u l o general y 
castizo de "Rincones Leoneses". Con un amor de l eonés empedernido, 
de aquellos que t ienen por lema el "mor ido de amor" por su t ie r ra , que 
d i r í a l a p ica ra Jus t ina , se e n t r e g ó el s e ñ o r B r a v o a l a pesada, pero 
pa ra él dulce tarea de i luminar , con luz de h i s to r i a y chispazos de 
leyenda los "Rincones Leoneses" m á s t í p i cos de esta v ie ja y encan-
tadora c iudad de San Marce lo y los Guzmanes. 
Se leyeron con gusto, con f ru i c ión por los amantes de " V i d a L e o -
nesa" ; pero hoy m u y pocos los recuerdan ya, y menos a ú n son los. 
que los conservan. C r e í m o s un deber recogerlos en este archivo de 
cosas leonesas que e s t á formando E L D I A R I O D E L E O N con su fo-
l le t ín y a h í te los ofrecemos, lector amado, ta l como sal ieron en la 
revis ta . H u b i é r a m o s sometido, de buen grado, el ejemplar que nos 
hemos procurado a l a c o r r e c c i á n y aumento del autor ; pero ante el 
temor de que l a modest ia nos dejara s in todo, hemos preferido ate-
nernos a l cast izo r e f r á n de que " m á s vale p á j a r o en mano que ciento 
volando", y te ofrecemos los a r t í c u l o s ta l como aparecieron en " V i d a 
Leonesa" , s in un retoque, s in o t r a modi f icac ión que l a de a lguna erra-
ta ma te r i a l que vayamos notando. 
Cuando te hayas cansado del br i l lo de esa c iudad moderna que 
lucha con a f á n por colocarse a l a cabeza de todas las de E s p a ñ a , re-
c ó g e t e con B r a v o a contemplar los viejos "Rincones Leoneses", y 
estamos seguros de que el hondo placer que dejan siempre en el a l m a 
esas re l iquias de otros tiempos, p l e t ó r i c o s de fe y amor a l t e r r u ñ o , se 
ha de apoderar de t í y te h a r á pasar ratos de tan agradable e m o c i ó n 
•que te s e n t i r á s a t r a í d o cada d í a m á s por esos "Vie jos R incones" que 
son j i rones que a ú n pregonan l a grandeza del L e ó n que fué. 
L e ó n , 16 de octubre, fiesta de San ta Teresa. 
El Corre! de V¡iÍ4ipei*£l 
E n el s ig lo X V I , y ax;aso antes, s e g ú n los l ib ros de Apeos de l a 
Catedral ,- l l a m á b a s e cal le de V I L L A P E R E Z , l a que d e s p u é s l levó los 
nombres de " C a n ó n i g a N u e v a " , " Ins t i tu to" y hoy de "Pab lo F l o r e s " . 
E s p robable que tomase el nombre del Pa lac io e Ig les ia que en e l l a 
t e n í a l a f a m i l i a de V i l l a p é r e s , que con los Guzmanes , L u n a s , Q u i ñ o n e s , 
V i l l a f a ñ e s , Osorios , Cabeza de V a c a , etc., fo rmaban l a a r i s toc rac ia 
leonesa de aquellas é p o c a s . 
Y "co r r a l e Ig les ia de V i l l a p é r e z " se h a venido l lamando s iempre 
a l a p lazole ta y cap i l l a que h a y como a i promedio de d i c h a calle y 
que es uno de tantos r incones leoneses que a ú n conservan bastante 
c a r á c t e r de é p o c a . 
D e l s ig lo X V , h a y datos del a ñ o 1449, ds Suero P é r e z de Q u i ñ o -
nes, cuarto s e ñ o r de Alcedo , sobr ino del p r imer Conde de L u n a , quien 
t e n í a el s e ñ o r í o de esta Iglesia , y aunque él fué enterrado en l a de 
A l c e d o (junto a L a R o b l a ) su esposa, d o ñ a C a t a l i n a G o n z á l e z de L l a -
nos, h i j a de A l f o n s o Gonzá l ez de L l a n o s , Contador M a y o r del R e y don 
J u a n U , f u é enter rada en esta Ig les ia de V i l l a p é r e z , por ser s e ñ o r a de 
l a Casa de A l c e d o y de l a C a s a e Igles ia de V i l l a p é r e z . 
F e m a n d o de Q u i ñ o n e s , Reg ido r de L e ó n a pr inc ip ios del s iglo 
X V I I , e ra S e ñ o r de l a casa e ig le s i a de V i l l apé rez . A fines de esta cen-
t u r i a t en ia este s e ñ o r í o , D . F ranc i s co Cabeza de V a c a Q u i ñ o n e s y 
G u z m á n , M a r q u é s de Fuente Oyuelo , de l Consejo de Hac ienda de S u 
Majes tad , S e ñ o r de las casas de V i l l apé r ez , y de las v i l l a s de V i l l a -
qui lambre , Oteruelo y V i l l a r en t e , Cor reg idor que fué de las ciudades 
de V a l l a d o l i d , L o g r o ñ o , Segovia, B u r g o s y C ó r d o b a , Reg ido r de L e ó n , 
au to r del "Resumen de las p o l í t i c a s ceremonios' con que se gobierna 
l a noble, lea l y an t igua c iudad de L e ó n , cabeza de su reino.. .", l ib ro 
editado por p r i m e r a vez en V a l l a d o l i d en 1693. 
E s t a i g l e s i a fué par roquia , con p i l a baut i smal , para esta f a m i l i a 
y t í t u l o c i tado que t e n í a el derecho de p r e s e n t a c i ó n y pagaba e sp l én -
didamente el culto regalando a l a Ig les ia r icos ornamentos y tapices 
de m é r i t o , que fueron presentados y celebrados en algunas E x p o -
siciones. 
L a pa r roqu ia de V i l l a p é r e z t an ex igua en e x t e n s i ó n como en fe-
l i g r e s í a , estaba l i m i t a d a a las dos ú n i c a s casas existentes dentro del 
co r r a l del mi smo nombre. Su ig les ia , aunque de reducidas dimensiones, 
e r a m á s que suficiente pa ra contener las 46 almas que figuraban ú l t i -
mamente en s^l m a t r í c u l a . 
P O R L E O N Y P A R A L E O N 
D e l edificio sólo queda la p e q u e ñ a portada, surraontada de modes-
t a e s p a d a ñ a . Sobre el arco un crucifijo en relieve bajo dosel y entre 
ampl ios cortinajes y con dos escudos de armas a sus lados componen 
u n conjunto sencillo y agradable. L a obra e s t á fechada en 1758 pero 
se puede sospechar que los escudos son anteriores, de mucho mejor 
é p o c a y manos que el desmedrado Cr i s to , y p r o c e d e r í a n de l a an t igua 
f achada o del palacio inmediato, a p r o v e c h á n d o s e a l t razar esta por-
tada. U n o de los escudos es del apellido Cabeza de V a c a y otro del 
M a r q u é s de Fuente Oyuelo . 
S u p r i m i d a esa par roqu ia y cerrada a l culto, sólo esa cur iosa por-
t ad i t a recuerda l a f e l i g r e s í a a r i s t o c r á t i c a , y antes que desaparezca, 
todo, con e l eterno mudar de las cosas, va lgan estos l igeros apuntes 
p a r a que no se borre por completo l a memor ia de este r i n c ó n leo-
n é s , que fué teatro de tantos y tan vistosos acontecimientos como los 
bautizos, ma t r imonios y entierros de sus nobles parroquianos. 
Tiene este breve y sol i ta r io "co r r a l " , arte, h i s to r ia , g r a n fuerza 
evocadora y esto bas ta pa ra que le miremos con el mayor c a r i ñ o 
cuantos adoramos en estas bellas antiguallas. . . 
Rlozfi ele Don Gnf ierre 
Otro r i n c ó n l eonés , evocador de leyendas caballerescas con "sus 
palacios y conventos, callejas y encrucijadas en sus c e r c a n í a s , es esta 
p laza y calle de D . Gut ierre , quienquiera que fuese este personaje, 
sea aquel valiente caballero de l a gesta h e r ó i c a , cortesano de los 
grandes Al fonsos el Conquis tador de Toledo y el Emperador a quien 
loan en sus c r ó n i c a s el Tudense y Sandova l ; o bien sea aquel otro de 
l a novela de B r a ñ a el hermano de d o ñ a Leonor de G u z m á n , la bel la 
amada del R e y Al fonso X I . . . 
Que hubo un D . Gut ie r re famoso parece indudable y que por a q u í 
tuvo u n palacio, t a m b i é n . Pero ¿ c u á l era? N o es v e r o s í m i l fuese el 
destartalado c a s e r ó n , que c i ta B r a ñ a , con l a fachada a l a p laza del 
Mercado y sa l ida accesoria a l a estrecha y empinada calleja l a " m á s 
angosta y pendiente" de l a ciudad, que ahora como antes, tiene otros 
nombres entre l a gente de v i d a alegre. 
E n l a plaza hubo un palacio que Cuadrado y C a s t r i l l ó n creen que. 
fué el de D . Gut ie r re . 
R I N C O N E S L E O N E S E S 
A l z á b a s e donde hoy el bazar P a l l a r é s , y t e n í a g r a n fachada 
de dos cuerpos; entresuelo, q u i z á con p a ñ o s de verjas en sus huecos, 
y p lan ta p r i n c i p a l con balcones volados decorados con f ront isp ic ios 
t r i angula res ; "en medio l a portada, de g r a n arco semic i rcu la r susten-
tada por cuatro columnas, todo a l esti lo dó r i co , y sobre el la el b a l c ó n 
central , en cuyo d in te l ( c o n s é r v a n s e las piedras en el Museo de S. M a r -
cos)" campea esta d i v i s a de aventureros : 
O M N E - S O L V M - V I R O - F O R T E - P A T R I A - E S T 
T e n í a pat io cent ra l con g a l e r í a s a l t a y baja, columnas, pozo en 
medio y g r a n escalera, todo del s ig lo X V l . 
E n este palacio estuvo hac i a 1860 el casino de L a A m i s t a d y en 
él se ce lebró , con j ú b i l o ex t raord inar io , l a toma de T e t u á n ; d e s p u é s 
fué cuar te l de l a G u a r d i a c i v i l , y entre otras cosas hubo al l í una es-
cuela de p r imera e n s e ñ a n z a . S u ú l t i m o poseedor fué el M a r q u é s de^ 
Vi l l adangos . 
De haberse conservado los escudos de armas que seguramente 
a d e m á s , de autor izar , decoraban a r t í s t i c a m e n t e l a por tada o el b a l c ó n 
pr inc ipa l , s a b r í a m o s ahora q u é a r i s t o c r á t i c a f a m i l i a leonesa c o n s t r u y ó 
el palacio en el s iglo X V I y por lo tanto q u i é n e ra don Gut ie r re , s i esa 
era su casa solar iega. 
Pero s i el t iempo ha borrado sus apell idos grabados en los cuar-
teles del b l a s ó n nobi l ia r io , a l respetar esa fanfar rona leyenda 
escr i ta en p iedra en lo m á s ostentoso del palacio, nos ha reservado, 
en cambio, un dato revelador de l a p s i c o l o g í a de este personaje, algo 
m á s hondo e interesante que un á r b o l g e n e a l ó g i c o . 
D . Gut ie r re , o quien hiciese g raba r ese l e m a — m á s soberbio a ú n 
que el de l a casa de los Guzmanes, tomado de A r i s t ó t e l e s — d e b i ó ser 
realmente u n hombre de temple de acero, digno de l levar en su escu-
do l eonés rampamtes o á g u i l a s b i cé f a l a s , a rmas de reyes o empera-
dores, con el á n i m o esforzado y el brazo poderoso de los h e r ó i c o s cau-
dil los, como el C i d , que i b a n ensanchando l a p a t r i a a l bote de sus lan-
zas ; s e r í a a l g ú n conquistador de l a epopeya de A m é r i c a , donde hubo 
vi r reyes leoneses; a l g ú n famoso c a p i t á n , que h a b r í a paseado v ic to r io -
so l a b i z a r r í a de su a i r ó n de p lumas y sus bandas coloradas por F l a n -
des o por I t a l i a -
Toda l a t ier ra , es pa t r i a para el hombre esforzado, el mundo, es 
del valiente.. . só lo p o d r í a ponerlo de mote en sus empresas, un caba-
llero de l a E s p a ñ a del s iglo X V I en cuyos dominios el sol no se p o n í a , 
y un caballero l eonés , nacido en esta g lo r iosa ciudad, que mucho antes 
de esa época , a c u ñ a b a monedas con esta leyenda en el é x e r g o : 
L E O C I V I T A S - C A P U T H I S P A N I A E . (1) 
(1) U n a hay en el Museo, de p e q u e ñ o m ó d u l o , de p la ta . Queda 
otro ant iguo palacio en esta p laza de los Boteros , frente a l a calle 
de D . Gut ie r re , del que se h a r á una nota otro d ía . 
. M I 
P r ó x i m a m e n t e en el s i t io donde los romanos emplazaron l a puer ta 
S e c u r / m m (que d e s t i m y ó A l m a n z o r ) , y d e s p u é s A l f o n s o V . un p e q u e ñ o 
post igo, l e v a n t ó s e en 1759 l a puer ta actual , de f á b r i c a de s i l le r ía , que 
const i tuye u n a ob ra m u y est imable por su es t ruc tura y proporciones. 
Sobre anchas p i las á l z a s e e l arfeo de medio punto, l imi tado por impos-
ta dent iculada y ornamentada en l a clave, por ambas haces, con ele-
gantes cartelas, que t a m b i é n ofrecen l a g r a c i a de su entalle r ococó en 
las enjutas del lado ex te r io r ; enc ima un g r a n pedestal, flaqueado por 
sendos remates p i ramidales , y coronando este arco t r i u n f a l l a es ta tua 
del R e y don Pe layo , con una cota de m a l l a y casco con plumas (como 
un guerr rero de l s ig lo X V ) , espada en l a derecha, escudo en l a izquier-
da y ampl io manto real , que es lo peor de l a escu l tura ; pues l a bel la 
ac t i tud y el fino modelado del toreo y testa sa lvan l a obra, que es 
mejor—vis ta con gemelos—de lo que pudie ra esperarse del bar roquismo 
de l a época , y recuerda y a l a escuela a c a d é m i c a que comienza precisa-
mente por estas fechas, a mediados del diez y ocho. 
E n el pedestal agotaron nuestros eruditos sus lat ines y sus elogios . 
a Pe layo , s u p o n i é n d o l e s i n duda reconquis tador de L e ó n , grabando esta 
i n s c r i p c i ó n v o t i v a en le t ras capi ta les : 
Verae , c lar iss imaeque go thorum regum sohol i i n m o r t a l i h ispamicm 
Ubertat is -v indic i fo r t i s s imo duc i Op t imo P ñ n c i p i PeJagio oh&ervatas 
eorum f lo ren t i s s imam vrbem m c o l v m i t a t e m for tvnas , debellatosqve 
mauros decurio-nes, municipes, acntcolae legionenses v i a , quae ad, astu-
res d iwi t s t r a í a haec vo ta l i tant . 
E n l a ca r te la cent ra l d ice : "Reinando l a Mages tad del Sr . D . Fe r -
nando V I . A ñ o 1759". Y en las que decoran las enjutas, se lee cón a l -
guna dif icul tad entre las dos, que l a obra se h izo siendo intendente, ge-
neral el E x c m o . Sr . D . Fernando de P rado y Mol l e r a , M a r q u é s de V i l i e s , 
B r i g a d i e r de los Reales e j é r c i t o s de su Majes tad , c a p i t á n de sus reales 
guardias e s p a ñ o l a s . Ce rca de uno de estos r ó t u l o s , el det l a izquierda 
del espectador, quedan empotradas en l a v i e j a m u r a l l a dos p e q u e ñ a s 
l á p i d a s de le t ra gó t i c a , de las que, desde abajo, apenas se ac ier ta a 
leer m á s que l a fecha, que es l a e ra 1244 ( año 1206) mes de marzo. 
P o r el lado de l a ciudad, l a es ta tua presenta l a pesadez del manto ; 
en el al tar-pedestal una hornacina en cuyo fondo hay u n letrero borro-
so, y en l a clave del arco otro escudete que sostienen serpientes, con l a 
fecha g rabada : " A ñ o de 1759". C o n s é r v a n s e a ú n los quicios de hierro 
< en que g i raban las enormes puertas de madera . 
E n el A r c h i v o M u n i c i p a l , donde duerme bajo el polvo de los lega-
R I N C O N E S L E O N E S E S 
jos toda l a h i s t o r i a de l a c iudad, e n c o n t r é datos pobre esta o b r a de 
P u e r t a C a s t i ü o ; v é a s e , por no a l a rga r este a r t í c u l o , c ó m o se t r a t a de 
este asunto, l a p r i m e r a vez, en el Ayun tamien to , del d í a 14 de jun io 
de 1758. 
" E l S r . M a r q u é s de S. Is idro pa r t i c ipa a l a C i u d a d c ó m o e l P r o c u r a -
dor s í n d i c o A r i a s , a c o m p a ñ a d o de don M a n u e l C a ñ e r o Serrano, D i p u t a -
do, h a b í a n pasado a pa r t i c ipa r le c ó m o el Sr . Co r r eg ido r ha determinado 
que estos caudales sobrantes que han producido las rentas p rov inc i a -
les de l a c iudad y su casco, que se a d m i n i s t r a n de gerente a l c o m ú n , se 
compusiesen las dos sa l idas que tiene as í por l a P u e r t a de l Cas t i l l o , 
como por l a que l l aman de Moneda , que son las que se contemplan por 
m á s precisas, por l a m a l a d i s p o s i c i ó n en que se ha l lan , e x p o n i é n d o i e 
que a este fin les h a b í a mandado el s e ñ o r Cor reg idor pasasen a estar 
con el s e ñ o r M a r q u é s , con quien t ra tasen en e l pa r t i cu l a r y de acuerdo 
procediesen a l a d i s p o s i c i ó n del modo que se han de d i r i g i r d ichas 
obras, de fo rma que se observe l a m a y o r exac t i tud de ellas y que ha-
biendo convenido en el asunto tratado, lo pone en no t i c i a de l a c iudad 
a qu ien dicho s e ñ o r Cor reg idor h a encargado se par t ic ipe p a r a que 
por su par te d é las disposiciones que tenga por correspondientes a l 
aspecto púb l i co y mejor he rmosura de las obras. 
Respecto que los caudales, t iene determinada, sacarlos del fondo 
reservado y enterada l a c iudad de lo a s í expuesto por el s e ñ o r M a r q u é s 
a c o r d ó pasar a da r a l s e ñ o r Cor reg idor las debidas gracias por el celo 
y ac t iv idad con que m i r a el b ien del púb l i co , y que desde luego nombra 
por su comisar io a dicho s e ñ o r M a r q u é s pa ra que a c o m p a ñ e a l s e ñ o r 
Co r r eg ido r en todo cuanto sea necesario y deba ejecutarse en dichas 
obras y que de lo que ocurr iere dé par te" . 
Siendo esta puer ta l a ú n i c a que se ha defendido has ta hoy de ios 
embates de l a u r b a n i z a c i ó n y de l a incu l tu ra , b ien merece premiarse su 
hero ica res is tencia c o n s e r v á n d o l a conj esmero, (debe l impia r se de las 
plantas p a r á s i t a s que tanto l a per judican) , s iqu ie ra como recuerdo 
de aquel L e ó n de l a edad media y a ú n de hace menos de un s iglo, que 
a l toque de queda, de l a to r re de S a n Marce lo , a las diez en verano y 
a las nueve en invierno , ce r raba con enormes cerrojos las diez grandes 
puertas y los dos o tres post igos de sus mural las . . . como s i t emie ra 
s iempre que A l m a n z o r volviese a s i t i a r l a ciudad. . . 
Plfizc! de les Coiícepclóii 
E s t a plazoleta tiene pa ra todo e s p í r i t u a r t í s t i c o un encanto i n -
definible y pa ra los leoneses, a d e m á s , u n a fuerza de evocac ión poderosa. 
D o ñ a Leonor de Q u i ñ o n e s , h i j a del p r imer Conde de L u n a y de 
su esposa d o ñ a J u a n a E n r í q u e z , y he rmana del famoso Cardena l Q u i -
ñ o n e s , embajador de Car los V en R o m a , funda en 1515 este Convento 
de l a Concepc ión , en favor del cual l a R e i n a d o ñ a Juana l a L o c a , a 
ins tanc ias de l a Ciudad , concede las l imosnas de l a V i r g e n del Camino 
por R e a l c é d u l a de 5 de E n e r o de-1516. ' 
L a madre de esta i lus t re fundadora (1) es m á s que de sangre 
azu l por los cuatro costados, es de estirpe regia . E l padre de d o ñ a 
J u a n a es el p r imer Conde de A l b a de L i s t e , D . E n r i q u e E n r í q u e z , biz-
nieto del R e y D . A lonso X I ; l a madre es d o ñ a M a r í a de G u z m á n , hi ja 
del Conde de N i e b l a ; de u n hermano suyo vienen los Marqueses de 
A l c a ñ i c e s ; las hermanas s o n : una Duquesa de V a l e n c i a ; otra, V i z c o n -
desa de Valduerna . . . 
E n un codicilo de esta Condesa de L u n a hecho en 1504, y a v i u d a 
de D . Diego F e r n á n d e z de Q u i ñ o n e s , ins t i tuye por t e s t a m e n t a r í a y casi 
p r i nc ipa l heredera a su h i j a d o ñ a Leonor , a l a que "mando todas las 
cosas de m i capi l la , a s í ornamentos como las otras, con dos retablos 
buenos y m á s las cuatro mantas negras y pard i l las de los Jesuses"... 
" D e l a o t r a t a p i c e r í a restante y cosas de casa y ajuar y otros bienes 
cua lqu ie ra muebles que tengo en las casas m í a s de L e ó n y en l a v i l l a de 
Castromonte. . . lo que d o ñ a Leonor hubiere menester y a el la le pa - , 
reciere..." 
De las casas suyas de L e ó n no c i ta especialmente m á s que unas "en 
el post igo de la Ol l e r í a " , las que lega a una de sus d u e ñ a s o criadas. 
Pero , parece indudable que estas casas en que se f u n d ó el Convento 
eran de l a madre de d o ñ a Leonor , pues allí e s t á n patentes sus ape l l i -
dos en los escudos que decoran la hermosa puer ta g ó t i c a de arco reba-
jado y enormes dovelas; las quinas de los A c u ñ a s , las calderas de los 
Guzmanes , los lobos pasantes de los Ossorios, los Enr iquez , etc., s in 
que aparezcan los veros de los Q u i ñ o n e s en n i n g ú n cuar te l . Y para 
m a y o r conf i rmac ión , en las i n t e r e s a n t í s i m a s pinturas del locutorio, 
como del soportal , canvicc t a m b i é n el escudo de los Enr iquez , el que 
(1) N o fué é s t a d o ñ a Leonor la que estuvo casada con don A n t o -
nio de Lsdesma , s inó una sobrina s u y a del mismo nombre. 
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dio a D . Fad r ique el R e y A l f o n s o su padre ; d iv i sa y armas de Cas t i l l o s 
y Leones, con los colores reales . . . 
Pertenece, pues, este convento a ese grupo de palacios de l a cal le 
de l a R ú a , aplaza de los Boteros , calle del C i d , etc., que t ienen o t e n í a n 
paredes de t i e r ra , portadas de s i l l e r í a con escudos, - volados balcones 
y grandes aleros, siendo lo m á s notable de ellos (aparte de l a a r t í s t i c a 
c o m p o s i c i ó n y proporciones de l conjunto, puerta, escudos y balcones) 
l a c a r p i n t e r í a , los artesonados de sus salones, claustros, portales y es-
caleras, tanto por su t a l l a como por su p in tu ra . 
E l contiguo a este convento, por el lado Nor te , contaba has ta cinco 
salones con artesonados diferentes, todos pintados. ¡ U n a g r a n r iqueza 
a r t í s t i c a ! Trabajos en madera, de est i lo m u d é j a r , entrelazos á r a b e s , 
obras s in duda de grandes ar t is tas , con ensambladuras, cortes y des-
piezos c u r i o s í s i m o s y de g r a n i n t e r é s a r t í s t i c o y t é cn i co . 
Y es que en L e ó n , por esta época , p r e c e d i ó l a edad de l a madera a 
l a edad de l a piedra, como en los t iempos p r e h i s t ó r i c o s , s e g ú n t r a t a 
de comprobar l a e t n o g r a f í a . . . Nues t ro siglo X V es el de los grandes 
entalladores, como Mal inas , Fadr ique , el Maes t ro C o p i n ; es cuando 
surge l a m a r a v i l l a g ó t i c a del coro catedral icio, l a finísima t a l l a de l a 
puer ta a l a sa la cap i tu la r ; es l a é p o c a de los artesonados mogní f icos , 
de los dinteles de roble esculpidos; de los anchos aleros con labradas 
tabicas y ta l ladas cabezuelas, de los grandes a rmar ios m u d é jares, l a 
centuria , en fin, de los invalorables retablos con repisas y doseletes del 
g ó t i c o ñ o r i d o y pulseras con relieves... Mien t r a s que el X V I es el s iglo 
de l a p i ed ra ; el de las grandes fachadas de s i l l e r í a ; representado en 
l a g randios idad de San Marcos , en l a fas tuosidad del palacio de los 
Guzmanes, el del M a r q u é s de V i l l a s i n d a , el A y u n t a m i e n t o , San M a r -
celo... 
Y eso es lo que h a y aqu í , en esta p laza ; parte de un palacio del s i -
glo X V , con unas-maderas pintadas.. . Pero ¿ q u é cosa subl ime es el ' 
arte que, con esto poco, una por tad i ta g ó t i c a y sobre el la el artesonado 
y l a vo lada g a l e r í a , formase todo un cuadro, un verdadero asunto ar-
t í s t i c o ? 
Y es l a luz y el color, el dibujo y l a compos i c ión , son los tonos sua-
ves, verdes, azules, amar i l los , sienas, que entonan y a rmon izan ; son • 
los r i tmos de hojas y flores, al ternando con los escudos h e r á l d i c o s ; 
son las series de dobles cabezuelas labradas ; es l a o j iva t r i lobada de l a 
puerta, con su hornacina, encuadrada en el a r r a b á apoyado en m é n -
sulas con bustos de leones. E s todo, pero pr inc ipa lmente l a v i g u e r í a , 
con sus tableros y casetones, que sostiene aquel mi rador con ce los í a s 
monji les, los temples que l a decoran, que aun restaurados, como lo 
han sido modernamente, ofrecen, y mucho m á s con el artesonado del 
locutorio, tan ex t raord inar io i n t e r é s por su t é c n i c a y estilo, a c r í t i c o s ' 
e invest igadores de arte como las d e m á s p in turas cuatrocentistas. • 
E s y a algo ú n i c o esta p in tu ra a l exter ior en nuestro pa t r imonio » 
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a r t í s t i c o , y r a r í s i m o t a m b i é n fuera de aqu í , y por esto lo admi ran con 
el m a y o r placer los tur is tas inteligentes, los que sienten el arte. | C u á n -
tos dibujos, acuarelas, f o t o g r a f í a s , ha inspi rado este bello r i n c ó n 
l eonés ! . . . 
Y p a r a los leoneses que a ñ o r a n pasadas grandezas ^ este lugar 
propic io al e n s u e ñ o ; rememora escenas y evoca personajes de nuestro 
ayer esplendoroso. D o ñ a Leonor de Q u i ñ o n e s , flor de san t idad entre 
las turbulencias de los comuneros; su hermano el Cardenal , soberbia ñ -
g u r a que sobrepasa los l í m i t e s nacionales, d e s t a c á n d o s e su relevante 
personal idad entre las pr imeras , jun to a Car los V , en A l e m a n i a , en l a 
Cor te de los Papas, como escritor, sobre todo como d i p l o m á t i c o , sien-
do su i n t e r v e n c i ó n decisiva, muchas veces en los grandes acontecimien-
tos h i s t ó r i c o s de su época. . . 
E s a p lazole ta tiene c a r á c t e r , sabor local , respirase en e l la leone-
s i smo: h a v is to algunas veces a l a V i r g e n del Camino , precedida de a l -
tos y abigarrados pendones flameantes, l legar a l a ig les ia del Conven-
to ; en e l l a ent ran las t í p i c a s procesiones y all í v a nuestro A y u n t a -
miento, todos los a ñ o s , desde hace siglos, a l a fiesta de l a P u r í s i m a , 
cuando l a ig les ia se cubre con r icos tapices y tafetanes de seda, y des-
tacan, hac ia el coro, sobre el terciopelo c a r m e s í de los ropones, las 
mazas y las aVmas, en plata, de l a C i u d a d ; mient ras en el a l t a r refulgen 
los t i s ú s y damascos, el v i r i l y el cá l iz regalado por el Cardenal , que 
« s un capo laboro de o r f e b r e r í a i t a l i ana , y a r r iba , en l a imagen, des-
iumbran el aderezo y las , arracadas de oro y bri l lantes , las de m á s 
m é r i t o del joyero de d o ñ a Leonor. . . 
Apilguo iglesia de les Recofiífcis 
E l edificio donde hoy se a lo ja el Regimien to de I n f a n t e r í a , n ú m . 36, 
1 de Burgos , fué convento de monjas Recoletas desde el s ig lo X V H has ta 
l a e x c l a u s t r a c i ó n , en que se t r a s l a d ó a él l a C a s a de Beneficencia. H i -
c i é r o n s e entonces grandes obras que t rans formaron el viejo conventto 
en un capaz y moderno A s i l o de Mendic idad . Ofrecida, d e s p u é s , a L e ó n 
l a C a p i t a n í a general del 7." Cuerpo del E j é r c i t o , ced ióse a G u e r r a este 
edificio, d e s o c u p á r o n l e los pobres, que vo lv ie ron a l a casa de Cea, y 
e s t a b l e c i ó s e en él el citado Regimiento de Burgos , que f u é a todo' lo 
>,que se redujo la-ofrecida C a p i t a n í a general . 
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E l convento era el ant iguo palacio de ios fundadores D . R a m i r o D í a z 
de L a c i a n a y Q u i ñ o n e s y d o ñ a M a r í a Paez de Cepeda y Sotomayor . 
E s t e i lus t re l eonés , Cabal lero del h á b i t o de Sant iago, p rocurador 
general , fiscal y v i s i t ador general de l a orden, en ambas p rov inc ias de 
C a s t i l l a y L e ó n , regidor perpetuo de esta C i u d a d y su procurador en 
Cor tes ; por e sc r i tu ra de 19 de septiembre de 1659, hecha en M a d r i d , 
d e j ó todos sus cuantiosos bienes, casas y palacios p a r a fundar u n 
convento con 33 monjas Recoletas de l a orden de San Beni to , orde-
nando se separase del cap i ta l l a cant idad necesaria p a r a l a f á b r i c a 
de l a Igles ia , coro, s a c r i s t í a , campana y enterramientos pa ra poner-
los cuerpos dé, los fundadores. 
P o r e sc r i tu ra hecha en L e ó n en 27 de enero de 1561, constan 
las disposiciones adoptadas por el P r e i a d ó y d e m á s i lus t res testa-
mentar ios p a r a cumpl i r el testamento y fundar dicho convento. Y por 
o t ras escr i turas consta que en 13 de diciembre de 1363 ent raron y 
tomaron p o s e s i ó n las p r imeras monjas A g u s t i n a s Recoletas funda-
doras de dicho convento .de N u e s t r a S e ñ o r a de l M i l a g r o y l a E n c a r -
n a c i ó n ; y que en 3 de febrero de 1665 se colocó en l a Ig les ia el S a n -
t í s i m o Sacramento. 
H í z o s e , pues l a Igles ia en el a ñ o 1664, con el coro, s a c r i s t í a y 
enterramientos. 
A n t e s de l a fachada de l a Iglesia , en lo perteneciente a l convento 
c o n s é r v a s e una por tada de p iedra sobre l a que descuella un a l to 
rel ieve en p iedra que representa a San A g u s t í n lavando los pies a l 
Sa lvador en figura de peregrino. 
A un lado y a otro encuandran l a c o m p o s i c i ó n dos escudosi de 
a rmas de los fundadores, que l levan l a fecha de 1665. 
L a puer ta de l a Iglesia, que es de i g u a l fecha, t iene en l a c lave 
de l arco l a i n s c r i p c i ó n A v e M a r í a , y enc ima o t ro rel ieve en p i ed ra 
que representa l a A n u n c i a c i ó n . A m b o s cuadros son interesantes. E l 
f r o n t ó n de l a fachada remataba con tres esculturas, del P a p a S a n 
Gelasio, del Arzob i spo Santo T o m á s de V i l l a n u e v a y del Obispo S a n 
A g u s t í n . 
A l a izquierda de l a puer ta , empotrada en l a pared, c o n s é r v a s e , 
s iqu ie ra no sea ese su s i t io p r i m i t i v o , una g r a n piedra m á s a n t i g u a 
que todo lo anterior , con t res grandes y c i rculares escudos de a rmas 
correspondientes a l a nobleza y apel l idos de los fundadores. 
E l 30 de noviembre de 1868 sa l ie ron expulsadas las monjas R e -
coletas de este convento, y en 1873 fué convert ido en casa de B e -
n e ñ c i e n c i a . E l 10 de febrero de este a ñ o s a c á r o n s e de esta Ig les ia 
pa ra l a de Carba ja l , los al tares, campanas y los cuerpos de los fun -
dadores D . R a m i r o Marce lo D í a z de L a c i a n a y Q u i ñ o n e s y su n u i j c r 
D o ñ a M a r í a Paez d é Cepeda y Sotomayor . Y s e g ú n cur iosa r e i a c i ú a 
hecha por una mon ja recoleta, y y a publ icada, estaban dichos cuer-
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pos momificados de una manera notable y ex t raord inar ia . Conservan-
Ies d ichas monjas Recoletas como veneradas rel iquias . 
Ac tua lmen te esta Ig les ia y a medio desmoronada, s irve de cuadra 
a los mulos de l a c o m p a ñ í a de ametral ladoras. 
¡ T r i s t e sino el de algunas venerandas a n t i g ü e d a d e s leonesas! 
¡Vi l l apé rez , l a an t igua ig les ia a r i s t o c r á t i c a , conver t ida en esta-
blo de vacas de leche! ¡ S a n Marcos , l a grandiosa Iglesia, u n a co-
chera ; el soberbio palacio de los Sant iaguis tas , depós i t o de caballos 
sementales!... ¡Aqu í los mulos del Reg imien to ! ¡Qué pena!... 
LeycííMies y frecilciosies 
E l c a s e r ó n destartalado donde se a lberga l a Escue la N o r m a l de 
Maestros , fué un palacio del siglo 16, que a ú n conserva de su pasada 
grandeza esa por tada (estropeada por el b a l c ó n ) , con arco de grandes 
dovelas, decorado en las enjutas por sendos escudos h e r á l d i c o s de una 
r a m a de los Q u i ñ o n e s , y a i in ter ior un patio con restos de g a l e r í a s 
a l t a y baja, de piedra, de arcos sobre columnas con capiteles de ho-
jas, cartelas, conchas o bolas, como l a impos ta del claustro bajo; la 
super ior l l eva g á r g o l a s y en el centro de las crugias se repi ten los 
blasones nobi l iar ios , siendo todo ello obra bien poco notable... 
Peix) en el mismo solar, p r ó x i m a m e n t e , que ocupa este palacio, 
hubo otro, en l a edad media, donde l a t r a d i c i ó n cree que n a c i ó el leo-
n é s f a m o s í s i m o por e x c e l e n c i a — G u z m á n el B u e m . 
Porque en esa época y m á s a ú n en los dos siglos anteriores, las 
casas de los nobles que asisten en l a Corte, hay que buscarlas a q u í 
en las inmediaciones de San Isidoro, y a que esta Ig les ia es el centro 
de gravedad de L e ó n y todo g i r a en torno a ese Monas ter io donde los 
Reyes t ienen su palacio y su P a n t e ó n y en cuya plaza e e l é b r a n s e fies-
tas f a m o s í s i m a s como las de l a boda de D.!l U r r a c a , h i j a del E m p e r a -
dor A l fonso 7." con G a r c í a , R e y de N a v a r r a , el d í a de San Juan 
de 1144. 
Entonces era L e ó n cabeza del Reino, s e ñ o r a de otras provincias 
madre y escuela de valerosos P r í n c i p e s , Reyes y Capitanes, solar d é 
Imajes i lustres , albergue de letras y armas, muro y estribo de los 
cr is t ianos, p laza en fin, donde se celebraban cortes, se ordenaban 
leyes, se jun taban los e j é r c i t o s y se t ra taban los negocios m á s gra-
ves e importantes a l gobierno de E s p a ñ a , como dice el P . Lobera^ 
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L a Infanta D." Sancha hizo d o n a c i ó n a los c a n ó n i g o s , en 1148, del 
Pa l ac io Rea l que ten ia pegado con l a Ig les ia y se p a s ó a v i v i r en 
otro que se levantaba en lo que hoy es plaza de San I s idoro ; este 
fué reedificado por D . ' Berenguela , madre de San Fe rnando ; pero 
t ras ladada l a Cor te de L e ó n , con el t iempo l legó a deteriorarse en 
t é r m i n o s que en 1478 no quedaba de él m á s que u n m o n t ó n de ruinas, 
por lo que el R e y ca tó l i co D . Fernando , cedió el solar , en esta fecha, 
a l A b a d y c a n ó n i g o s de San Is idoro con destino a p laza abier ta , p a r a 
m a y o r desahogo y mejor servic io de l a Iglesia, prohibiendo en lo fu -
turo toda edi f icación en aquel s i t io . 
Pues bien, entre las casas solar iegas que a g r u p á b a n s e junto a este 
Pa lac io Rea l , u n a era l a que ocupaba, poco m á s o menos, como deci-
mos, el s i t io donde hoy perdura , con sus gruesas paredes de tierra, 
y su alero tal lado, el pa lac io del s ig lo 16; y en ella, s i n que h a y a datos 
a u t é n t i c o s , c r é e s e que v ino a l mundo el h é r o e de T a r i f a . 
" L a o p i n i ó n m á s admi t ida entre las gentes que por a q u í se pre-
c ian de saber algo respecto del asunto, es que n a c i ó en l a casa s e ñ a -
l ada con el n ú m e r o 22 de l a calle de San Is idoro", dice un a r t í c u l o 
a n ó n i m o del p e r i ó d i c o l eonés , " E l Bernesga" , del 31 de A g o s t o de 
1879, contestando a otro publ icado en " L a E p o c a " de M a d r i d . Ot ro 
erudi to a ñ o s d e s p u é s , en " E l D i a r i o " del 23 A b r i l 1888, y bajo el t í t u l o 
" U n a in jus t i c i a " , cree "es un caso vergonzoso que l a casa en que na-
ció el defensor de T a r i f a , no ostente en l a fachada n i s iqu iera una 
t r i s te p iedra que d i g a senci l lamente " A q u í n a c i ó G u z m á n el Bueno" . 
Ref ié rese a l a casa de l a calle del C i d , n ú m e r o 18, pero en l a nu-
m e r a c i ó n h a b r í a a l g ú n e r ror o a l t e r a c i ó n , pues el n ú m e r o 18 corres-
p o n d í a a l a an t igua casa de Cea, de r r ibada pa ra cons t ru i r las Escue-
las Munic ipa les , y l a que se ha s e ñ a l a d o s iempre es l a otra, l a n ú m e -
ros 20 y 22; d e d u c i é n d o s e l a creencia de ant iguos documentos del ar-
chivo de l a C a s a ducal de Medina-S idonia , que es, como se sabe, l a 
p r i n c i p a l de los Guzmanes, y t a m b i é n de test imonios como el aducido 
por el P . Risco , hablando de l a muerte de G u z m á n el Bueno, donde 
d ice : 
" S u cuerpo fué sepultado en el ins igne Monas te r io que en el año 
1301 f u n d ó el mi smo D . A l o n s o P é r e z de G u z m á n el Bueno, en Se-
v i l l a ; con l a a d v o c a c i ó n de San Isidoro, a cuya g lo r iosa memor ia 
quiso dedicarlo por hoberse cr iado, como dice Z ú ñ i g a , a l a v i s t a y a 
l a devoc ión de sus santas re l iquias , que se veneran en León , i lus t re 
p a t r i a de nuestro h é r o e . " 
Y por s i no bas tara pa ra l a g l o r i a de este r i n c ó n l eonés el recuer-
do del heroico G u z m á n , protot ipo del pa t r io t i smo y mejor a ú n , subl i -
me modelo y ejemplo de leal tad, de fidelidad inquebrantable a l ju ra -
mento y plei to homenaje hecho, a l a pa labra del honor e m p e ñ a d a , 
comparado a l pa t r i a r ca A b r a h a n en el p r iv i l eg io de las Almadravas . . . , 
quiere a ú n la t r a d i c i ó n ser p r ó d i g a con esta calle y ha logrado en-
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noblecer ia m á s t o d a v í a con el nombre i nmor t a l del C i d Campeador, 
pues se supone que a q u í v iv ió a lguna vez y a q u í naciera a lguna de sus 
hi jas—acaso D." So l—en un palacio que h a b í a frente a é s t e de los 
Q u i ñ o n e s , en l a o t ra esquina de l a calle. 
N o consta este dato, c laro e s t á , del cantar de gesta de Mío C i d , 
que en el manuscr i to de P e r A b a t comienza con el destierro del C a m -
peador, " e l que en buen o ra guixo espada", s i n ó del Romancero ge-
neral (1) que cuenta como 
S a l i ó a m i s a de pa r ida 
a San Is idoro en L e ó n 
l a noble J i m e n a G ó m e z 
mujer del C i d Campeador . 
ves t ida con j u b ó n de g r ana fina, con fajas de terciopelo—picadas de 
dos en dos—gran b a s q u i ñ a , manto de c o n í r a y , c e ñ i d o r con cabos de 
plata, cofia de papos, col lar de patenas; que en t ra en l a Iglesia del 
brazo de l R e y D . Fernando, quien rega la a l a r e c i é n nac ida m i l ma-
r a v e d í s y su plumaje el mejor... 
Leyendo este l i n d í s i m o romance, evocando estos tiempos, se pien-
sa con Gus tavo L e B o n , que acoso " io ún i co verdadero que hay en 
l a h i s t o r i a es l a leyenda". . . 
La íiienfc* del Mercodo 
N u e s t r a ciudad, siempre de e s p í r i t u progresivo, se i n c o r p o r ó 
vigorosamente a las grandes empresas de r e c o n s t r u c c i ó n nac ional de 
Fernando 6.° y Car los 3.°, y del apogeo de esta é p o c a de florecimiento 
nos quedan gal lardas muestras p a r a ejemplo y e s t í m u l o . 
Y a hablamos u n d í a de " P u e r t a C a s t i l l o " y " P u e r t a Moneda" he-
chas en 1758 y 59. E n 1759 y 60 se hizo l a ca lzada que v á desde puer-
ta "Moneda" has ta San L á z a r o ; y en el 1771, l a ca lzada y puente de 
Trobajo de A b a j o o del Cerecedo, todo a expensas del c o m ú n . Con-
t i n u ó s e l a p r imera en el de 1777 has ta el Puente del Castro , que se 
c o s t r u y ó de nuevo en los a ñ o s de 1776 y los dos siguientes con el d i -
nero que pudo juntarse en v i r t u d del repar t imiento, que de orden del 
(1) Escobar—Romancero del C i d . 
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Supremo Consejo de Cas t i l l a , se hiso entre los pueblos de 40 leguas 
en contorno de l a c iudad. 
E n 1784, se c o m e n z ó l a g r a n obra de c a ñ e r í a , arcas de agua, et-
c é t e r a , y en 17S7, y a c o r r í a n las fuentes de las plazas de San M a r c e -
lo y San Is idoro. 
E n 1789 estaban y a construidas las otras dos de l a Catedra l y 
del Morcado . (1) 
De todo ello se daba cuenta deta l lada a las gacetas p ú b l i c a s de 
l a Cor te y en l a del martes de 3 de N o v i e m b r e de 1789 se inser ta l a 
r e l a c i ó n d i r i g i d a desde L e ó n en 4 de Octubre, en l a que d e s p u é s de 
publ icar l a g r an s a t i s f a c c i ó n del vec indar io en ver concluida l a obra 
de c a ñ e r í a y fuentes, y descr ib i r l a de Neptuno de l a Catedra l , se dice 
lo s iguiente de esta de l a p l aza del Mercado : 
" E s a lu s iva a los ríos Bernesga y Tor io , que pasan por este pue-
blo y se r e ú n e n a l a sa l ida por l a par te de m e d i o d í a , y se compone 
ele un pedestal cuadrado, sobre el cua l se eleva u n a columna que con 
basa á t i c a y capi tel caprichoso compuesto de hojas de acanto y espa-
d a ñ a , recibe un bello escudo de las a rmas de esta c iudad a dos caras, 
que l a s i rve de coronamiento. U n i d o s a d i cha co lumna h a y dos g r a n -
diosos n i ñ o s de siete pies y medio de a l to ; debajo ele los brazos que 
t ienen cruzados por l a parte de l a espalda, e s t á colgado u n m a s c a r ó n 
de león, que vier te agua en f o r m a de abanico en una taza, desde é s t a 
se in t roduce ocultamente a dos caracoles mar inos , que l a v ier ten en 
otra , desde l a cual vuelve a ocultarfee dentro de l a columna, para fluir 
en dos graciosos pedestales que con sus remates aconchados, e s t á n 
colocados en medio del p i lón a los costados de dichos n i ñ o s y s i rven 
pa ra que se pueda tomar c ó m o d a m e n t e . Tiene t a m b i é n esta fuente 
otros adornos de buen gusto, y l a rodea un p i lón en fo rma de c ruz 
gr iega. 
L a obra de c a ñ e r í a y fuentes se hizo por d i r e c c i ó n y d i s e ñ o s de 
D . Is idro C r u e l a ; l a estatua del Neptuno (de l a p l aza de l a Catedra l , 
como el l eón de l a fuente de San Is idoro) , se h izo por modelo inven-
tado por D . M a r i a n o Sa lva t i e r ra , escul tor de l a San ta Iglesia de To -
ledo, bien. conocido por sus obras en aquel la c iudad, y l a d e m á s es-
cu l tu r a por modelos de D . F é l i x Cusac, quien l a e j e c u t ó acompanfiCLO 
de D . J o s é Velasco, na tu ra l de esta c iudad. 
T o d a l a obra de c a ñ e r í a fuera de l a c iudad, de que es l a m a y o r 
parte, un hermoso y fuerte m u r a l l ó n (el del paseo del E s p o l ó n , hoy 
casi enterrado por l a car re te ra ) , se h izo por p l a n que l e v a n t ó el fon-
tanero D . J o s é F e r n á n d e z M i r a n d a , quien de jó bien acredi tada su 
hab i l idad en este arte en l a R e a l f á b r i c a de Sa l i t r e de M a d r i d ; ck-:-
p u é s l a c o n t i n u ó D . Is idro Crue la , na tu ra l de d i cha Corte y profesor 
(1) Re inando Car los 4.", a ñ o 1789; a s í lo d ic^ t a m b i é n la ins-
c r ipc ión de l a fuente. 
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de a rqui tec tura en l a Rea l A c a d e m i a de San Fernando, por cuya d i -
r ecc ión se han trabajado, no sólo todas las c a ñ e r í a s interiores, s ino 
t a m b i é n las fuentes, etc. 
L a fuente del Mercado, tan municiosamente descr i ta en esa re la -
c i ó n que copian R i sco y L a Foz , es, como las otras, del t ipo de las 
monumentales, exentas, a r q u i t e c t ó n i c ó - e s c u l t ó r i c a s ; siendo l a m á s 
a r t í s t i c a l a de San Marcelo , precisamente porque predomina l a a rqu i -
tec tura ; en las d e m á s , especialmente en esta del " T o r i o y Bernesga" , 
las escul turas barrocas t ienen todos los defectos del est i lo. 
Porque esta fuente no pertenece a ese arte " b o r b ó n i c o " con pre-
tensiones c l á s i ca s a que p o d í a corresponder por l a fecha; no tiene 
nada del "renacimiento" de l a es ta tuar ia que en esa é p o c a b o r b ó n i c a 
p e r m i t i ó el embellecimiento de este t ipo de fuentes, de lo que son b r i -
l lante mues t ra las conocidas de M a d r i d , como l a de A p o l o y las M u -
sas, de 1775, del insigne D . V e n t u r a R o d r í g u e z , l a Cibeles, etc. 
H o y l a c r í t i c a y los grandes maestros de l a escultura, los B e n -
l l iure , M a r i n a s , Inu r r i a , Querol , Macho , abominan de estas exagera-
cienes churr iguerescas, de estos angoletes mofletudos de los retablos 
de columnas retorcidas, de estos genios s in alas o con ellas, de estos 
n i ñ o s monstruosos, que fa l tan a todos los c á n o n e s de l a es ta tuar ia y 
donde no hay arte, n i belleza, sentimiento n i e x p r e s i ó n , y que fué lo 
que a c a b ó de desacreditar el estilo barroco, cont ra el que en otros 
centros se r e a c c i o n ó antes que aqu í , s in duda por l a f o r m a c i ó n a r t í s t i -
ca de ese escultor de Toledo, donde h a b í a notables modelos de chu-
r r iguer i smo. 
Pe ro no por esto estamos menos obligados a conservar estas 
fuentes; t ienen su monumental idad, caracter izan una época leonesa, 
son una p á g i n a i n s t ruc t iva del progreso de l a ciudad, del esfuerzo y 
del é x i t o en el problema de abastecer de agua l a urbe, suficientemen-
te pa ra aquel s iglo. N i tenemos, por o t ra parte, nada m á s a r t í s t i c o , 
en su g é n e r o , n i otras m á s antiguas, que t e n d r í a n ex t raord inar io i n -
t e r é s . 
Precisamente esta del Mercado pudiera estar insp i rada en a lgu-
n a de las que en Aran juez y l a G r a n j a (que como es sabido e s t á n l l e -
nas de fuentes de todas las formas y hechuras) sigue el t ipo que t ra jo 
el renacimiento i ta l iano, cuya base composi t iva es, por lo general, un 
cuerpo centra l con dos o tres tazas, en serie, superpuestas, sosteni-
das por un p i la r decorado con figuras de ninfas, n iños , cisnes. 
N i p e n s ó , seguramente, el escultor en nuestros antiguos y esca-
sos r iachuelos Tor io y Bernesga, a l t razar su monumento, que igual 
p o d í a levantarse en un pueblo de secano con solo v a r i a r los escudos 
h e r á l d i c o s . 
A menos que creyera que un r ío siempre es n i ñ o , siempre es 
nuevo, porque conociese el dicho del filósofo, que "nunca se va segun-
da vez a l mismo r í o " . 
1:1 corra l de So SÍ Gtilstín 
Otro r i n c ó n l eonés t í p i c o y curioso, lleno de recuerdos y de h i s -
tor ias . E n él hubo, desde t iempo inmemor ia l , u n a cap i l l a dedicada a 
este santo que d ió nombre a l a calle. Ocupaba lo que hoy es casa n ú -
mero 10, y s e g ú n los datos de quienes l a v i e ron era p e q u e ñ a , senci l la 
y de escaso i n t e r é s a r t í s t i c o por dentro y por fuera, no haciendo m u -
cho m á s de medio s iglo que d e s a p a r e c i ó esta cur iosa an t igual la . L a 
c o f r a d í a de Sant iago, en 1 2 5 5 — s e g ú n R i s c o — t e n í a casas en San ta 
M a r i n a , frente a las de San Guisant , calle que v e n í a de P u e r t a C a s t i -
l lo hac ia los palacios del Conde D . R a m i r o . 
H o y quedan restos ant iguos y curiosos en l a casa n ú m e r o 16, en-
t ramada y con un d in te l de roble, y en las de enfrente con sus por ta -
das de s i l l e r ía , grandes balcones y aleros t í p i c o s a s í como las rejas 
del palacio del M a r q u é s de San Is idro . H a suf r ido esta calle (que no 
tiene r ó t u l o , como tantas o t ras ) , ensanche hac i a l a de Serranos poco 
t iempo hace e i n c l u y é n d o s e dentro de otras casas a l g ú n espacio de l 
ant iguo corra l . . . 
Pe ro a q u í nada de é s t o interesa tanto como el v ivo recuerdo, que-
a ú n enciende l a i r a en los corazones, de l a t raged ia que, pa ra s iem-
pre, v ino a ennoblecer y sant if icar este r i n c ó n l e o n é s . " 
Puesi s i el oscuro a l t a r de San G u i s a n se h u n d i ó a l peso de l o s 
siglos, p a r a l a H i s t o r i a , l a a d m i r a c i ó n y el c a r i ñ o entusiasta de los 
leoneses, s u r g i ó all í , refulgente, un nuevo al tar , el levantado a l a P a -
t r i a por el h e r o í s m o de nuestros antepasados en l a gue r r a de l a Inde-
pendencia; e l evóse al l í , en s u b s t i t u c i ó n ideal de l a ant igua , o t ra nue-
va , m a g n í f i c a ara , l a consagrada con l a sangre e s p a ñ o l a , leonesa, en 
este co r ra l de r rmada a torrentes por aquellos 
" m á r t i r e s de l a l iber tad 
que del honor a l a r ru l lo 
fuisteis de l a p a t r i a orgul lo 
y h o n r a de l a human idad" 
Puesto que todo lo re la t ivo a nues t ra a c t u a c i ó n en l a Gue r r a de 
l a Independencia es i n t e r e s a n t í s i m o , desde el acuerdo del A y u n t a -
miento del 24 de A b r i l de 1808—que const i tuye el p r imer g r i to de 
independencia lanzado en E s p a ñ a , has ta el g lor ioso episodio, l a s a n -
gr ien ta jo rnada que tuvo ter r ib le ep í logo en el co r r a l de San Guisan.. . . 
De todos es conocida esa p á g i n a de oro de nuestras c r ó n i c a s . 
E n l a madrugada del 7 de junio de 1810, var ios oficiales del R e -
gimiento de V o l u n t a r i o s de L e ó n que h a b í a n ideado el temerario p lam 
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de sorprender a l a g u a r n i c i ó n francesa que ocupaba l a c iudad y l i -
ber tar a é s t a de l a o p r e s i ó n extranjera, destacaron pa ra ello u n a com-
p a ñ í a que l o g r ó entrar s igi losamente por l a puer ta accesoria del Hos -
p i t a l , l l amada del M a l v a r ; apercibidos, por desgracia, los franceses, 
que eran en n ú m e r o de m i l , t r a b ó s e ñ e r o combate y en él h ic ie ron 
proezas nuesfros paisanos luchando denonadamente con t ra fuerza 
tan super ior en n ú m e r o y d á n d o s e verdaderas batal las pr incipalmente 
en l a ent rada del Hosp i t a l , P l a z a M a y o r , junto a l c a ñ o de San M a r t í n 
y en este co r ra l de San Guisan , donde es f a m a que el estrago y ho-
r r o r fueron imponderables. A q u í se v i e r o n cercados nuestros paisanos 
que se defendieron h e r ó i c a r n e n t c y aunque, a l fin, perecieron casi to-
dos, supieron vender caras sus vidas, pues es constante t r a d i c i ó n que 
l lenaron de franceses un pozo que entonces h a b í a en l a calle y hoy 
queda y a dentro de una ñ n c a par t icu la r . 
Sabido es t a m b i é n que en l a bot ica del H o s p i t a l (hace poco tras-
ladado) , c o n s é r v a s e el ta r ro donde se a lo jó u n a ba la francesa, l a que 
el bo t i ca r io—un a f r a n c e s a d o — e n v o l v i ó en un papel que d ice : 
" A ñ o 1810. E l d í a 7 de junio de 1810, a l a h o r a de las cuatro de 
l a m a ñ a n a entraron las t ropas e s p a ñ o l a s , por l a puerta que estaba 
frente a l M a l v a r , pudieron sorprender a ios franceses; no lo h ic ie ron 
por su m a l gobierno. C o n todo el mucho va lo r de las guerr i l las 
que avanzaron en corto n ú m e r o por toda l a ciudad, los p a s m ó . M u r i e -
r o n 60 e s p a ñ o l e s con 24 franceses entre ellos un c a p i t á n suizo herma-
no del comandante l lamado Laubordiere . L a s tropas e s p a ñ o l a s fueron 
un Regimien to l lamado de Cas t i l l a , otro de Monte-Rey , excelentes tro-
pas, d ignas de todo honor ; sus comandantes m u y poco ju ic io , por 
cuyo mot ivo no pongo sus nombres. L a s puertas de esta B o t i c a de-
mues t ran bien, por los muchos balazos que tienen, q u é d í a s e r í a pa ra 
los vecinos de esta c iudad. E n t r e los botes que se quebraron por las 
balas, q u e d ó este donde e s t á este papel. D u r ó el fuego has ta las diez 
A l o n s o T h o m é . " (1) 
E l mismo afrancesado bot icar io nue h u y ó de L e ó n a poco de mar-
(1) E l relato m á s detallado de los innolvidables actos de va lor y 
pa t r io t i smo realizados en esta jo rnada g lor iosa y de las escenas de 
que fué teatro este r i n c ó n l e o n é s — q u e omi t imos a q u í por brevedad, 
puede verse en l a " M o n o g r a f í a h i s t ó r i c a de l a G u e r r a de l a Indepen-
dencia en L e ó n " , de D . Honora to G . L u e n g o ; en el S e r m ó n del Sr . A r -
cipreste de l a Ca tedra l D . J o s é Gonzá l ez del 2 de mayo de 1908, que 
contiene muchos datos y nombres; as í como las t radiciones y leyendas 
a esta h a z a ñ a del pozo re la t ivas en las p o e s í a s de ese mismo a ñ o de 
D . Beni to Blanco y D . D a n i e l Ca lvo . D e este cor ra l , de l a B o t i c a del 
H o s p i t a l y del M a l v a r , hice unas notas hace a ñ o s en el folleto t i tulado 
"Paseos por L e ó n , - E l A r t e en l a cal le". 
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c l iarse los invasores, confiesa que el mu-cho va lo r con que avanzaron 
las guer r i l l a s e s p a ñ o l a s por toda l a c iudad, p a s m ó a los franceses... 
F u é realmente u n d í a de g l o r i a p a r a el pa t r io t i smo, uno de t an -
tos heroicos episodios en que fué p r ó d i g a aquel la guerra , y que p a r a 
s iempre quedaron inmor ta l izados en las d é c i m a s sonoras : 
a l pie de l ibres pendones 
el g r i to de p a t r i a zumba 
y el v i l invasor se a te r ra 
y a l suelo le f a l t a t i e r r a 
pa ra c ub r i r tan ta tumba.. . 
Para, conmemorar esta ino lv idab le fecha, pa ra consagrar como 
uno de los "santos lugares leoneses" del pa t r io t i smo, este corra l—que 
y a t r a í a m u y de ant iguo el pres t ig io de La leyenda con los palacios del 
conde D . R a m i r o y éj ora tor io de San G u i s á n — p u s o el A y u n t a m i e n t o 
jun to a las portadas del arco citadas, y a l cumpl i r se el s ig lo de l a 
h a z a ñ a heroica, una l á p i d a de m á r m o l con á u r e o letrero que reza a s í ; 
" A los h é r o e s de l a guer ra de l a Independencia en l a g lo r i o sa 
j o rnada del 7 de jun io de 1810.—L.eón 7 de j i m i o de 1910". D íce se que 
abr ieron en este cor ra l una zanja , y en e l la en te r ra ron a estos h é r o e s . . . 
E s , pues, l a t umba de nuestros soldados desconocidos. 
¡ L o o r y g l o r i a a los que ofrendaron a q u í su v i d a ! C o n su muerte 
s e ' i n m o r t a l i z a r o n que "nada m á s noble y hermoso que m o r i r por l a 
Pa t r ia"* 
(1) E l relato m á s detallado de ios inolvidables actos de va lo r y 
pa t r io t i smo real izados en esta jo rnada g lo r io sa y de las escenas de 
que fué teatro este r i n c ó n l e o n é s — q u e omi t imos a q u í por brevedad, 
puede verse en l a " M o n o g r a f í a h i s t ó r i c a de l a G u e r r a de l a Indepen-
dencia en L e ó n " , de D . Honora to G . L u e n g o ; en e l S e r m ó n de l s e ñ o r 
Arc ip re s t e de l a Catedra l , D . J o s é Gonzá l ez del 2 de mayo de 1908, 
que contiene muchos datos y nombres ; a s í como las t radiciones y le-
yendas a esta h a z a ñ a del pozo re la t ivas en las p o e s í a s de ese mi smo 
a ñ o de D . B e n i t o B lanco y D . D a n i e l Ca lvo . De este cor ra l , de l a B o t i -
ca del H o s p i t a l y del M a l v a r , h ice unas notas hace a ñ o s en el folleto 
t i tu lado "Paseos por L e ó n , — E l A r t e en l a cal le" . 
íxab i tan tes^ un i t a r i a . 
Cuevas de V i ñ a y o , A y u n t a m i e n -
<o de C a r r o c e r a ; 61 habitantes, 
m i x t a . 
d i e g o s , A y u n t a m i e n t o de Qu in -
cena del C a s t i l l o ; 161 habitantes, 
m i x t a . 
L e ó n , A y u n t a m i e n t o de León , 
n is t ra t ivas , las tarjetas instancias 
de pe t i c ión en el curso general . 
Inmediatamente se procede a su 
o r d e n a c i ó n por orden de puntos 
para m u y pronto comenzar l a adju-
d icac ión de escuelas. 
H a y solici tantes que ha enviado 
has ta cuatro tarjetas con cerca 
"235.727 habi tantes , dos secciones ' de las cuatrocientas escuelas. ¡ L o s 
j S b l a escuela, g raduada de n i ñ a s ^deseos que t e n d r á de t ras ladarse! 
"*^once de L e ó n " . i.£)ei grupo á son muy pocos los so-
íSacos , A y u n t a m i e n t o de M a g a z ' l i c i t a n t e s ; casi se p o d r á n contal: 
í l e Cepeda ; 278 habitantes, un i - ^ o n los dedos. Pero dol grupo B y a 
i son rmichofi. E n cuanto a punta-
reforma (lHKi 
señanzas; y 
guiremos lo i r l 
a ñ o s ; bien es" 
se iniciaron, 
l idad y a im | 
que ahora en 
Sigue esta i 
da, y hasta se 
i n s i e n i ñ e a n t e 
nos asigna, 
tiempos y 
extraordinar 
Si i i embargí 
clases el prime' " a s á * 
T ieüé r i derecho preferente para ción, bate el " record" una maest ra j ]-jj,g^  I^OT lo qt"111 
s o l i c i t a r por turno de consor tes 'de L u g o , que l lega a 50S puntos, , aho ra algo reí 
l i s dos Secciones de l a escuela g r a - ! y sólo pide dos uni tar ias en M a - g i s i a t iva . 
a-'^ada de n i ñ a s "Ponce de L e ó n " d r i d ; en maestros haSita ahora só- An te s á d 
de e s ta capi ta l , con arreglo a lo lo han llegado a 397 puntos. preciso que l i 
dispuesto en l a Orden m i n i s t e r i a l ; P o r el orden con que se disponen r e ú n a n , y anl 
Se 29 de marzo ú l t i m o ("Gaceta del las cosas y l a marcha que l leva el ¡_e 0 pCr (;0mui 
•Hde a b r i l ) y por orden que se enu- concurso en su t r a m i t a c i ó n se puc- ,-¡c i a iocalidü 
eneran las siguientes Maes t r a s : de ca lcular que a mediados del mes sean ¿ a r clase 
<íoña Isabel A l v a r e z A l v a r e z , d o ñ a de noviembre se p u b l i c a r á n las pro-! Cuando e | 
S S M n t F e r n á n d e z L l a m e r a , d o ñ a puestas provisionales y pa ra las soi0 maestro 
L-aura Romero Escudero , d o ñ a J u a vacaciones de t savidad se p o d r á n ; pueda sustití 
j s a E s c u d e r o M a r c o s y d o ñ a J o s é - hacer los t raslados y el concurso c]e ¿o,- \a 
Ta F e r n á n d e z Or t i z , cuyos expe- de los del profesional entre las es- S i en l a l 
cuelas resul tas del concurso. I maestros, mj"" 
J U B I L A C I O N E S 
Se concede l a j u b i l a c i ó n a don 
fia. el 
lentes obran en esta Secc ión . 
P o r s i de las cinco s e ñ o r a s maes-
.ras anter iormente designadas no 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
roño 
fe 
quieren dar 1 lis i ü 
no quiere da 
una maestra " i ;-; 
son varias, lí • 
mero en el e 
E n las ca)j|03 
• los maestros 
d i r ig i r un ofi 
pectores, en 
s i desean dar| 
tos. 
L o s Conse 
tas de Inspe 
mo tengan e f r ; 
m u n i c a r á n i 
nis trat ivas I 
len las nómi j jg 
Hemos de 
l a enseñanza 
I n v i é r t a l o adquir iendo casas, solares, ñ n c a s y e d i ñ e a c i o n ^ . En1 luntar ia , es* 
l a B o l s a de l a P rop iedad de l a A G E N C I A C A N T A L A P I E D R A , en-1 t a en aqu¿ 
c e n t r a r á o le b u s c a r á lo que sus disponibi l idades le pe rmi tan a d q u i r i r . ' pueda ser Si 
N o s encargamos de l a g e s t i ó n do compra, venta, pe rmuta e h ipo- ; t a l i rodo q' I 
teca de toda clase de fincas en toda E s p a ñ a . ' sustituto, eJ 
P a r a esta Secc ión se ruega acudan de 6 a 9 de l a noche. de obligator 
Se, 
r • • « • » • • 
, s a d o Oficial de Se-
v'ár^kto, nuestro es-
' d i o n J o s é M u r c i a 
v M i a d e s e m p e ñ a n d o 
Escue la N o r m a l 
:e | 
n . sido nombrado ^ 
(jopees del Inst i tuto j 
« B a r c a , de M a d r i d i 
M> Marcos , que nas-
l e ñ o igua l cargo en 
M i e s t r a c iudad. 
m 
&9 I»» ciínic»» nacionales y del 
extranjero 
R A Y O S X 
Cousmlta de 11 a 1 y d© 3 a S 
W. MICRINO, 8 
Pedid siempre el excelente vi- j 
no de mesa 
L E O N E S 
soan 
i de E s p a ñ a hace p ú b l i c a l a s u p r e s i ó n a pa r t i r del 
"¡os pasos a nr-e l que se deta l lan a c o n t i n u a c i ó n , pre-
nui 
.ida 
ase 
ro 
tit) 
las 
a 
i e l paso a n ive l , h a y unos carteles con l a ind icac ión 
T E N C I O N A L T S E N " y a d e m á s , en el mismo cru-
en la, el púb l ico debe ext remar el cuidado y p r e c a u c i ó n , 
ti gooroen 
mi) 
tra 
, i 
¡1 e 
cá| nos 
oíir1' -
en 
dai A & C\ '•T 
OanomniáGiOíi 
oficial del canino 
oso 
smino a lincas 
•lamino a Prado 
nse 
spe 
n tiros 
IITII! 
de 
nza 
est< 
• 9« 
tor 
i Azaciinos 
Camiao dt los pra-
dos alas carbonss 
camino Santibá-
nezaPrado crnpo, 
camino a 
Cabaníüas 
camino de 
Puente do Alba 
camino de la 
l§lesia 
I Sección de V í a s y Obras, C. Rubiera, 
Ibammo a 
üsbaiíillas 
C m \ m de 
Pusnts de Alba 
Camino de la 
pcjlesia 
•le robre con que es 
-loiioddo e! paso 
G O R B O N C U X O 
H a salido pa ra M a d r i d , donde 
c o n t i n u a r á el curs i l lo de maestvo di? 
Sordo-Mudos, l a competente maes-
t r a nacional de l a escuela n ú m e r o 3 
de n i ñ a s de esta v i l l a , s e o r i t a 
Rosa r io Pedrosa . 
A l cargo de dicha escuela q; teda-
l a joven y s i m p á t i c a maes t ra , se-
ñ o r i t a A m p a r o V a l d é s , muchos 
é x i t o s profesionales l a deseamos a i 
| frente de l a escuela, 
j — P a r a V a i l a d o l i d h a sal ido Is 
j encantadora s e ñ o r i t a Carmor^ci ta 
i Pas to r G u t i é r r e z , a c o m p a ñ a d a cüe-
su v i r tuosa madre. E l d í a 20 d e l 
I corr iente c o n t r a e r á m a t r i m o n i o ea 
I l a ig les ia de Sant iago, de l a eaps-
• t a l del P i suerga , con e l culto j o v e » 
de Sa lamanca don C a s i m i r o S á n -
chez. 
— L a vend imia toca a su fin. L>a 
m a y o r í a de los cosecheros l a h a s 
terminado, estando concentrados?: 
todos sus trabajos en las bodegas 
E n estos d í a s se h a n e n v a s a d © 
var ios camiones de mosto. Su pre-
cio h a sido de 3'75 y 4 pesetas e l 
c á n t a r o , por lo que se espera que 
este a ñ o tenga el v ino m á s vak r r 
que l a cosecha anter ior . 
E l Cor respor . : ? ! 
• Octubre 1935. 
VICTORINO H O F J i l H a 
| Méd ico de !a C a s » de Ssieoi ro» 
Especialista en en fermedad =!e> És 
piel, g e n l í o nrlnarias 5 votae* 
Gnmerslndo A^ráraíe , \ , Pb/m* 
Consalta diaria de 1! a 1 y de % a 
Censalts y .'•«r-aH«<>n de t>hv, -(¡9. 
precies eep^ei&tisg, « l?.» h^-» 
Taller: M. 
Cslder-erÍA, Cebr? IfcccKt 
r r a j e r í a . Puertas M©íálií> 
K. M . ' de Labra, le, t » 6 » 
L«i e sco le ra de lo Ptiszo 
Duran te l a "francesada", p r ó d i g a en episodios de todo g é n e r o , ocu-
r r i ó un lance desgraciado en esta empinada escalera de l a P l a z a M a y o r , 
que só lo consta por t r a d i c i ó n , no r e c o r d á n d o s e y a nombres, fechas, 
n i otros detalles. 
U n soldado f r a n c é s , de a l g ú n regimiento de Dragones, (en aquel 
cont inuo entrar y sa l i r *de tropas en esta c iudad) , parece ser que se 
e m b r i a g ó (cosa en ellos m u y frecuente), y d e s p u é s , seguramente, so-
brevino u n a pendencia, se i n s u b o r d i n a r í a acaso ante sus jefes a l t r a t a r 
de reduci r le a l a obediencia, ello es, que por escapar q u i z á a l cast igo, 
m o n t ó a caballo, e c h á n d o l e a l galope y v i é n d o s e perseguido de cerca, 
s i n conocer seguramente los sit ios, s in saber lo que h a c í a por efecto 
del a lcohol , m e t i ó el caballo por los Por ta les de l a P l aza . E n ese á n -
gulo 3. E . , r e s b a l ó el an ima l y se d e s p e ñ a r o n has ta el fondo de l a 
escalera caballo y caballero, m a t á n d o s e é s t e como era lóg ico . 
L a i m a g i n a c i ó n popular reviste el t r á g i c o suceso con detalles, 
puramente novelescos, haciendo figurar en l a n a r r a c i ó n a l a Vi rgen , 
de l a hornac ina con el fa ro l i l lo que l a a lumbra , allí a l a entrada de l 
t ú n e l escalonado. Pues, naturalmente, con un ñ e r o soldado f r a n c é s , 
un D r a g ó n , acaso un h é r o e que se ha jugado l a v ida en cien comba-
tes, y a quien el v ino hace a ú n m á s pendenciero, m a l hablado e inso-
lente con todo lo humano y lo d i v i n o ; una imagen de la V i r g e n en 
l a hornac ina , al alcance de l a espada retadora, y un viejo fa ro l que 
hace m á s medrosa con su luz vaci lante, l a negra boca de entrada a 
ese pasadizo, como defendido o habitado por los trasgos que fingen 
las sombras movibles, con estos elementos, preparada as í l a t r a m a y 
urd imbre , fué ta rea fáci l a l fo lk- lore , tejer una t r á g i c a leyenda, donde 
a l final, el imp ío soldado recibe ejemplar castigo... 
D i c h o se e s t á que l a m á s constante y fidedigna t r a d i c i ó n o r a l 
solo nos h a t ransmi t ido l a v e r s i ó n de l a embriaguez, d e s p e ñ a m i e n t o y 
muerte del D r a g ó n . 
E s t o pudo ocu r r i r en 1809, pero m á s probable es que sucediese 
en 1810, por a b r i l o marzo, al pasar las tropas a l s i t io de Á s t o r g a . 
Precisamente del 15 de abr i l se conoce un oficio del Comandante 
f r a n c é s de esta plaza, V o n i n , jefe de B a t a l l ó n del 24 regimiento de 
l ínea , caballero del Imperio, que dice le h a sido confer ida l a coman-
danc ia de esta p laza por el Sr . Genera l de B r i g a d a , B a r ó n de l a M a r -
t in ica , y pide se le pase por el Cor reg idor una l i s t a de todos los m i l i -
tares alojados en las casas de L e ó n antes y d e s p u é s de la sa l ida de 
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Jas tropas del E x c m o . Sr . Duque de A b r a n l e s (el ma r i s ca l Juno t que 
fué a rendi r a A s t o r g a ) , exceptuando de esta d i spos i c ión el b a t a l l ó n 
del regimiento n ú m e r o 76, el del 24 y "el destacamento del S.° de 
Dragones" . 
A este destacamento supone l a t r a d i c i ó n perteneciese el soldado 
que se e s t r e l l ó en estos p e l d a ñ o s que comunicaaban l a P l a z a M a y o r con 
una de las puertas de l a ciudad, l a l l amada P u e r t a del Sol , a l final 
de l a calle de T a r i f a . 
E n aquel á n g u l o de los Soportales y a no quedan n i l a imagen n i 
el f a ro l que .vieron precipi tarse a l f r a n c é s como una t romba, escale-
r a abajo. E n l a hornacina , entre flores de t rapo hay ahora una P u r í -
s ima de c a r t ó n piedra, de esa moderna i m a g i n e r í a s in arte n i c a r á c -
ter re l igioso, de esas f á b r i c a s de V a l e n c i a y Barce lona , de "sant i bo-
n i t i ba ra t i " . Y el f a ro l es f e í s imo . ¡ L á s t i m a no se conservara a lguno 
de aquellos modelos antiguos, be l l í s imos por sus formas y proporcio-
nes a r t í s t i c a s , con sus v id r io s emplomados, que h a b í a en todas las 
puertas y postigos de l a m u r a l l a y ante hornacinas como esa, l a de 
Matasiete y o t ras ; 
Y ya , a p r o p ó s i t o de franceses y de faroles, const i tuye o t r a cu-
r ios idad m á s l a no t ic ia que contiene un documento ( i n é d i t o ) , t a m b i é n 
de ese a ñ o 1810, del general Laubordiere , gobernador de esta c iudad, 
d i r ig ido a l Corregidor , en f r a n c é s , y cuya t r a d u c c i ó n l i t e r a l dice a s í : 
" L e ó n 22 de noviembre de 1810 .—La comodidad y segur idad de 
los habitantes as í como t a m b i é n una buena po l i c í a exigen que en una 
C iudad como León , en donde hay una g u a r n i c i ó n , e s t é n las calles i l u -
minadas : he pensado hacer este verdadero servic io a l a Ciudad , d á n -
dola l a i n s t i t u c i ó n de un a lumbrado de noche por medio de faroles de 
reverbero, del mismo modo que se usan en F r a n c i a hace y a largo t i em-
po y con buen suceso. L o s doce m i l rs. impuestos ex t raord inar iamen-
ha hace poco sobre l a c iudad s e r á n empleados en esto. Siete m i l es-
t á n y a en poder del Tesoro y tengo el honor de adver t i r a usted con 
esta o c a s i ó n que t o d a v í a f a l t an 5.000 rs . que perc ib i r . E s t o s faroles de 
reverbero e s t á n mandados hacer a u n hojalatero que se ha encarga-
do de l a empresa, seis e s t á n y a colgados, y corresponden perfecta-
mente a lo que se ha propuesto, pero el servic io s e r á mucho mejor 
cuando los encendedores encargados de este servic io conozcan su me-
canismo bien sencil lo. E s preciso pa ra eso escoger dos hombres i n -
teligentes, que han de ser pagados y empleados exclusivamente en el 
a lumbrado. Mien t ras el d í a a r r e g l a r á n los faroles, r e n o v a r á n las me-
chas y aceite y por l a noche c u i d a r á n de que e s t é n bien y no se apa-
guen. A l a ciudad y habitantes toca establecer a tanto por casa para 
hacer los gastos de compra de aceites, mechas y sa lar ios de los en-
cendedores. M e parece que dos hombres s e r á n bastantes pa ra 40 ó 50 
faroles. C o n este mot ivo ruego a usted jun ta r l a munic ipa l idad agre-
gando s i es necesario algunos hacendados de L e ó n , a fin de del ibci a i 
I momento la p r e s i ó n a que estaban jugando, lo que da lugar a que los 
forasteros real icen avances, en uno 
de los cuales consiguen su ún i co 
tanto. 
C o n este resul tado de 4-1 te rmi-
n ó el par t ido. 
C o n un d í a como el de ayer no 
•es posible hacer comentarios a l a 
labor de los jugadores que se pro-
baban. 
D e los leoneses destacaron A n -
gel, Lobe te y V í c t o r ; y de los astu-' 
r í a n o s , ú n i c a m e n t e el portero, y 
m á s que en l a pr imera , en l a se-
;gunda parte. 
A r b i t r ó L a r r a z . 
11(1 (1 
:. > * * 
E . A . J . m 
P r o g r a m a p a r a e! martes 21 
A las 14: A p e r t u r a . "Manojos de 
Clave les" y "Maca rena" (pasodo-
bles) . " E l C a r r o de S o l " (serenata) 
Serrano. "C ie l i t o L i n d o " (vals) P a -
d i l l a . " T r i P i e s n i " y " K o l j S lavenj" 
( c a n c i ó n popular rusa ) . Secc ión del 
radioyente . Car te le ra . No t i c i a s de 
P rensa . Cambios de moneda. A las 
1 5 : C i e r r e de l a e s t ac ión . 
A las 19 : A p e r t u r a . " A Mont -
m a r t r e " y " L o s amigos te engru-
p ie ron" ( tangos) . "Enamorado de 
t i " y "Prec iso es que t u sepas" (bo-
le ro son) . M ú s i c a l igera . Sección 
del radioyente. No t i c i a s de Prensa . 
A l as 20 : C ie r re de l a e s t a c i ó n . A 
l a s 22 '30: A p e r t u r a . " H a c e r re i r " 
( t ango) . " E l baile del Danubio 
A z u l " ( fox ) . " B o l e r o " ( f r a g m e n -
tos) M . R a v e l . Sección del radio-
yente . Car te le ra . No t i c i a s de Pren-
sa. A las 24: Cie r re de l a e s t a c i ó n 
de f r a n c é s e i ng l é s . Lecciones y 
t raducciones Sr . Al lende , calle 
J u a n Madrazo (adyacente a R a m i -
iro Ba lbuena ) , final, piso tercero. 
V E N B U 
a u t o m ó v i l cerrado 8 H . P. , bien cal-
cado y en buenas condiciones. 
Informes en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de este pe r iód i co . 
L BARTHE PASTRANA 
N A E i Z , G A R G A N T A Y O I D O S 
S x - A y u d a n t e del D r . T a p i a eu el 
ins t i tu to Hiapauo-Amer icano y er 
la C l ín ica de l a F a c u l t a d de 
Medic ina 
H o r a s de consul ta de 11 « 2 
IIa sid« n c J a d 
cretar ia del y11 iari 
- ^ ' • n . que v f ^ 
cargo e>nZÍ 
del Magisterio r S 
También 
profesor de ¿ F " 1 
C a l d e r ó n de la '^1 
don Tarsicio Sef 
l a ahora deseiiitolve: 
el Instituto i t l h k l 
•: ñ 1 8 ÍQ í C 
amof 
nte a 
la i 
msej L a C o m p a ñ í a de los Caminos de hierro del Ni 
día 21 de noviembie próximo, de l a guardejJT 
viniedo a l público que a la disínr! de 50 met|ión' 
de " F A S O S I N G U A R D A . — O J O A L T R E N " . - anifi 
ce, hay un poste de precaución. 
Como los pasos a nivel indicados, no tienen s 
al cruzar la línea f é r r e a . 
Línea férreaKilóm 
eon a 
id 
s i j ó n 
id 
id 
id 
L e ó n , 19 de octubr 
¡i 015 
3 rev 
E l Jefe de 
^ ^ • a , con lo que se-
í } f (|ue hace l a n í o s 
llo jad que, cuando 
j ^ n í a n a una fina-
ii í j P z l a juventud, 
" tes muy escasa. 
^ íeanza aniqui losa-
eil irnos cobrando l a 
^ri0,ificación que se 
e pr"f con lo, 
le la' 
"üSe, 
^ r m o n i á con 
trabajo duro y 
representa, 
olveremos a las 
l hábi l de noviem 
tunos a recordar 
[te a l a parte le-
tes, en el loca l de esta E s c u e l a y 
durante las horas de no ex-
c e d e r á de , por ser el que 
las disposiciones vigentes previene. 
L o que se hace púb l i co pa ra ge-
nera l conocimiento. 
( F e c h a y firma) 
E s t e modelo puede var ia rse en 
lo que convenga, y deben s e ñ a l a r -
^ se en las escuelas graduadas y g ru-
j pos escolares las diversas e n s e ñ a n -
ciamauo por ei ju^gauu ÍWUI* 
t ín (Orense), por hur to de una b i -
c ic le ta . 
A g r e d i d o por una m u j e r . — E n l a 
e s t a c i ó n del Nor t e u n a mujer l l a -
mada G r e g o r i a San J u a n V a r g a s , 
domic i l i ada en Trobajo del C a m i -
no, a g r e d i ó con una cuch i l l a de z a -
patero a M a n u e l R u i z M u ñ i z , de 
34 a ñ o s , c a u s á n d o l e dos her idas 
leves en el brazo derecho. P a r e c e 
ser que entre los protagonis tas de 
zas que pueden darse: F r a n c é s , M e - este suceso h a b í a n mediado has t a 
c a n o g r a ñ a , T a q u i g r a f í a , Con tab i 
i idad . C u l t u r a general , etc. 
la m a t r í c u l a es 
Jnse jos locales se 
•ia 
nett 
11 2* 
jos, personalmen-
lón, los maestros 
anifiesten s i de-
adultos. 
bcalidad hay un 
hay maest ra que 
tiene ob l igac ión 
gJadultos. 
^ l d a d hay var ios 
festarán q u i é n e s 
Ises, y s i alguno 
ise, le s u s t i t u i r á 
pdo preferida, s i 
tenga menor n ú -
[fón. 
s de provincias , 
jestras t ienen que 
LO ia Jun t a de Ins-
rt(-ie h a r á n constar 
•*! la clase de adul-
Sa 
)ca!es y las J u n -
5, tan pronto co-
rrelaciones, lo co-
Secciones admi-
}ue é s t a s fo rmu-
Se arrienda 
finca de 200 hectar ias para cul t ivo 
de cereales a siete kms . de L e ó n , 
en t é r m i n o de F e r r a l . 
Informes: Marce l ino A l v a r e z 
V e g a de E s p i n a r e d a ( L e ó n ) 
hace poco relaciones amorosas. 
E l asunto p a s ó a l juzgado. 
U n i n c e n d i o . — L a pasada noche 
se d e c l a r ó en las Ven t a s de N a v a , 
u n incendio en el domic i l io de l a 
vec ina A l b e r t a A lonso , si to en e l 
n ú m e r o 3, de l a calle B , quedando 
des t ru ida u n a h a b i t a c i ó n amue-
b lada con dos camas y otros obje-
tos. 
VL Paniogua 
del i c i 
P A R T I C I P A L A A P E R T U R A D E N U E V A S E C C I O N A C A R G O 
D E S U H I J O , C O R T A D O R D E P R I M E R O R D E N , C O N L O S U L T I -
M O S A D E L A N T O S D E A L T A S N O V E D A D E S , A D Q U I R I D O S E N 
de 
^ t i r que. s i bien 
s adultos es vo-
se tiene en cuen-
|)calidades donde 
do el maestro, de 
'.o se encontrara 
3 revipte c a r á c t e r 
E S T U D I O S P R A C T I C A D O S 
E N B A R C E L O N A 
D U R A N T E S U L A R G A E S T A N C I A 
.venida tte Pádf ls!a, um. IS 
A R T O S 7 E N F E R M E D A D m 
o por o p o s i d ó c de las d i ni cas 
3f la CsRft de Sa lud "Santa 
D E L A M U J E R 
?.s i a « j p ^ i a l i d a d ; 
.• ln/ j . --De W 3" 
n s t i n a " y Mate rn idad <3< 
-?* r la tarde mediante e i t s 
i ? 
• « i = 1 » 
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y decidir sobre los medios mejores de imponer y perc ib i r yobre l a 
to ta l idad de casas de l a c iudad l a suma necesaria pa ra l a c o n p , a del 
aceite y d e m á s que he insinuado. E l a lumbrado debe comenzar a l ins-
tante y en consecuencia p o d r á usted tomar s in d i l ac ión l a determina-
c ión f onveni ' - rAe/ ' 
E s t e p r imer a lumbrado púb l ico en León , deb ió apuyarse bien 
vjfonto cuando se ec l ipsó l a estrel la de Napo león . . . 
U n sfilcir de nsble^fi 
E s t a casa n ú m e r o 5 de l a calle de Serranos, ostenta una a r t í s t i -
ca portada, estilo renacimiento, surmontada por un colosal escudo 
de armas. E s t á cuartelado con los veros de los Q u i ñ o n e s , l a banda 
adragantada entre cuatro espadas en or la , los dos leones echados que 
son las a rmas de los Lorenzanas y los dos lobos pasantes de los Oso-
r i o s : en l a bordura , casti l las, leones y eslabones; por t imbre una 
enorme corona de m a r q u é s , de soportes, ' dos leones casi del t a m a ñ o 
na tu ra l y d e t r á s l a cruz de Sant iago. (1) Toda l a c o m p o s i c i ó n resul ta 
m u y agradable por los tonos calientes de l a p iedra de s i l l e r ía . 
P e r t e n e c i ó esta casa a l M a r q u é s de Lorenzana , t í t u l o creado en 
1642, a favor de D . A l v a r o de N e y r a y Q u i ñ o n e s , Cabal lero de l a Or -
den de Sant iago, Sr . del V a l l e de R iazo y Co lad i l l a , Reg ido r perpetuo 
de L e ó n y A l g u a c i l mayor del Ade lan tamien to del Reino de León , 
quien t e n í a t a m b i é n casas junto a P u e r t a Cas t i l lo , heredadas de u n 
tio suyo, el P r i o r y C a n ó n i g o de l a Ig les ia de L e ó n , D . Pedro de Cas-
t ro y N e y r a . E s t u v o ausente el M a r q u é s var ios a ñ o s , ocupado en el 
R e a l Serv ic io , siendo Gobernador y C a p i t á n Genera l de P a n a m á , y del 
Consejo de H a c i e n d a de Fe l ipe I V , y de vue l ta a León , viendo que le 
h a b í a n defraudado en parte los bienes de su Mayorazgo , p i d i ó a l R e y 
(1) Cuando sus antiguos d u e ñ o s , vendieron e s t á finca, h ízose 
constar en l a e sc r i tu ra que el escudo de armas no i b a incluido en l a 
venta del edificio; y l a segunda vez que c a m b i ó de dominio, r e t i r ó s e 
en l a esc r i tu ra de ven ta l a c l á u s u l a de quedar excluido el escudo de ar-
mas. S á b e s e t a m b i é n que a lguna vez se h a querido a r rancar de l a ra-
d i a d a el a r t í s t i c o b l a s ó n por los descendientes de los Marqueses y 
desis t ieron por ser obra importante y que of rec ía bastantes dif icul-
tades. 
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se le deslindasen sus propiedades en V i l l a n n e v a del Carnero, S a n t a 
Cruz , junto a M a n s i l l a , Alcedo , L a Rob la , L l a n o s de A l b a , Sor r ibos , 
L l o m b e r a , R iazo , Co lad i l l a , Campo de l a L o m b a , L a U t r e r a de l a Selr 
ga, Otero de Vi l l ademor , Rioseco de Tap ia , E s p i n o s a de l a R i v e r a y 
otros pueblos, como V i l l a f e l i z y Santovenia del Monte , donde t e n í a 
nuemrosas fincas. 
A fines del s iglo X V I I es M a r q u é s de Lorenzana , D . Pedro de 
M e y r a y Q u i ñ o n e s , Reg idor de León , que hereda t a m b i é n el a lguac i -
lazgo. 
Ac tua lmente l leva este t í t u l o de Marquesa de Lorenzana , l a E x -
c e l e n t í s i m a Sra . D." E l o í s a de Q u i ñ o n e s y G ó m e z Ja ra , nac ida en l a 
Fuente del Maes t re (Ex t r emadura ) a 18 de febrero de 1849, h i j a de 
D . F ranc i sco J av i e r de Q u i ñ o n e s y L i a ñ o , M a r q u é s de Lorenzana y de 
D." Joaqu ina G ó m e z J a r a y H e r r e r a . E s t a Marquesa actual , es v i u d a 
de ü n sobrino del C a p i t á n Genera l Conde de Ezpe le ta . 
Sus antecesores fueron Pa t ronos de una c a p e l l a n í a fundada en el 
Convento de l a Concepc ión , por D." F a b i a n a de Q u i ñ o n e s , y esta p i a -
dosa Marquesa viene muchos a ñ o s a L e ó n a estar de sol a sol en su 
Convento de l a Concepc ión , los tres o cuatro d í a s que por p r iv i l eg io 
especial de S u San t idad se l a concede en t ra r en c lausura y as i s t i r a l 
Coro y Refector io con sus queridas monjitas. . . 
S s t a i lus t re f a m i l i a leonesa, t iene l a g l o r i a de presentar muchos 
personajes de su apellido que son verdaderas i lus t raciones de esta 
c iudad donde nacieron, como el P . M a r c i a l de Lorenzana y Ponce de 
León , j e s u í t a del s iglo X V I , famoso mis ionero del P e r ú ; S e b a s t i á n de 
Lorenzana , c o m p a ñ e e r o de P i z a r r o ; D . Rodr igo de Lorenzana , escr i -
tor, P r i o r de San Marcos en 1590, y sobre todos é s t o s y otros muchos 
que p o d r í a m o s ci tar , el i lus t re l eonés , g l o r i a de l a Iglesia E s p a ñ o l a , 
Cardena l Lorenzana , E x c e l e n t í s i m o Sr . D . F ranc i sco A n t o n i o L o r e n -
zana y B u t r ó n , Arzob i spo de Toledo, P r i m a d o de las E s p a ñ a s , C a n -
ci l ler m a y o r de Cas t i l l a , Cabal lero Pre lado G r a n Cruz de l a R e a l y 
d i s t ingu ida Orden de Car los III , del Consejo de S. M . , etc. 
C o n este generosís imo^ Mecenas, autor de tantas obras y de t an 
magn í f i c a s ediciones, tiene L e ó n c o n t r a í d a una deuda de inmensa g r a -
t i tud , por haber concebido él l a idea de publ icar l a br i l lan te h i s t o r i a 
de nues t ra ciudad, encomendando a l c o m p e t e n t í s i m o P . Risco , t an 
bella y dif íci l empresa; a l entusiasmo y c a r i ñ o de este e m i n e n t í s i m o 
Cardena l por " su" L e ó n , se debe que viniese a q u í el sabio A g u s t i n o 
a t rabajar los tres tomos de l a E s p a ñ a Sagrada , re la t ivos a esta Igle-
s i a Legionense y el volumen de H i s t o r i a de la C i u d a d y Cor : , : de L e e n 
y de sus Reyes, como él mi smo lo confiesa en l a dedicator ia de su 
obra a l Cardena l . 
Loemos, por tanto, como manda el E c l e s i s t é s , a estos varones 
gloriosos dignos de eterno renombre, po r sus hechos pr incipalmente , 
por lo que han aportado a l a cu l tu ra , y especialmente, por lo que h a n 
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cont r ibu ido a l a g l o r i a de León , como descendientes de una de las 
fami l ias leonesas de m á s i lus t re prosapia , s iqu ie ra el abolengo que 
los genealogistas l a atribuy-en, d á n d o l a por progeni tor a un sobrino 
del R e y D . R a m i r o , caudi l lo en l a guer ra con los moros por el t r ibu to 
de las cien doncellas, parezca sencil lamente fabuloso. Como lo es 
t a m b i é n e l or igen del b l a s ó n — l o s dos leones echados y los ocho esla-
bones—relatado en aquellas malas coplas copiadas por el P . L o b e r a 
de un manuscr i to de g e n e a l o g í a s , en G a l i c i a , y que pa ra t e rminar y 
por cur ios idad se reproducen a q u í : 
"De Lorenzo y A n a fueron 
los Lorenzanas pr imeros, 
del R e y R a m i r o v in ie ron 
como fuertes caballeros 
cien doncellas l iber ta ron 
quen en t r ibu to a moros daban, 
ocho traidores tomaron 
y los ojos les sacaron 
que mucho t i ran izaban . 
P o r lo cual les d ió u n L e ó n 
el R e y m á s que ellos t r a í a n , 
por los ocho de p r i s i ó n 
por cada uno un e s l a b ó n 
viendo que lo m e r e c í a n . 
E l campo les dio dorado 
por ser de sangre real , 
en o r l a blanco es notado 
l a nobleza en sumo grado 
ser gente fiel y l ea l " . 
m i ccisíi torreado 
H e a q u í , en esta calle de F . C a d ó r n i g a , una v ie ja casa s e ñ o r i a l 
del siglo XVII, que, dentro de su modest ia a r t í s t i c a y a r q u i t e c t ó n i c a , 
es n n curioso ejemplar del t ipo de palacio urbano donde perdura l a 
fachada tor reada a l estilo de los fortificados, s iquera e s t é algo desfi-
gurado el p lan p r imi t ivo , por haberse real izado a trozos, en diferentes 
é p o c a s y con dis t intos materiales, y t a m b i é n por los huecos abiertos 
modernamente. Pero, a l fin, conserva sus l í n e a s esenciales, y visto en 
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conjunto, los espaciados huecos de su l a r g a fachada en l a que domina , 
por esto, el mazizo, y sobre todo, las dos torres cuadradas de sus ex-
tremos dan a l edificio, con evidente efecto de for ta leza y de severidad, 
el sello c a r a c t e r í s t i c a m e n t e e s p a ñ o l que en l a a rqu i tec tura pa-
lac iana leonesa tiene tan l a r g a persis tenccia y t an br i l lantes repre-
sentaciones. 
L a puer ta de d in te l despiezado en grandes dovelas, ornamentada 
con elementos c l á s i cos , es t ema de u n a c o m p o s i c i ó n a r q u i t e c t ó n i c a , 
estilo "Renac imien to" , toda e l l a de s i l l e r ía , con el g r an ba l cón aba-
laustrado y de anchos y ' l ab rados barandales, moldurado en las jambas 
y con guardapolvo de f r o n t ó n c u r v i l í n e o con u n a metopa en el t í m -
pano. E s t á guarnecido con escudos h e r á l d i c o s y debajo, poco m á s que 
e s g r a ñ a d a s , las indispensables volu tas renacentis tas que fiaquean 
arcos y balcones en composiciones s imi la res de fines del s iglo X V I . 
Corona l a fachada—que en parte es de m a m p o s t e r í a — y sólo tiene 
p lan ta baja y p r inc ipa l , una corn i sa de piedra, siendo las dos fuertes y 
altas torres de los flancos, hechas só lo por mot ivos a r t í s t i c o s , los ele-
mentos que mejor carac ter izan el arcaiamo del t ipo del palacio urbano 
torreado. 
A l in te r io r quedan algunas columnas del pat io port icado, y s in que 
pueda c o m p a r á r s e l e a otros grandes palacios leoneses, tiene este su 
r e l a t i v a impox lanc ia y merece registrarse, s iqu ie ra en breve nota,, 
en estas p á g i n a s d ivulgadoras de nuest ra r iqueza a r t í s t i c a . 
P e r t e n e c i ó a l a f a m i l i a de los Q u i ñ o n e s s e g ú n lo acusan los 
blasones del ba lcón , repetidos en lo alto de las torres... 
Cofívefito de ¡&% Descoiztís 
D a t a de pr inc ip ios del s iglo X V I I , d e b i é n d o s e a l a piedad de los 
devotos s e ñ o r e s D . F ranc i sco y D . Diego de l a Calzada, quienes ayuda-
dos del prebendado D . Pedro de Q u i ñ o n e s Canseco, Arced iano de S a l -
d a ñ a , a lcanzaron de l a R e l i g i ó n Será f i ca se fundase en esta ciudad un 
Convento de Rel ig iosas Descalzas, o de l a p r imera R e g l a de S a n t a 
C l a r a . T u v o efecto d icha f u n d a c i ó n el a ñ o de 1605, viniendo de G a n -
d ía l a M a d r e Sor Magda lena de B o r j a , Abadesa , Sor J u a n a de Cardo-
na, V i c a r i a , Sor M a r g a r i t a de l a Cruz , P o r t e r a y Sor Isabel A n a 
M a e s t r a de Nov ic ia s , saliendo a rec ib i r las l a C i u d a d y Cabi ldos con 
g ran a c o m p a ñ a m i e n t o . 
L a Ig les ia es algo posterior . F u é hecha con la S a c r i s t í a y o t ras 
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dependencias a espensas, pr incipalmente , del C a n ó n i g o de esta Cate-
d r a l D . F ranc i sco B a c a F l ó r e z y Acebedo, quien fundó , a d e m á s , en l a 
misma,, dos c a p e l l a n í a s , una en 1665, en cuya fecha debieron te rmi-
narse las obras, con una ren ta de dos m i l ducados de p r inc ipa l en va-
r ios censos, y l a o t ra en 12 de mayo de 1669, dejando p a r a ella tam-
bién var ios censos. 
E l p r imer C a p e l l á n que s i r v i ó esta C a p e l l a n í a fué D . M a n u e l Ore-
jas Canseco, na tu ra l de L i l l o , bajo estas condiciones, entre o t ras : que 
el C a p e l l á n y los d e m á s que fuesen en lo sucesivo h a b í a n de decir 
cuatro misas rezadas cada semana a l a h o r a que s e ñ a l a s e l a Madre 
Abadesa y Comunidad , con responso sobre l a sepul tura del fundador 
- - D . E'rancisco B a c a F l ó r e z y Acebedo—que e s t á en l a C a p i l l a mayor 
de l a Ig les ia del Convento a l lado del Evange l io cubier ta con una 
l áp ida . 
E n las escri turas de f u n d a c i ó n de estas c a p e l l a n í a s hay, como en 
todas, muchas curiosidades, t a l como las gestiones de este i lust re C a -
n ó n i g o pa ra fundarlas en el Santuar io de l a V i r g e n del Camino , y esta 
o t r a de dejar pa ra l a C a p e l l a n í a fundada efn 1669 var ios censos y u n a 
casa a lo ú l t i m o de l a plazuela de San Marce lo , frente a l M a l v a r an t i -
guo, que es l a p e n ú l t i m a de l a izquierda s e g ú n se sale para el A r c o de 
. las A n i m a s . " 
E s decir , l a casa n ú m e r o 22, l a s iguiente a l a ocupada hoy por el 
Casino Indus t r ia l , y de l a q r a y a solo queda l a portada, de piedra, del 
s iglo X V I , que, a todo trance, debe conservarse, por ser m u y a r t í s t i c a , 
s iquiera el haber subido considerablemente el n ive l de l a calle, l a roba 
esbeltez. E n c u a d r a d a en l a t í p i c a impos ta o a r r a b á que se apoya en sus 
m é n s u l a s del Renacimiento, á b r e s e el arco rebajado de grandes dove-
las en c u y a clase campea l indo escudo de armas, admirablemente es-
culpido y flaqueado por otros dos en las enjutas del arco. E l central 
ostenta l a banda engolada de dos cabezas de d r a g ó n y en or la dos 
hierros de lanzas; en l a bordura ocho cruces de San A n d r é s ; c iñ ie ra , 
casco con plumaje, y sobre ello el p e l í c a n o (hoy algo demostrado) con 
los tres h i jue los ; a l a izquierda el b l a s ó n de Cabeza de B a c a y a l a 
derecha el de A l v a r e z de Toledo, sindo el p r i nc ipa l de T o v a r y de los 
Lanzas , l ina juda f a m i l i a leonesa enlazada como se vé con las p r inc i -
pales, y cuya era esta casa solariega que p e r t e n e c í a en 1669 a l c anó -
nigo protector de las Clar i sas . 
L a Igles ia de é s t a s , debida a l i lus t re prebendado, es grande y 
despejada, pero n i dentro n i fuera tiene nada de notable su estilo seco 
y f r ío , como tampoco son grandes obras de arte los devotos cuadros 
(dicese que en tiempos hubo all í un Greco) del retablo, crucero y sa-
c r i s t í a , los pr imeros todos con escenas de l a Santa Cruz que es l a ad-
v o c a c i ó n del convento y lo que se destaca, en l a fachada, l a Cruz . 
Y esto es aqu í , t a m b i é n , lo que a l lector de viejas c r ó n i c a s leone-
sas fasc ina y sugest iona; el aire de san t idad que flota en esta re l ig io-
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s í a i m a c lausura , desde su f u n d a c i ó n ; el ambiente de tremendas peni-
tencias y austeridades en que florecen, como " l a locura de l a C r u z " , 
todas las heroicas vir tudes, las acciones ex t raord inar ias , el mister io , 
e l mi lagro . . . Son muchas las "venerables", las monjas muertas en olor 
y o p i n i ó n de sant idad y cuyas portentosas vidas, l lenas de prodig ios , 
de revelaciones, de terr ibles mortificaciones, se leen, como en l a " L e -
yenda A u r e a " , con in tensa y palpi tante e m o c i ó n . Só lo desde 1617 a 
1677 r e g í s t r a n s e cerca de 20 venerables cuyas b i o g r a f í a s — v a r i a s son 
i lus t res leonesas—ocupan muchas hojas en folio. . . 
Y s iempre h a sido esta l a f a m a del Convento de l a San ta Cruz , 
pues a ú n l a t r a d i c i ó n popular cuenta que un Domingo de R a m o s su-
ced ió otro mi lag ro que v ió m u c h a gente, y fué que viniendo l a pro-
ces ión del "Da inos" hac i a l a Ca tedra l , el Nazareno cog ió all í en l a 
p laza—no se sabe c ó m o — a una n i ñ a y l a l levó en el a i re has ta e l C o n -
vento de las Descalzas, donde e n t r ó con e l la y se l a e n t r e g ó a las M o n -
jas, en medio del asombro de ios circunstantes . L a s c r ó n i c a s no men-
ciona,;,! este mi lagro , pero a l re fer i r l a v i d a de Sor J e r ó n i m a de los 
Angeles fa l lecida en 1676—que t e n í a e l don de p ro fec í a , se hab la de 
c ó m o las Monjas , por su i nd i cac ión , d ieron e l h á b i t o a una n i ñ a de 
ocho a ñ o s , cuyo porveni r en el Convento, donde l legó a ser Abadesa , 
el la p ro fe t i zó . . . L a t r a d i c i ó n parece refer i r este hecho del "Da inos" , 
a t iempos mucho m á s recientes... 
Y a p r o p ó s i t o de estas procesiones de Semana Santa , que s iempre 
en t ra ron en el Convento, es probable que su v i s t a s u g e r i r í a a u n a de 
las Venerables , Sor Isabel A n a , l a idea que refieren las c r ó n i c a s l levó 
a efecto: i n s t i t u i r l a costumbre de andar todos los viernes de Cuaresma, 
las rel igiosas , en p r o c e s i ó n de penitencia, las estaciones del Claus t ro-
con cruces a l hombro, a i m i t a c i ó n del Redentor. . . L o q ü e s e r í a t an 
conmovedor e s p e c t á c u l o , como o r i g i n a l asunto pa ra un a r t i s ta . 
Salvador de! Mido 
E n estos ba r r ios extremos, de labradores, no hay que buscar, na-
turalmente , las bellezas a r t í s t i c a s o a r q u i t e c t ó n i c a s de los templos y 
palacios r icos o a r i s t o c r á t t i c o s del in te r io r de l á c iudad. A q u í , en S a l -
vador, l a ig les ia es bien modesta y senc i l l a : su es t ruc tura de u n a so la 
nave abovedada s in crucero y sus materiales , t i e r r a y l ad r i l l o . Pe ro no 
deja de ofrecer i n t e r é s , precisamente este s is tema de c o n s t r u c c i ó n t í -
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pico en el pa í s , los grandes tapiales entre machones de l ad r i l l o ; a s í 
como no carece de l í n e a y esbeltez l a s i lue ta de l a e s p a d a ñ a , toda de 
l ad r i l lo , con sus dos ó r d e n e s de ventanas semicirculares , pa ra las cam-
panas y sus remates. Y , por de contado, tiene mucho m á s c a r á c t e r 
que el p o r t a l ó n moderno abovedado, con el que se s u s t i t u i r á el ant iguo 
p ó r t i c o y cuya puer ta (con fecha en l a re ja de 1868) sostiene aquella, 
g r a n hornac ina y agudo f ron tón . . . todo del peor gusto. 
E n el muro opuesto es donde queda una p e q u e ñ a obra a r t í s t i c a 
que se ve desde l a calle del N i d o ; una hornac ina del estilo del Rena-
cimiento con su arco de casetones decorados, columnitas estriadas, 
f r i so con cabecitas de á n g e l e s y f r o n t ó n t r i angu la r par t ido en el que 
destaca una Cruz . 
L a cabecera de l a ig les ia abre una moderna ventana a l a calle de 
"Panaderos" , estrecha, tortuosa, en cuesta, con casas de t ap ia l—e l 
m á r m o l del p a í s — d o n d e quedan algunos curiosos dinteles de roble,, 
decorados con anchos baquetones, como en l a casa frente a l a calle de 
"Canta r ranas" , o t r a calleja, como todas estas, con mucho c a r á c t e r 
local , que baja en busca del campo. All í cerca, en l a " T r a v e s í a de P a -
naderos" y en uno de los paredones de t i e r ra de la casa solariega, 
donde e s t á l a " A s o c i a c i ó n de Ca r idad" , queda una p e q u e ñ a ventana 
g ó t i c a , aj imezada, de las que se usaban en los portales de nuestros 
palacios (en el del M a r q u é s de Montev i rgen hay o t ra m i r i l l a de esas) , 
que d e b e r í a l levarse a l Museo, pues n i aquel es su si t io, n i allí h a r á 
m á s que acabar de estropearse. 
E n l a e x p l o r a c i ó n por esas calles tan antiguas, cuando se descu-
bre de pronto como en el fondo del cuadro, l a Torre de los Ponces, 
l a i l u s ión es completa y c r éese estar viviendo en el L e ó n medioeval , 
cuando Al fonso V establece en el Fue ro penas de azotes pa ra los de-
este bar r io , los panaderos que defrauden en el peso..., o cuendo A l f o n -
so V I I , el Emperador , en 1148 hace d o n a c i ó n a Pedro A r i a s y d e m á s 
C a n ó n i g o s de S. Isidoro qne v in ie ron de Carba ja l , del "Monaster io de 
S. Salvador , que estaba fuera de los muros de L e ó n " , y del que ya , a l 
cabo de 800 a ñ o s , solo queda el nombre en esta iglesia. . . Dent ro de 
e l la es digno de verse el Sagrar io , g r an obra de t a l l a del siglo X V I , 
es t i lo plateresco, de tres cuerpos, p lan ta semicircular , entre columnas 
las dos puertecitas, de cierre m u y or ig ina l , enriquecidas por fuera 
con buenos relieves, " E l C a l v a r i o " y " E l Descendimiento", y por den-
t ro con p in turas que representan a los Evange l i s t as S. Juan y S. M a - . 
teo; todo este cuerpo coronado por un friso de cabezas- de á n g e l e s ; los 
. o t ros dos superiores son de menos impor tanc ia a r t í s t i c a . T a m b i é n es 
. ,;del s i g l o ' X V I l a imagen del . Sa lvador , del a l ta r barroco, sentado en 
magostad con la bola del mundo y en ac t i tud de bendecir; y por ñn , 
o t r a buena escul tura es L a P iedad de un a l ta r la tera l . E n el Presb i -
ter io h a y una l á p i d a de las doce misas que los bachil leres del ciento 
h a b í a n de decir por P.* P in to r , Rec tor que fué de esta iglesia , s e g ú n 
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escr i tu ra que p a s ó ante el notar io V i l l ave rde , a ñ o 1592... Quedan por 
allí algunos cuadros devotos que no parece tienen i n t e r é s a r t í s t i c o . 
L a fa l sa b ó v e d a de yeso, del coro, afeada por l a p in tura , s e r á obra de 
cuando el p o r t a l ó n . 
E s t a an t igua pa r roqu ia es hoy filial de San J u a n de R e g l a y s i -
g ú e s e l lamando Sa lvador del N i d o , por uno que de t iempo inmemor ia l 
tuv ie ron allí , las c i g ü e ñ a s , has ta que el t r á f a g o de l a v i d a moderna, 
el f e r roca r r i l sobre todo, las a h u y e n t ó definitivamente.. . 
Y ahora pongamos fin a estas l igeras notas, recordando l a emo-. 
clonante v i s i t a a esta ig les ia del infor tunado R e y de C e r d e ñ a y Duque 
de Saboya Car los A lbe r to , quien puesto a l frente de su e j é r c i t o en 
3848 pa ra rea l izar l a un idad i t a l iana , es derrotado en Custoza, v i l i -
pendiado en M i l á n y vencido nuevamente en N o v a r a , en 1849 por los 
a u s t r í a c o s , c a u s á n d o l e t a l decepc ión el desastre, que en el mi smo 
campo de ba ta l la abdica l a corona en favor de su hi jo V í c t o r M a -
nuel II. 
E x p á t r í a s e de su reino, y ent ra en E s p a ñ a para d i r ig i r se a Opor-
to, pasando por L e ó n , donde v i s i t ó de noche l a Ca tedra l a l a luz de las 
antorchas, y a l amanecer de a q u é l d ía , 8 de A b r i l de 1849, d í a de 
Pascua, v ino a esta Iges ia del Sa lvador del N i d o , donde confesó y 
c o m u l g ó , "con aquella ferviente piedad que le h a b í a caracter izado en 
é p o c a m á s t r anqu i l a y venturosa" (••)• 
E s t e es el hecho escueto que tanto vino a i l u s t r a r esta ig les ia , y 
sobre el cual fué l á s t i m a no escribiesen nuestros cronistas una m i n u -
ciosa y detal lada r e l ac ión , pues tuvo que ser i n t e r e s a n t í s i m a aquella 
e x c u r s i ó n noc turna por l a Catedra l , en honor de un R e y a r t i s t a (él 
fué quien o r g a n i z ó l a p r i m e r a E x p o s i c i ó n de Bel las A r t e s ) , y muy 
conmovedora l a misa , en el a lba de esta Pascua ñ o r í d a , donde se a r ro-
d i l l a a los pies de un sacerdote a confesar sus pecados un R e y que 
soñó , con ser el p r imer Soberano de l a I t a l i a ú n i c a ( d e t e r m i n á n d o l e 
precisamente a entrar en batal la , l a e lección de P í o I X ) , y que derro-
tado, m a r c h a de su reino en busca de l a paz en le jana p laya , y du -
rante el camino, a l l legar a León , recrea su a lma con el goce de l a 
f a n t á s t i c a m a r c h a de las antorchas en l a m a r a v i l l a de l a Catedra l , y 
tras de esta p r e p a r a c i ó n , a l ser de d ía , p ó s t r a s e en Salvador ante el 
R e y de Reyes, y conforta su e s p í r i t u humi l l ado y abatido con el pan 
euca r í s t i co . . . 
(-) De a q u í sa l ió pa ra Oporto, donde fa l leció a los tres meses 
de l legar, en 28 de Ju l io de 1849. . 
E n l a calle de los Descalzos, a l n ú m e r o 4 y con vis tas a l C o r r a l 
• de S. Guisan , levanta su mole de t i e r r a esta casa-palacio del s iglo 
X V I I I con su por tada de piedra, de arco de medio punto, y sus balco-
nes de ancha repisa sobre cartelas de hierro . E n t r e dos de estos y en 
l a l inea de l a puerta, d a s t á c a s e , bajo l a corona de M a r q u é s , un g ran 
escudo de armas mantelado sobre l a cruz de San t i ago-y entre precio-
sa o r l a de gui rnaldas y n i ñ o s en los extremos, todo m u y hermoso 
dentro de su estilo barroco. L o s blasones corresponden a l M a r q u é s 
de San Is idro, t í t u l o que da ta del a ñ o 1730, s e g ú n consta por var ios 
documentos y entre ellos uno por cur iosa nota que hemos le ído en l a 
que se dice haber ido, en pr imeros de febrero de ese a ñ o , a v i s i t a r a 
las personas de m á s s igni f icac ión de l a ciudad, el Sr . D . Pablo R u i z 
G ó m e z de l a V e g a y Balrnaseda "a darles cuenta de l a honra que le 
h a b í a hecho el R e y Ñ." Sr . h a c i é n d o l e merced del t í t u l o de C a s t i l l a con 
l a d e n o m i n a c i ó n de M a r q u é s de San Is idro pa ra su persona y suceso-
res". E n 1693 era Reg idor D . F ranc i sco R u i - G ó m e z y Berzosa, del h á -
bito de Sant iago; en 1757 D . Juan R u i - G ó m e z , M a r q u é s de San I s id ro ; 
en 1791 D . Santos R u i - G ó m e z , M a r q u é s de San I s id ro : E n 1824 era, 
a su vez. Reg idor perpetuo de esta ciudad, D . F ranc i sco R u i - G ó m e z , 
M a r i s c a l de Campo de los Reales E j é r c i t o s , M a r q u é s de San Is idro, 
G r a n C r u z de l a R e a l y M i l i t a r Orden de San Hermenegi ldo. E l ú l t i -
mo M a r q u é s fué Coronel del glorioso B a t a l l ó n P r o v i n c i a l de L e ó n . E l 
palacio por dentro conserva su g ran escalera, par te del pat io con co-
lumnas y en salones o puertas algunas curiosas p in turas de l a época 
F ren t e t e n í a las cocheras y en ellas las carrozas que hoy e s t á n en l a 
i g l e s i a de San Marcos . 
¡Nuestro concejo 
Sabido es que has ta el siglo X I V no comienzan los M u n i c i p i o s — y 
esto en las grandes poblaciones—a tener una casa propia , un domic i l io 
soc ia l ; p a r a lo que c o n s t r u í a n un edificio especialmente con este fin, 
o hab i l i t aban , en las ciudades amural ladas, a lguna de las m á s am-
pl ias torres del recinto pa ra este uso, como en Burgos se u t i l i zó l a 
ferré de San ta M a r í a , pues ya las Ordenanzas de 1337 t ra tan del 
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" A y u n t a m i e n t o " en d icha torre, donde en el X V I se l l a m a " C á m a r a 
de por idad" a l a sa la concej i l o de las juntas o ayuntamiento . 
L e ó n deb ió tener pa ra su concejo casa propia , qu i zá hecha ad hoc, 
y a en ese s iglo X I V ^ pues as í lo da a entender l a Ordenanza p a r a e l 
gobierno mun ic ipa l , del R e y D . J u a n % dada en 7 de agosto de 1390, 
en que l i m i t a a ocho el n ú m e r o de regidores y s e ñ a l a los lunes y v ie r -
nes pa ra las sesiones, a h o r a de mi sa de San Marce lo , en el "paZacio 
óe l a por ida t" . 
E s t e a l z á b a s e , s e g ú n nuestros cronistas, en el mismo si t io donde, 
d e s p u é s , a fines dé l X V I , se l e v a n t ó el actual edificio o C a s a de A y u n -
tamiento por planos del arqui tecto J u a n de R i v e r o y R a d a ( L a F o z 
dice que el proyecto fué de este y de su Maes t ro J u a n de B a d a j o z ) . 
L a o b r a l a hizo R i v e r o . E n 14 de octubre de 1585 despacharon 
los Sres. del Consejo una cédu la , dando facul tad a l a c iudad de L e ó n , 
pa ra que, por t iempo de un a ñ o , echase c ie r ta s isa p a r a sacar 2.200 
ducados, a fin de conclui r l a casa Ayun tamien to , c u y a ob ra h a b í a re-
matado J u a n de R ive ro , maestro de c a n t e r í a , en 4.000 ducados, con 
200 de prometido. 
R i v e r o fué , s e g ú n G i l D á v i l a y Cean Benriudez "uno de los m á s 
excelentes maestros en l a facul tad de a rqu i tec tura que ha tenido E s -
p a ñ a " . H i z o l a Ig les ia de San Marce lo , l a de S. C laud io , l a g ran e s c á l e -
l a de San Isidoro, parte de i a fachada o r ien ta l de San Beni to el R e a l 
de V a i l a d o l i d , San Pedro de E s l o n z a y otras obras, siendo secuaz 
a c é r r i m o de su c o n t e m p o r á n e o J u a n de H e r r e r a y decidido par t idar io , 
por lo tanto, de l a a rqu i tec tu ra de est i lo greco-romano. 
Y a s í es este edificio del Consejo, herrer iano, desprovisto de ador-
nos, obra de m a t e m á t i c o s "de p lomada y c a r t a b ó n " m á s que de ar-
t is tas . 
De p iedra de s i l le r ía , ostenta sus dos ó r d e n e s , dó r i co el in fe r io r 
con columnas y arcos de medio punto, a lgunos abiertos formando 
p ó r t i c o , y j ón i co el suoer ior con balcones adintelados en los interco-
lumnios en l a fachada p r i n c i p a l o del oriente rematada por u n g r a n 
á t i c o con tres escudos de armas, uno imper i a l y los del M u n i c i p i o (1). 
L a fachada del N o r t e de i g u a l estilo y alzada, l l eva pi las t ras y en su 
centro u n a g ran puer ta de arco semic i rcu la r . Pe ro todo el edificio, s i 
bastante a las necesidades admin i s t r a t ivas de é n t o n c e s , es de modes-
tas proporciones, s i n posible c o m p a r a c i ó n con los fastuosos y a r t í s -
t icos palacios de S a n Marcos , Guzmanes, L o m a s , s iqu iera no desme-
rezca tanto en r e l a c i ó n con las d e m á s Casas Concej i les del grupo de l 
Renacimiento , exceptuando, claro e s t á , las de Sev i l l a , famoso monu-
mento en que "se c i f ra u n a de las mayores g lor ias del plateresco 
e s p a ñ o l " . 
(1) S e g ú n C a s t r i l l ó n . 
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L a s arcadas de l a fachada p r i n c i p a l c e r r á r o n s e en el s iglo pasa-
do ( a ú n en 1867 el p ó r t i c o del centro daba entrada a lo que se l l amaba 
el peso de los l í q u i d o s ) ; v a r i ó s e a l a puer ta del N o r t e l a escalera p r i n -
c i p a l y en su embarque se pusieron dos m a g n í f i c a s columnas es t r ia-
das, con á g u i l a s de relieve en los fustes, obra t a m b i é n del s iglo X V I , 
procedentes del soberbio sepulcro que el Obispo G u z r a á n — ( e l que 
m a n d ó hacer el palacio de los Guzmanes, ac tual D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i a l ) , t e n í a en el Convento de Santo Domingo , que estuvo donde hoy 
las Recoletas . 
E s t e edificio, antes t e n í a abajo su sa l a de verano, (1) y a r r i b a l a 
de invierno "colgada de terciopelos y damascos" ( ¿ q u é se h a r í a n esas 
preciosas te las?) con escudos de sus Reg ias a rmas ; en su f ron t i sp i -
cio, dosel y escudo conforme a l a colgadura y a los pies del s a l ó n e l 
Ora tor io en que se dec í a Mifea antes de las sesiones, y cuyo retablo e 
imagen, l a del R e y San Fernando en su g ran a rmar io de dos hojas, 
e s t á en el Museo de San Marcos y las sacras de p l a t a del a l ta r en l a 
cap i l l a del A s i l o de Beneficencia M u n i c i p a l . 
A h o r a en el s a l ó n de sesiones, r e c i é n pintado, han vuelto a l u c i r 
las ant iguas quin t i l las a t r ibuidas a l R e y de armas G r a t i a D e i , t an me-
dianas por su poes ía , cuanto por su exact i tud h i s t ó r i c a . " E n A r g é n , 
L e ó n contemplo, fuerte, p u r p ú r e o , t r iu fa l—de veinte Santos ejem-
plo—donde e s t á el ún i co Templo—rea l y sacerdotal .—Tuvo ve in t icua-
t ro Reyes—Antes que C a s t i l l a leyes ;—hizo el fuero s in quere l l as—li -
b e r t ó las cien doncellas—de las infernales greyes". 
E n cambio se ha olvidado el restablecer l a i n s c r i p c i ó n del tes-
tero que c o n t e n í a l a no t ic ia exactamente h i s t ó r i c a y g l o r i o s í s i m a p a r a 
L e ó n , de haber sido esta ciudad l a p r i m e r a que d ió el g r i to de inde-
pendencia en 1808. 
L o s nombres de J u a n de A r f e y otros insignes leoneses decoran 
los muros y en s i t io preferente o s t é n t a n s e en a r t í s t i c o s marcos placas 
de m á r m o l con medallones de p la ta dedicadas a dos grandes i l u s t r a -
ciones leonesas c o n t e m p o r á n e a s , D . Gumers indo de A z c á r a t e y don 
F ranc i sco F . B . S ie r ra -Pambley . 
E n el p r imer rel lano de l a escalera se colocó el a ñ o pasado un pre-
cioso relieve de " L a P iedad" , procedente del citado sepulcro del Obis -
po G u z m á n , que estuvo muchos a ñ o s en una t ras tera del Cementer io. 
E s obra del g ran escultor Es teban J o r d á n , el autor del t ranscoro de 
l a Ca tedra l , de hac ia 1576. 
O t r a a lha ja h i s t ó r i c a y a r t í s t i c a es el famoso p e n d ó n rojo de 
L e ó n (a diferencia del de Cas t i l l a que es morado) y que evoca m i l 
glor iosos recuerdos... E s de damasco y bordadas en oro las armas de 
l a Ciudad. . . 
(1) H o y conver t ida en carbonera, lo que es l á s t i m a , pues con-
se rva los letreros h e r á l d i c o s del s iglo X V I I . 
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S i hub ie ra espacio d a r í a n s e m á s detalles de todas estas cosas, 
a s í como de los a n t i q u í s i m o s t imbales, las mazas de p la ta y escudos 
de los maceros con sus leones repujados: l a e s c r i b a n í a de plata , etc., el 
cuadro de V i l l a g ó m e z . 
Pero el verdadero tesoro de nuestro A y u n t a m i e n t o es s u archivo, 
al l í e s t á toda l a h i s to r i a c i v i l de León , al l í h a y un arsenal inmenso de 
datos y not ic ias pa ra recons t ru i r l a v i d a de l a c iudad durante los pa-
sados siglos y rect if icar muchas p á g i n a s de l a H i s t o r i a de E s p a ñ a . 
E s una vas t a colecc ión de m á s de 300 diplomas y los l ibros de acuer-
dos que da tan del s ig lo X V I . 
Solo l a p u b l i c a c i ó n del c a t á l o g o formado por el Sr . B r a ñ a rendi -
r í a una g r a n u t i l i dad pa ra los estudios h i s t ó r i c o s o de cualquier o t ra 
índole , y ahora que, por for tuna , hay tantos intelectuales en nuestro 
flamante Concejo, me a t r e v e r í a a rogarles en nombre de cuantos a q u í 
y fuera, se interesan por estas cuestiones, acordasen, pa ra empezar, l a 
ed ic ión de ese c a t á l o g o , en u n p e q u e ñ o folleto de escasas p á g i n a s , y 
por lo tanto, de coste insignif icante. 
H a y en esos pergaminos muchos p r iv i l eg ios y reales c é d u l a s que 
contienen c u r i o s í s i m a s not ic ias . P o r ejemplo, u n a de D . Pedro I de 6 
de agosto de 1361 resolviendo el plei to entre e l Concejo de L e ó n y 
D . Jaz A b e n Ben in , vecino de Zamora , sobre l a entrega del tablero de 
juego de los dados que dice t e n í a arrendado por dos a ñ o s ; c o n d e n ó 
a dicho j u d í o a l a entrega del tablero y pago de costas. Ot ro curioso 
es una ca r t a de Fe l ipe II sobre el t ras lado del coro de l a Ca ted ra l . 
Ot ro es re la t ivo a que l a m a r c h a que antes tocaba el c l a r í n y t imba-
lero del ayuntamiento es an t i gua y famosa. E n l a boda del R e y D . A l -
fonso X I I I con l a pr incesa V i c t o r i a E u g e n i a de Bat temberg , las t r o m -
petas y el t imbalero de Cabal le r izas fueron tocando en l a comi t iva 
nupc ia l u n a m a r c h a t r ansc r i t a de un cuaderno existente en este 
A r c h i v o M u n i c i p a l de L e ó n . L o s caracteres de dicho documento son 
de mediados del s iglo X V (la marcha mucho m á s ant igua) y l a m ú s i c a 
escr i ta sobre v i t e la y en pau t a de cuatro l í n e a s con notas de canto 
l lano tiene esta apos t i l l a : "Sigue el tono de las huestes de C a s t i l l a 
cuando las l leva el R e y o el Condestable. A s e de tanner con tuvas e 
fasser el c lamor con atavales".. . 
G*mvefi#o fie la Coficepriérs 
E s t a g ó t i c a portada, de s i l le r ía , con su imposta , arco rebajado 
•de grandes dovelas y en las enjutas sendos escudos de armas, cuarte-
lados con los blasones de los E n r í q u e z , pertenece a l Convento de l a 
Concepc ión , del que y a otro d í a hablamos bajo el aspecto a r t í s t i c o y 
hoy lo haremos bajo el h i s t ó r i c o y b iográf ico m u y sucintamente, pues 
fa l ta espacio y por o t ra parte l a m o n o g r a f í a documentada de cual-
quiera de estos Monas ter ios leoneses, o c u p a r í a un abultado folleto. 
Cuen tan las c r ó n i c a s que D." J u a n a E n r í q u e z (1), l a i lus t re dama, 
n ie ta de Reyes y esposa del p r i m e r Conde de L u n a tuvo v ivos deseos 
de ins t au ra r en esta c iudad un Convento de l a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
c u y a orden h a b í a fundado por entonces l a n o b i l í s i m a S ra . D.° Bea t r i z 
de S i l v a . M u r i ó D." J u a n a s in ejecutar sus buenos deseos, pero l a h i j a 
D," Leonor de Q u i ñ o n e s cur. iplió los de su madre, dando estas casas 
de l a calle de l a R ú a y todo lo d e m á s necesario p a r a que se fundase 
el Convento. S u hermano el Cardena l Q u i ñ o n e s d i ó a las Re l ig iosas 
l a B u l a o r i g i n a l de su R e g i a aprobada por el P a p a Ju l io I I el 17 de 
Sept iembre de 1511. Clemente V i l f a v o r e c i ó t a m b i é n a esta C o m u n i -
dad con singulares beneñcio; j y pr iv i leg ios . L a R e i n a D.;' Juana , a i n -
t e r c e s i ó n de D." Leonor , d ió a l Convento l a e rmi t a de l a mi l ag rosa y 
c é l e b r e imagen de l a V i r g e n del Camino con toda su j u r i s d i c c i ó n , lo 
cua l a p r o b ó y conf i rmó el P a p a L e ó n X por su B u l a dada en 1517. 
A d e m á s del cáliz y otras alhajas regaladas por este Cardena l 
Q u i ñ o n e s , dice l a C r ó n i c a , que e x o r n ó el Sagra r io de este Monas te r io 
con preciosas re l iquias y entre ellas, una parte del T í t u l o de l a C r u z 
de Cr i s t o y o t r a de l a m i s m a Cruz , m á s otras de los Santos N i ñ o s Ino-
centes y de las Once m i l V í r g e n e s . 
F u é l a p r i m e r a A b a d e s a s e g ú n documentos de 1516 y 1518, D.a 
F r a n c i s c a de Q u i ñ o n e s y desde su f u n d a c i ó n es este un Convento ar is-
t o c r á t i c o figurando all í en todas las é p o c a s re l igiosas pertenecientes 
(1) Y a en el p r imer a r t í c u l o referimos su reg ia procedencia. F u é 
esposa de D . Diego F e r n á n d e z de Q u i ñ o n e s , quien por l a m u c h a fama 
que a l c a n z ó en las talas de l a V e g a de G r a n a d a y de M á l a g a , fué 
agraciado por el R e y E n r i q u e I V , a ñ o de 1462, con el t í t u l o de Conde 
de L u n a y fa l l ec ió en 1482. L a R e i n a D." Isabel, en 1470, conf i rmó una 
merced que el R e y su hermano D . Al fonso , hizo a favor de esta i lus -
t r e S ra . D." J u a n a E n r í q u e z . 
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a las m á s i lus t res fami l ias . Siendo Abadesa D." Isabel de G u z m á n , su 
padre, el Conde de V i l l a u m b r o s o , es Presidente del Consejo de C a s t i -
l l a y obtiene sentencia favorable a l Monas te r io en u n pleito con el C a -
bi ldo. E n 1598 es Abadesa D." A n t o n i a de Garav i to , de noble f a m i l i a , 
y entre las monjas e s t á n D.a A n a de Mendoza, D . ' A n a de V a l d é s , 
D.:' Magda lena de G u z m á n , D." Isabel y D." í u a n a de Qu iñones . . . E n 
1624 es Abadesa l a hermana del M a r q u é s de T o r a l , D.a A n t o n i a de 
G u z m á n , y en las monjas h a y los apell idos de l a nobleza de l a época , 
Osorio, Quevedo, Ol ive ra , Qu i roga , C a s t a ñ ó n , Qui jada , Z ú ñ i g a , Q u i -
r ó s , Rojas , Pacheco, V i l l a g ó m e z , Q u i ñ o n e s , Mendoza , etc. E n 1650 es 
Abadesa D." M a r í a V i g i l de Q u i ñ o n e s . E n 1664 D . " Magda lena de V i -
l l agómez . . . 
Pero s i los blasones con sus t imbres y esmaltes ennoblecen s iem-
pre l a h i s to r i a de este Convento (donde se cuenta, l legó a haber ocho 
" t í t u i o s " , a l a vez, monjas en esta c lausura) m á s a ú n l a i l u s t r an y 
glor i f ican los l i r ios , las azucenas, las rosas m í s t i c a s florecidas en este 
j a r d í n de sant idad, las v í r g e n e s de b lanca t ú n i c a y manto azul , cu-
yas vidas, llenas de vir tudes, portentos y marav i l l a s , han merecido 
estar catalogadas entre las de Santos y Venerables . Tales como Sor 
C a t a l i n a de Ol ive ra , na tu ra l de V a l e n c i a de D . Juan , de u n a ca r idad 
s i n l í m i t e s ; l a c i t ada Sor J u a n a de Q u i ñ o n e s , h i j a del Conde de L u n a , 
h u m i l d í s i m a , que del oro y plata , notable en cant idad y va lor que l a 
d ieron sus padres, h izo l á m p a r a s , patenas, c á l i c e s y l a C r u z proce-
s iona l , mur iendo en 1600, l lena de merecimientos, siendo Abadesa m u y 
quer ida de sus subdi tas ; S o r I n é s de Rebolledo, leonesa, que t o m ó el 
h á b i t o en 1551, fué en v i d a u n a santa y 40 a ñ o s d e s p u é s de enter rada 
v i é r o n s e su cuerpo y h á b i t o s como el d í a que f a l l ec ió ; Sor A n a de C i s -
n ; ros , t a m b i é n de León , p i a d o s í s i m a con los encarcelados a los que 
enviaba comidas y l imosnas, especialmente en Jueves Santo, lo que 
s i g u i ó haciendo l a comunidad d e s p u é s que e l la m u r i ó en 1611; Sor 
Isabel de Razuero , monja de grandes penitencias y m u c h a o r a c i ó n , 
fallecida! en 1616 dejando inolvidables ejemplos de v i r tudes ; Sor Jo-
sefa de l a V e c i l l a , de espantosas mort if icaciones y largos é x t a s i s , du-
rante los cuales, a veces, p i n c h á b a n l a con alfileres por ver s i eran fin-
gidos, e n c o n t r á n d o l a insensible, mur iendo con g r a n c r é d i t o de sus v i r -
tudes en 1645; So r Isabel de Q u i r ó s , angel ica l , que tuvo e s p í r i t u pro-
fé t i co has ta predecir su muer te en 1644. Y por no c i ta r las todas, sea 
l a ú l t i m a la, m á s famosa, Sor F r a n c i s c a S á n c h e z , leonesa, cuya por-
tentosa v i d a ocupa muchas p á g i n a s y c a p í t u l o s , pues y a desde n i ñ a 
fué un prodigio y en el Convento l legó su san t idad a logra r los grados 
m á s h e r ó i c o s de todas las vi r tudes , coronadas por su santa muerte 
o c u r r i d a en 1680... , 
L a v i r t u d de t an santas re l igiosas atrajo a las Terceras de S a n t a 
Isabel que se incorpora ron a este Convento, de c u y a auster idad es t am-
b i é n un dato m u y elocuente el que de allí sa l i e ran las fundadoras de 
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los Conventos de l a P u r í s i m a de V i l l a f r a n c a , Ponfe r rada y Toro . 
L a r e v o l u c i ó n de 1868 l levó a estas Rel ig iosas a l Convento de las 
Descalzas, pero el Es tado , en 1875, las devo lv ió este ant iguo palacio 
de l a p r i m e r a Condesa de L u n a , cuyas portadas a l cabo de los siglos,., 
t ienen tanto i n t e r é s a r t í s t i c o , h i s t ó r i c o y a r q u e o l ó g i c o . 
Lo lonja de lo Cotetiroi 
E s el p e q u e ñ o edificio, con su fachada de s i l le r ía , su l i n d a j a r r i t a 
con las cinco azucenas (como en tantas otras casas del Cab i ldo) sobre 
l a puer ta barroca, y en lo alto de l a ventana, l a fecha de su construc-
ción, en e l a ñ o 1750. 
E s t a casa, frente a l a puerta de " l a G o m i a " , recuerda a l curioso 
las m i l preciosidades a r t í s t i c a s que en el la se custodiaban en los s i -
glos de esplendor de nuestra " P u l c h r a L e o n i n a " . U n a de ellas, por ejem 
pío , los tapices. N u e s t r a incomparable Catedra l , les t e n í a be l l í s imos y 
antiguos. Y a en el acta de 8 de septiembre de 1577, aparece acordarse 
por el Cabi ldo comprar ciertos tapices, a l c a n ó n i g o Diego de Q u i ñ o n e s ; 
en 1582 se compra, t a m b i é n por el Cabi ldo , u n a g r a n colecc ión de ta-
pices a l S r . Gregor io de G u z m á n ; en 1595 cuando L o b e r a p r e s e n c i ó l a 
fiesta de "las Cantaderas", " s a c ó l a Ig les ia pa ra las v í s p e r a s de este 
d í a (el de l a A s u n c i ó n ) el oro, plata, brocados, ornamentos, T A P I C E -
R I A S , y otras diversas r iquezas que como tan poderosa tiene en g r a n -
de cant idad, con lo cual se adorna e l la y sus min i s t ros" . 
Pero de los tapices que a ú n en fines del X V I I I conservaba l a C a -
tedral , nos da mejor idea esta r e l a c i ó n has ta ahora i n é d i t a : 
M e m o r i a de las alhajas y t a p i c e r í a s que corren a cargo de F r a n -
cisco R o d r í g u e z Longero de esta San ta Iglesia . 
T A P I C E R I A S . — P r i m e r a m e n t e de l a H i s t o r i a de Josep el G r a n -
de, nueve p a ñ o s . — D e l T r iun fo de la Muer te , seis.—De D a v i d , o c h o -
D e A b s a l ó n , cuatro.—De S a n s ó n , ocho.—De Escher , c inco.—De A d o -
nis, , cua t ro .—De Josep el P e q u e ñ o , diez y seis .—De Verduras , cator-
ce.—De l a C o n t a d u r í a , trece.—Tapices viejos, tres, pues aunque eran 
cuatro antes, no parece tu e n t r ó en poder de dicho Longuero .—Repos-
t e r o » , doce.—De Jus t i c i a , uno.—De Campazos, tres, aunque eran cua-
t ro e l uno no parece n i e n t r ó tampoco en poder de dicho Longuero — 
E n t r e puertas, c u a t r o . — E l del Santo Cr i s to que s i rve a l coro uno — 
Dos viejos da " l a G o m i a " e s t á n hechos pedazos y no s i rven de nada 
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A R C A . — A r c a que s i rve pa ra el Monumento , chapada de p la ta 
y piedras. 
D A M A S C O S Y T E R C I O P E L O S . — C a t a l u f a s de damasco y t e r -
ciopelo, diez piezas.—Damascos y terciopelos guarnecidos de g a l ó n 
falso y forrados en m i t á n azul , ocho p a ñ o s , los que se componen de 
setenta y cinco del ancho de l a seda al ternando el damasco con el 
t e rc iope lo .—Una cenefa de este mismo g é n e r o que s i rve de frente a l 
guardapolvo del M o n u m e n t o . — V e i n t i d ó s g rad i l l as de damasco encar-
nado con g a l ó n falso y for radas en m i t á n del mi smo c o l o r . — E l r o d a p i é 
y cenefas que s i rven a l ca r ro t r iunfante , que son nueve piezas de t e la 
de p la ta con g u a r n i c i ó n de g a l ó n de lo mismo a medio u s o . — U n a a l -
fombra grande paxa el A l t a r mayor , de lana .—Otras dos p e q u e ñ a s del 
mismo color que l a grande de lo m i s m o . — O t r a v ie j a y ro t a del mi smo 
g é n e r o . O t r a que hace a blanco y negro con algunas flores.—Otras tres 
blancas con las flores azules, las dos v ie jas .—Otras dos blancas l a una 
con ramos negros y l a o t r a con ramos azules, las dos v ie jas .—Otras 
dos blancas l a u n a con ramos negros y l a o t r a con ramos azules.— 
O t r a v ie j a ch ica con ramos verdes, todas estas son de lanas de d iver -
sos colores .—Los vestidos de los seis Gigantes y dos Gigan t i l l a s de per 
s iana de l ana los seis grandes y los dos de Droguete abar i l lado an t i -
guo o r d i n a r i o . — L a m e m o r i a va ñ r m a d a por F r a n " Rss" Rebolledo. 
De l a G o m i a y del Gomia to , que s a l í a n a recibi r , s e g ú n dicen, a 
Zas cantaderas ; de los Gigantones y l a Tarasca , del I tal iano, V i z c a í n o 
y P o r t u g u é s , del F i l i s t eo y San C r i s t ó b a l , del gigante Go l i a t y D a v i d , 
a s í como de sus trajes, gor ras y sombreros, de las fiestas en que s a l í a n 
y orden que l levaban, de lo que costaba vest i r les y aun del importe 
de las pelotas que D a v i d i b a t i rando a Gol ia t , hay muchos y curiosos 
datos en los l ibros de acuerdos y de cuentas de l a Catedra l . A fines del 
s iglo 16 consta v. gr . se pagaron 4 reales por ves t i r a l F i l i s t eo y a San 
C r i s t ó b a l , que sé compraron 18 pares de guantes pa ra los a p ó s t o l e s 
filisteos y S. C r i s t ó b a l a 2 rs . el pa r ; doce varas de toca de gasa pa ra 
l a g igan ta a 2 y medio rs . l a v a r a y que se d ie ron 12 rs . a l que v i s t i ó y 
a r r e g l ó l a g igan ta y l a a d e r e z ó l a gorgnera. . . Es tos s e r í a n los trajes 
m á s costosos, los de l a tarasca, pues sabido es que s a l í a s iempre a la 
ú l t i m a , e ra el figurín, l a r ev i s t a de modas de aquellas é p o c a s : l a p r i -
mera que se p o n d r í a m i r i ñ a q u e en L e ó n , l a que l l e v a r í a el p r imer som-
brero, los pr imeros impert inentes, l a p r i m e r a que s a l d r í a empolvada 
y pintados los labios antes de que nuestras elegantes s o ñ a r a n siquie-
r a con las barras de c a r m í n que hoy van en todos los bolsi l los o car-
teras de mano, junto a l espejo y l a po lver i t a de p la ta y el pomo de 
sales... 
San juoíi «le Beglii 
A esta calle de la C a n ó n i g a , baut izada por el A y u n t a m i e n t o con 
el nombre del h é r o e de Ta r i z f a , G u z m á n el Bueno, corresponde u n a de 
las c r u g í a s del claustro de l a Ca t ed ra l ; a c u s á n d o s e en l a descompues-
t a fachada, a l p r inc ip io , los contrafuertes de l a cap i l l a de l a T r i n i d a d 
y a l final los m á s robustos de l a actual ig les ia de San J u a n de Reg la , 
pa r roqu ia que antes estuvo ins ta lada, desde t iempos antiguos, en l a 
cap i l l a de l a Ca tedra l formada por el p r i m e r cuerpo de l a tor re de las 
campanas, y t e n í a el bapt is ter io en l a opuesta, de l a torre dél re loj . 
Entonces , é s t a del á n g u l o N . E . del claustro, l l a m á b a s e de San N i c o -
l á s y s i r v ió de Sa l a cap i tu la r durante mucho t iempo; siendo de un 
g r a n i n t e r é s a r t í s t i c o , especialmente por sus capiteles, del s iglo X I V , 
his tor iados y pol icromados, llenos de s imbol ismos y "que recuerdan 
leyendas o pasajes h i s t ó r i c o s . " 
Cuando de jó de ser S A L A C A P I T U L A R , los Q u i ñ o n e s , que y a te-
n í a n su cap i l l a en el c laustro de l a R e a l Coleg ia ta de San Isidoro, qui -
s ieron gozar t a m b i é n de igua l p r iv i l eg io en l a Catedra l , y una r a m a 
de ellos, l a representada por D . A n t o n i o de Q u i ñ o n e s Osorio, hi jo de 
D . G ó m e z A r i a s de Q u i ñ o n e s y de D . ' Isabel Osorio, hizo a q u í l a fun-
dac ión , en esta cap i l l a de San N i c o l á s y desde entonces campean los 
veros del escudo de armas de esta n o b i l í s i m a f ami l i a , en l a puer ta por 
donde se entraba desde el Claus t ro o sea en las preciosas labores pla-
terescas de l a ver ja y en el muro in te r ior de l a ig les ia . 
E l M a r q u é s de Alcedo en su l ibro " L o s Mer inos Mayores de A s -
tur ias y sus descendientes", fecha esta f u n d a c i ó n en 1580, s in duda 
por e r ror m a t e r i a l ; pues el a ñ o consta en l a i n s c r i p c i ó n que hay en l a 
ig les ia bajo el escudo de armas y que dice a s í : 
A n t o n i o de Q u i ñ o n e s Osorio d o t ó esta capi l la pa ra sí y sus suce-
sores quedando a cuenta de l a f á b r i c a de esta santa ig les ia el reparo 
del la y as í mismo d o t ó en e l la dos misas rezadas p e r p é t u a s cada d í a 
con sus responsos sobre su sepultura, que son a cargo del Dean y C a -
bildo de esta San ta Iglesia . M u r i ó en el a ñ o del S e ñ o r de 1531 d í a 7." 
de marzo. 
Acaso entonces se s u b i r í a el pavimento de l a capi l la has ta enra-
sarle con el del claustro, y alguno h a sospechado s i t a m b i é n con ese 
mot ivo se t r a n s f o r m a r í a en puer ta de c o m u n i c a c i ó n este que antes se-
r í a el arco solio de uno de tantos sepulcros. 
A l exter ior de esta ig les ia par roquia l , entre los dos contrafuertes 
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llenos de s i l lares con marcas de c a n t e r í a , el muro deb ió tener huecos 
que luego se taparon con cantos y ladr i l los , acaso a l abr i rse l a ac tua l 
ventana aj imezada del renacimiento, as í como posteriormente, en 
1776, se h ic ieron otros reparos en aquellos estribos y fachada. 
Pero l a m á s impor tante re fo rma ha sido l a de estos ú l t i m o s a ñ o s 
en que se r e s t a b l e c i ó el n ive l p r i m i t i v o de l a cap i l l a o pa r roqu ia de 
San J u a n de Reg la , se i nu t i l i zó , por lo tanto, l a puer ta con que ser-
v í a s e por el claustro y se l a d ió ent rada independiente, por el pie, por 
esta calle de l a C a n ó n i g a , abriendo un hueco inmediato a l contrafuer-
te mer id iona l y colocando en él, una p e q u e ñ a y hermosa por tada de 
s i l le r ía , que es una verdadera obra a r t í s t i c a . Procede del ant iguo A u -
di tor io o A u d i e n c i a e c l e s i á s t i c a ins ta lada en el edificio que hubo entre 
l a catedral y el palacio episcopal ; y es obra que consta se hizo en 
1454, y corresponde por su c o m p o s i c i ó n y adorno al m a g n í ñ c o g rupo 
de obras de arqui tec tura y escul tura que el sabio a r q u e ó l o g o , Sr . G ó -
mez Moreno, a t r ibuye a l gen ia l arquitecto maestre J u s q u í n . E l t r a -
zado de l a po r t ad i t a es o r i g i n a l y precioso con sus arcos rebajados y 
bichos en las enjutas, decorando el d in te l , donde parece como clavada, 
u n a filactera donde dice: " D i l i g i t e i u s t i t i a m qu i iudica t i s t e r r a m " : le-
y é n d o s e t a m b i é n a los lados otros textog a lus ivos a l a Jus t i c i a , como 
el " B e a t i qu i persecutionern pa t iun tur propter i u s t i t i a m q u i a i p so rum 
est regnum ce lorum; i u s t i t i a de celo prospexit , etc.", y v i é n d o s e escul-
pidos los a t r ibutos de l a m i s m a como l a balanza.. . An te s de desmon-
tarse de su si t io esta bel la por tada del estilo g ó t i c o flameante, t e n í a 
sobrepuesta o t ra l á p i d a que e s t á ahora en el c laustro de l a C a t e d r a l ; 
no es de l a m i s m a época , s ino de a lguna ob ra que en d icha A u d i e n c i a 
o T r i b u n a l ec l e s i á s t i co hizo en 1609 el entonces Obispo de L e ó n , don 
Franc i sco Terrones del C a ñ o , el g ran orador que p r e d i c ó en las h o n r a á 
f ú n e b r e s de Fe l ipe 11 y de l a in fan ta d o ñ a C a t a l i n a Duquesa de Saboya . 
P o r ñ n , junto a esta preciosa por tadi ta , d e s c u b r i ó s e una an t igua 
ventana casi en aspi l lera , de t ipo r o m á n i c o , con lo que se acaba de 
fo rmar u n a especie de museo o mues t ra r io de esta fachada; que em-
pieza en l a puer ta de la G o m i a con u n a ho rnac ina y bel la imagen de 
l a V i r g e n con el N i ñ o , y d e s p u é s de ócu los , rejas y ventanas de todas 
clases y é p o c a s , bajo un alero que se cae a t rozos como todo el revo-
que de l a pared, t e rmina en estos fuertes contrarres tos de los arcos y 
b ó v e d a s de l a i n t e r e s a n t í s i m a cap i l l a pa r roqu ia l de Reg la , l a de los 
capiteles pintados llenos de figuras y escenas que evocan h is tor ias o 
leyendas... como l a de l R e y D . Rodr igo , en el lance m á s ter r ib le de su 
penitencia, cuando 
y a le comen, y a le comen 
por do m á s pecado hab í a . . . 
El mejor poioci® leonés 
E l fastuoso Obispo D . J u a n Q u i ñ o n e s y G u z m á n , que m a n d ó cons-
t r u i r este magní f i co pa lac io—hoy D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l — , n a c i ó en 
L e ó n el a ñ o 1506, siendo hi jo del i lus t re p r ó c e r l eonés y val iente co-
munero D . R a m i r o N ú ñ e z de G u z m á n , S e ñ o r del Condado de P o r m a y 
de l a V i l l a de To ra l , y de d o ñ a M a r í a J u a n a de Q u i ñ o n e s , t í a del tercer 
Conde de L u n a . F u é Maestrescuela de l a Ca ted ra l de Salamanca, don-
de e r a Obispo su t io D . Luperc io [de Q u i ñ o n e s , hermano del Con-
de de L u n a y l imosnero del R e y D . Fe l ipe II. E leg ido Obispo de 
C a l a h o r r a en 31 de enero de 1559 estando el R e y ca tó l i co en Bruse las , 
a s i s t i ó , d e s p u é s , a l Conc i l io de Trento has ta su t e r m i n a c i ó n en el a ñ o 
1564, suscribiendo las actas de las ú l t i m a s sesiones, anteponiendo, 
como h a c í a siempre, el apellido de su madre. De vuel ta a E s p a ñ a se 
le e n c o m e n d ó por el Arzob i spo de Za ragoza l a v i s i t a de l a ig les ia de 
P a m p l o n a en 10 de mayo de 1574, dando fin a este cometido el 1575, 
y falleciendo a l a ñ o siguiente, el 12 de septiembre de 1576 en P a m -
plona donde fué sepultado. 
S u sobrino Gonzalo de G u z m á n hizo t ras ladar los restos de este 
i lus t re Pre lado a León , co locándo les en el suntuoso sepulcro que er i -
g ió pa ra enterramiento de su b e n e m é r i t o tio paterno en el convento de 
Domin icos (hoy Recoletas) y que era un soberbio mausoleo ejecutado 
en p iedra b lanca por el g ran escultor Es t eban J o r d á n , y de cuya obra 
de arte nos queda l a estatua orante de este insigne obispo revestido 
de pontif ical en el Museo de San Marcos , y el rel ieve de " L a P iedad" , 
de l a escalera del A y u n t a m i e n t o de que y a otro d í a hablamos. 
D e los l ibros de actas de esta C o r p o r a c i ó n consta que en 1559 a ú n 
ex i s t i a l a p r i m i t i v a casa de los Guzmanes, que el emprendedor Obis-
po m a n d ó ar rasar pa ra levantar este hermoso palacio, que s e g ú n d i -
chos acuerdos y a estaba c o n s t r u y é n d o s e en 1560 y cont inuaban las 
obras en 1561 s e g ú n acta de 28 de ju l io de este a ñ o . 
Hizose todo, por orden y a costa del a r i s t ó c r a t a Prelado, aunque 
has ta ahora sólo consta esto por l a constante t r a d i c i ó n , pues los c i ta -
dos acuerdos ú n i c a m e n t e nombran a su sobrino D.' Gonzalo, que era 
quien c o r r í a con la obra. L levado de a q u í el a rchivo de esta Casa, re-
s idencia durante tanto tiempo de los Marqueses de To ra l , no quedan 
m á s datos oficiales o documentos a e l la relat ivos, de esta fecha, que 
los citados l ibros del Concejo. 
Tampoco e s t á t o d a v í a averiguado documentalmente el autor de 
t an bello edificio. L o que sí se sabe es que, por entonces, en 1560 
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precisamente, v ino a L e ó n l lamado por el Cabi ldo Ca tedra l a d i c t a m i -
nar sobre ciertas obras hechas para esta Iglesia , Rodr igo G i l H o n t a -
ñón , Arqu i t ec to de las catedrales de Sa lamanca y Segovia, autor de 
l a fachada de l a U n i v e r s i d a d de A l c a l á y de otras muchas iglesias y 
edificios c ivi les de Sa lamanca y de otras d ióces i s . Y del estudio compa-
ra t ivo de los monumentos d e d ú c e s e que nuest ra famosa Casa de los 
Guzmanes no tiene a q u í precedentes a r t í s t i c o s inmediatos, y en cam-
bio parece h i j a o hermana de otros palacios de Salamanca, donde 
nuestro Maest rescuela G u z m á n v iv ió tanto t iempo. E l palacio de M o n -
terrey, "de excelsa belleza" tiene en su galer ía , torres angulares, c h i -
meneas, etc., mucha semejanza con esta s e ñ o r i a l morada leonesa. Y 
m á s a ú n l a fachada de l a U n i v e r s i d a d de A l c a l á de Henares, de t an 
idén t i co estilo y tan exacto parecido en los mot ivos ornamentales, 
c o m p o s i c i ó n de las portadas y balcones, g a l e r í a al ta , etc., que au to r i za 
a sostener l a ident idad de or igen de ambos monumentos. 
Y Monter rey , como A l c a l á , son obras c e l e b é r r i m a s de Rodr igo de 
H o n t a ñ ó n , tenidas como joyas del arte qu in ien t i s ta castellano, de lo 
m á s t í p i co e s p a ñ o l , "conocidas y admiradas en el mundo entero". 
L e d e s c r i p c i ó n detal lada de nuestro mejor palacio c i v i l o c u p a r í a 
un folleto para estudiar sus tres fachadas, l a d i l a t ada g a l e r í a de 20 
arcos del l ienzo oeste, los p a ñ o s de rejas, balcones y a r t í s t i c a s por-
tadas, los tres grandes torreones con estos atrevidos huecos de á n g u l o , 
el patio h e r m o s í s i m o con sus antepechos piaterecos y sus dos Ordenes 
c lás i cos superpuestos, l a r eg i a escalera de g ran monunmenta l idad , l a 
o t r a l i n d í s i m a de caracol , las enormes chimeneas, las elegantes car-
telas con todos los blasones de lo Guzmanes, las ventanas con bancos, 
l a p lan ta baja abovedada... 
Pero es imposible reduc i r a breve a r t í c u l o tan extensa m a t e r i a : 
o t ra vez y acaso otras volveremos sobre este soberbio monumento ar-
t í s t i c o . P o r hoy preferimos t e rminar y au tor izar estas notas p r e l im i -
nares con dos textos, uno antiguo y otro m u y reciente. E l famoso 
novel i s ta F r a y A n d r é s P é r e z , en su c e l e b é r r i m a " P í c a r a J u s t i n a " es 
el p r imero que describe este h i s t ó r i c o palacio y lo hace a s í : 
" F u í m o n o s por las casas de los Guzmanes que es paso forzoso. 
Es t a s me parecieron u n a g ran cosa : mas 'bas taba ser aquellos s e ñ o r e s 
del apell ido de m i s e ñ o r G u z m á n de A l f a r a c h e pa ra pensar que ha-
b í a n de ser tales. A h o r a me dicen e s t á n m u y mejorados y m u y r i ca -
mente adornados los dos lienzos de casa con r icos balcones dorados, 
en correspondencia de muchas rejas bajas y altas, de g ran coste y ar-
tificio, de lo cual resul ta una g ran hermosura , a c o m p a ñ a d a de una 
grandeza, gravedad y s e ñ o r í o ex t raord inar io . Anchurosas salas, apo-
sentos r icos, v igamento precioso, c a n t e r í a y labor costosa y p r ima , 
hermosa casa a fé. . . L o que a él m á s le c u a d r ó fueron dos salvajes de 
c a n t e r í a , que e s t á n a los lados del ba l cón que e s t á sobre l a por tada 
p r inc ipa l , en cuyo front ispic io e s t á un epitafio o letrero, el cual , a d i - -
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cho de los que lo entienden, es tan verdadero como bravato" . (Refié-
rese al "Ornanda est d igni tas domo, non ex domo digni tas tota que-
renda" que e s t á tomado del L i b r o de ofit. de C i c e r ó n ) . 
E l otro texto es de l a r e c i e n t í s i m a obra del i lus t re Arqu i t ec to L a m -
perez, " A r q u i t e c t u r a C i v i l E s p a ñ o l a " , donde describiendo este palacio 
d i ce : 
S u p é t r e a mole conserva a ú n los rasgos m á s t í p i cos de las man-
siones e s p a ñ o l a s medievales: las torres en los á n g u l o s : l a g a l e r í a su-
perior en las fachadas: su arte, es y a el severo c las ic i s ta que anuncia 
el est i lo de "Fe l ipe 11", por l a r í g i d a y s i m é t r i c a co locac ión de huecos, 
los guardapolvos en f r o n t ó n , l a buena i n t e r p r e t a c i ó n del orden jón ico 
de l a por tada y l a s impl i c idad de l a g a l e r í a baja del pa t io : pero to-
d a v í a h a y mucho de l a g rac ia "plateresca", en los escudos de las es-
quinas, en las volutas y movidas figuras del b a l c ó n pr inc ipa l , en l a 
compos i c ión de los antepechos del patio, y sobre todo el atrevido rom-
pimiento del á n g u l o posterior con tres huecos superpuestos, digno del 
m á s bello palacio salmant ino. E s una s í n t e s i s de log m á s castizos es-
t i los e s p a ñ o l e s del s iglo X V I : magno y rancio ejemplar del palacio cas-
tellano en los d í a s del g r a n imper io de Car los V y de Fe l ipe I I " . 
. . .Como que l a r e s t a u r a c i ó n m á s urgente—y menos dif ic i l y costo-
sa—debe ser es ta : l a de ese raro y bello capr icho de los huecos en á n -
gulo, que son, indudablemente, s i nó lo m á s notable del suntuoso pala-
cio, u n a de sus c a r a c t e r í s t i c a s m á s pintorescas y s e ñ a l a d a s , pues en 
n i n g ú n otro edificio t ienen l a impor tanc ia a r t í s t i c a que en esta inmen-
sa y ostentosa "Casa de los Gu::manes". 
Uno parfcidíj artíificci 
U n a de las portadas del estilo "Renac imien to" m á s notables y 
or ig inales que nos quedan, exceptuando claro e s t á , las de los grandes 
palacios leoneses (Guzmanes, San Marcos. . . ) es esta del n ú m e r o 7 de 
ia calle del E s c o r i a l , que presenta una va r i an te de las composiciones 
renacentistas en que las columnas de un Orden a r q u i t e c t ó n i c o flan-
quean l a pue r t a : a q u í a r rancan a l a a l t u ra del arco, apoyadas sobre 
m é n s u l a s , con lo que el conjunto gana en esbeltez. Son de Orden co-
r in t io con sus capiteles decorados con hojas de acanto, como las m é n -
sulas, quedando entre el arco de medio punto y l a corn i sa o impos ta 
•que encuadra l a compos i c ión un espacio pa ra el escudo de armas que 
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en nombre de D . E n r i q u e l a Ig les ia destinando a este fin 24 hombres 
que t e n í a n el p r iv i l eg io de escusado, Pe ro s u c e d i ó que el A b a d de 
A r b a s se a p o d e r ó de las l laves de l a Iglesia , porque tuvo e l Cab i ldo 
que requer i r a l Obispo de Oviedo D . Sancho, C a n c i l l e r del Infante D . 
J u a n pa ra que obligase a l A b a d a entregarlas, de todo lo cua l t r a t a 
una esc r i tu ra que se conserva en el A r c h i v o . 
An tes de reducir les a su obediencia h a b í a y a procurado D. E n r i -
que s e g ú n e l P . R i s c o a t raer a los leoneses a su par t ido con las m á s 
ampl ias f ranquic ias . P o r merced que dicho R e y o t o r g ó en B u r g o s a 
20 de febrero de 1367 e x i m i ó a los de L e ó n de pagar portazgo, peaje, 
pasaje, castellaje e cualquier ot ro t r i b u t ó semejante "por ser los ve-
cinos de e l la menesterosos en r a z ó n de que las heredades de l a c i u -
dad por l a m a y o r par te son de l a ig les ia de S a n t a M a r í a de R e g l a , 
del monaster io de San Is idro e de otros monaster ios e santuar ios 
muchos". (1) 
E n 1372 vo lv ió este R e y D . E n r i q u e a L e ó n , pues h a y en él u n a 
cédu l a del 18 de noviembre de 1372 dada en esta c iudad en l a que 
manda que tengan 400 m a r a v e d í s de sa lar io cada a ñ o , cada uno de 
los hombres buenos del Concejo de l a c iudad de L e ó n y "esto a pet i -
c ión de los mismos, que le d i jeron que no t e n í a n sa lar io n inguno 
con los dichos oficios s e g ú n que lo han los otros Regidores de las 
ciudades e v i l l a s e lugares de los sus regnos. D a d o en L e ó n a 1S 
d í a s de enero e ra de 1410". (2) 
E l a ñ o 1375 vino nuevamente el R e y a esta c iudad desde S o r i a 
donde se h a b í a efectuado el ma t r imon io de D . Car los , p r i m o g é n i t o 
del R e y de N a v a r r a con l a Infan ta D." Leonor , y habiendo estado en 
L e ó n algunos d í a s y concedido va r i a s gracias se p a r t i ó p a r a S e v i l l a (3) 
E n esta o c a s i ó n deb ió ordenar el R e y l a c o n s t r u c c i ó n de su pa-
lacio en l a calle de l a R ú a , cuya ob ra se a c a b ó en 1377. E n el ensan-
che que sucesivamente fué alcanzando l a p o b l a c i ó n por l a parte s u r 
y que se c e r c ó con fuerte muro en t iempo de A l f o n s o X I , cuando 
h a c í a cerca de un siglo que L e ó n h a b í a dejado de ser res idencia o rd i -
n a r i a de los Monarcas , en el promedio y a l lado poniente de l a 
c i tada calle fué levantado este pa lac io por orden y a costa de D . E n -
r ique el Bas t a rdo h a b i é n d o s e concluido en 1377 s e g ú n se h a e í a 
constar en unos azulejos colocados a uno y otro costado de l a pue r t a 
de l a sa la p r i n c i p a l , en que se l e ía l a i n s c r i p c i ó n s igu ien te : 
(1) Cuadrado. 
(2) B r a ñ a : hoja de papel de trapo de 15 cent, de alto por 22: 
de base. Archivo Municipal. 
(3) Risco, 
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E S T O S P A L A C I O S M A N D O H A C E R E L M U Y A L T O E M U Y N O -
B L E E M U Y P O D E R O S O S E Ñ O R D O N E N R I Q U E Q U E D I O S 
M A N T E N G A , A C A B A R O N S E E N L A E R A D E M I L E C U A T R O -
C I E N T O S E Q U I N C E A Ñ O S (1) 
E n 1379 vuelve por ú l t i m a vez el R e y a L e ó n . H a y de él una 
c é d u l a del 20 de febrero de 1379 en que " h a l l á n d o s e en l a c iudad de 
L e ó n " se s i r v i ó devolver la un nombramiento de Jueces, conforme a 
l a costumbre que h a b í a tenido en t iempos pasados. M a n d ó t a m b i é n 
que desde el d í a de S a n J u a n en adelante cesase de ser Juez de León , 
J u a n R o d r í g u e z de Escobar , vastfllo suyo. C é d u l a que muerto el R e y , 
confirma en jun io del mismo a ñ o su sucesor el R e y D . J u a n I, d i s -
poniendo que e l d í a de San J u a n pudiese l a c iudad poner Jueces se-
g ú n su fuero ant iguo, mandando a s í mismo que J u a n R o d r í g u e z de 
Escoba r , que lo era entonces no usase m á s de este oficio. (2) 
E s t e palacio fué destinado d e s p u é s a otros servicios. D . Car los I 
por su R e a l c é d u l a fecha 22 de ab r i l de 1528, mandaba "que l a casa 
e palacios que tengo en esa c iudad los cuales todos e s t á n casi pa ra 
se caer e hund i r e m u y mal , por no tener el Cor reg idor casa p rop ia 
n i haber c á r c e l p ú b l i c a conveniente, se destinen a dicho objeto a pet i -
c i ó n de l a c iudad." (3) 
E l mismo M o n a r c a por su Rea l p r o v i x i ó n de 14 de agosto de 
1528, manda al Cor reg idor de esta c iudad informe " s i c o n v e r n á el h a -
cer audienc ia e regimiento en los Pa lac ios Reales y entre tanto los 
a g a en las casas de consis tor io de San M a r c i e l " . Aunque no se conoce 
documento a u t é n t i c o que contenga l a r e s o l u c i ó n que r e c a y ó , es se-
gu ro fué favorable a l a ces ión que se sol ic i taba, puesto que se dice 
en el Resumen de las P o l í t i c a s Ceremonias, que estaban ins ta ladas 
en e l local de que se t r a t a las Audienc ias de l a C iudad y del A d e l a n -
tamiento . 
A otro uso hubo de aplicarse t a m b i é n el R e a l Pa lac io , a saber 
a l de A r c h i v o munic ipa l , de lo cual dan cuenta documentos de c a r á c -
(1) C a s t r i l l ó n . — E s t a i n s c r i p c i ó n d ice : R a d a en 1870. "Desgra -
ciadamente l a i n s c r i p c i ó n y a no existe pues con ot ra m u l t i t u d de 
i m p o r t a n t í s i m a s l á p i d a s han ido a se rv i r pa ra cimientos a muros de 
modernas edificaciones, no habiendo sido e x t r a ñ o s , para m a y o r des-
d icha , a t a l p r o f a n a c i ó n , hombres que parece debieran estar dedica-
dos, porque en ellas profesaban, al cu l t ivo del A r t e y de l a H i s t o r i a . " 
(2) R i sco , quien incurre en el e r ror mate r ia l de decir fa l leció el 
R e y en 1378. 
(3) Cuadrado. 
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ter oficial , como son uno en que se dice que en 13 de octubre de 1588 
el L icenc iado F ranc i sco de V e r á s t e g u i , corregidor de L e ó n , v i s i t ó los 
papeles del a rch ivo mun ic ipa l de esta c iudad "que e s t á n en una sa la 
a l ta en los dichos palacios reales en una tor re de e l los" : y otro, fecha 
24 de mayo de 1591, en que se lee "estando dentro de los palacios 
reales que S u Mages t ad tiene en l a d icha c iudad y adonde a l pre-
sente e s t á el a r c a de escr i turas del a rchivo de e l l a " . 
A u t o r i z a d a l a i n s t a l a c i ó n de l a cá rce l en este palacio por l a c i t a -
da p r o v i s i ó n del Emperador , t a r d ó a l g ú n t iempo en l levarse a efec-
to: l a obra necesaria pa ra acomo'dar a l nuevo destino parte de l a r e -
g ia h a b i t a c i ó n no se t e r m i n ó has ta el a ñ o 1568, como se consigna en 
una i n s c r i p c i ó n l ap ida r i a que pa ra memor ia de este suceso se colo-
có en el z a g u á n , sobre el d in te l de l a puer ta de ingreso a l a escalera 
por que se a s c e n d í a a l a sa la de Aud ienc i a , y que a l a demol i c ión del 
edificio fué t ras ladada a l Museo a r q u e o l ó g i c o p rov inc i a l donde se 
conserva. Dice a s í : 
I L L U S T R I V I R O D O M I N O A L F O N S O D E C A S T I L L O V I L L A S A N -
T E , L E G I O N I S P R E T O R E C A R C E R I S F U I T O P U S F I N I T U M 
A N N O D O M I N I 1568. (1) 
Fe l ipe I I I que v ino a L e ó n el 1." de febrero de 1602, con su esposa 
la R e i n a M a r g a r i t a , no se á lo jó y a en este palacio s inó en el de los 
Guzmanes "porque entonces los palacios Reales estaban ma l t r a t a -
dos." (2) 
Fe l ipe I V , por Rea l C é d u l a de 15 de febrero de 1665, impuso 40 
m a r a v e d í s en c á n t a r o de v ino por seis a ñ o s , cuyo producto debía* 
aplicarse a los fines s iguientes : 2 a ñ o s "pa ra acabar el edificio de l a 
plaza p ú b l i c a " , tres pa ra sat isfacer cierto servic io a l R e y , y uno "pa-
ra acudir a l reparo de los Pa lac ios Reales de l a d i cha c iudad por es-
tar amenazando r u i n a " . 
E n 1693, el M a r q u é s de Fuente Oyuelo en el Resumen de las 
P o l í t i c a s Ceremonias, d ice : " L o s a n t i q u í s i m o s Pa lac ios reales s i rven 
hoy de v iv i enda a los Sres. Corregidores , con cuar to separado pa ra su 
Teniente: en él e s t á n las dos salas de l a A u d i e n c i a , de l a C iudad y 
Adelan tamiento , el P ó s i t o y L ó n d i g a , y l a Cárce l , todo bien separado 
s in que se estorve uno a o t ro : corre su c o n s e r v a c i ó n y reparos por 
cuenta de esta ciudad, pa ra lo cual se le han concedido por P r o v i -
s ión de l a Mages tad del Sr . E m p e r a d o r Car los V , las penas de C á -
(1) C a s t r i l l ó n . 
(2) M a r q u é s de Fuente Oyuelo. 
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m a r á de esta c iudad y su j u r i s d i c c i ó n , las B a b i a s y A r g ü e l l o s : y s i a l -
guna vez es menester reparo mayor , p a r a que no a lcanza este efec-
to, se concede facu l tad p a r a sacarlo de A r b i t r i o s , con que ae man-
tiene tantos siglos ha . " 
U l t i m a m e n t e este palacio h a servido pa ra cuertel , como ahora y 
pa ra f á b r i c a de tejidos que se i ncend ió en los a ñ o s de l a gue r r a de l a 
Independencia. 
E n 1882, c o m e n z ó a der r ibarse : de ello d á cuenta un p e r i ó d i c o 
l o c a l " L a lega l idad" del 6 de jun io en u n suelto que empieza a s í : 
" M e alegro (!!!) que se e s t é derr ibando y a l a C á r c e l V i e j a . . . " E l n ú -
mero del 20 de dicho mes d ice : "P ron to v a a t e rminar el d e n i b o de 
l a C á r c e l V i e j a quedando en l a calle de l a R ú a un magní f i co solar. . ." 
A h o r a bien, ¿ c ó m o era este g ran palacio rea l del s iglo X I V ? De 
tantos autores como le c i tan , nadie le describe detalladamente. R a d a 
dice de este "suntuoso palacio er igido por E n r i q u e II, que a juzga r 
por los escasos restos que de él han l legado has ta nosotros, d e b í a ser 
d igno r i v a l del c é l eb re A l c á z a r de D . Pedro , de S e v i l l a " . L e t i t u l a " e l 
palacio mudejar de L e ó n " y dedica extensa m o n o g r a f í a a l estudio de 
las bellezas a r t í s t i c a s que v ió en él en 1870, en u n a de las grandes 
salas que a ú n subsisten y que dan a l a m p l í s i m o pat io del cuartel , s i 
b ien en camino t a m b i é n de r á p i d a d e s t r u c c i ó n , p r e c i o s í s i m o techo 
pintado de estilo mudejar en su mejor p e r í o d o " . E n l a p a i t e exter ior 
de u n a de las paredes que f o r m a el extenso patio, e n c o n t r ó "un g r a n 
arco en que e l arte mahometano h a b í a extremado sus r icos adornos, 
en el p e r í o d o de su mejor m a n i f e s t a c i ó n mudejar" un be l l í s imo arco 
que se t r a s l a d ó a M a d r i d y que " m á s que de o t ros estilos del ar te 
mahometano es del o r i g i n a l y c a r a c t e r í s t i c o de los granadinos cono-
cido con e l nombre de periodo o estilo naser i ta" . D e 3 metros 28 cen-
t í m e t r o s de anchura y 2 de alto, de c u r v a de her radura , de g r a n l ige-
r eza y elegancia, encuadrado por su a r r a b á , en las enjutas cubierto de 
r i q u í s i m a y menuda labor de doble ataurique, con inscr ipc iones : l a 
c u r v a del arco enr iquecida por precioso angrelado cuyos arqui tos se 
entrelazan, y en el i n t r a d ó s preciosas l a ce r í a s . . . (1) 
U n r i q u í s i m o techo de madera de esti lo mudejar , pintado y do-
rado con el mejor gusto, que cubre u n vasto s a l ó n y se h a l l a en i n -
minen te r u i n a : un g r a n arco de delicado a taur ique que arrancado 
de l patio se t r a s l a d ó a l Museo A r q u e o l ó g i c o Nac iona l , donde se 
conserva u n a co lumni ta de ajimez recogida de u n a de sus torres que 
'ha ido a enriquecer las colecciones del Museo A r q u e o l ó g i c o P r o v i n c i a l : 
y algunos azulejos que han podido l ib ra rse de l a rapacidad, de los 
(1) R a d a y Delgado.—Museo E s p a ñ o l de A n t i g ü e d a d e s . A r c o 
víñel P a l a c i o R e a l de L e ó n , 
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innumerables que en el i n t r a d ó s y en l a g u a r n i c i ó n ex te r ior e inte-
r i o r de los vanos, no menos que en los zóca los y frisos, fo rmaban 
los m á s ingeniosos al icatados, son hoy los ú n i c o s datos con que e l 
amante de lo bello cuenta pa ra apreciar el va lo r a r t í s t i c o de esta re-
g i a estancia cas i c o e t á n e a y d i g n a r i v a l del fastuoso A l c á z a r de Se-
v i l l a . (1) 
"Quedan del Pa lac io rea l restos a ú n de tres de sus fachadas en e l 
cuar te l de l a calle de l a R ú a , cuyo palac io fué er ig ido por E n r i q u e 
H en 1377. 
L a i n s c r i p c i ó n de haberlo mandado cons t ru i r d icho R e y a p a r e c i ó 
el a ñ o 1894 en uní arco de est i lo mudejar a l a b r i r u n hueco del a l a 
poniente de dicho edificio. (2) 
E n nuestro Museo hay, a d e m á s , muchos fragmentos de yeso con 
adornos mudejares procedentes de este palacio, que por los datos que 
dan las personas que lo recuerdan, a l ex te r ior l a C á r c e l V i e j a t e n í a 
esta fachada torreada, con g r a n puer ta de arco en el centro, p lan ta 
baja y p r i n c i p a l con balcones y las paredes de l ad r i l l o , fué l a obra 
c i v i l m á s impor tan te y a r t í s t i c a , de L e ó n , s i n duda a lguna a j uzga r 
por l a enorme e x t e n s i ó n del solar , su esti lo, é p o c a y destino. L á s t i m a 
no tener datos de su planta , salones, b a ñ o s y cap i l l a , artesonados, 
estucos, c á m a r a s , pat ios y d e m á s dependencias... Ac tua lmen te só lo 
queda a l a v i s t a una g r a n chimenea, algunos arcos de ladr i l los , u n f r i so 
pintado con cast i l los y leones en un estrecho pas i l lo sobre l a mura l l a , 
y lo m á s notable, el techo de madera en l a escalera del fondo del pa t io , 
que conserva l a preciosa a r m a d u r a mudejar de lacer ia , medio encalada. 
Ot ro punto curioso se r i a ave r iguar q u é fines p o l í t i c o s o m ó v i l e s su -
g i r i e ron a este R e y l a d e c i s i ó n de cons t ru i r a q u í u n palacio t an sun-
tuoso y a r t í s t i c o . ¿ S u g ran amis tad con los pr imates leoneses, co^ 
los P P . Dominicos , el recuerdo de su madre, de cas ta leonesa, l a be-
l l í s ima d o ñ a Leono r de G u z m á n ? . . . 
(1) C a s t r i l l ó n . — R e s u m e n de las P o l í t i c a s Ceremonias. 
(2) B r a ñ a . — H i s . 
Lo Asocíoción de 1« Ccridod 
H e a q u í l a casona de un hidalgo l eonés , ba ja y ancha, de espesas 
paredes de t ie r ra , con su fachada que recuerda las torreadas y su g r a n 
por tada de s i l l e r í a del Rencimiento , su b a l c ó n de forjados barrotes 
y labrados barandales con las p e q u e ñ a s y panzudas á n f o r a s de dos 
asas hechas a mar t i l l o , en los á n g u l o s , y a los lados sendos escudos de 
a rmas surmontados de yelmos y lambrequines. . H e c h a ex t ramuros en 
e l comienzo de l a hermosa c a m p i ñ a que rodea l a c iudad, tiene ese 
doble aspecto de finca r ú s t i c a y urbana, de so lar de hidalgos ter ra-
tenientes, d u e ñ o s de grandes posesiones y que necesitaban ampl ias 
dependencias pa ra guardar los frutos y paneras donde recoger las 
ren tas ; bodegas, establos, horno, despensas, cuadras p a r a los caballos 
de s i l l a y el t ronco de m u í a s , cochera... y t ras de l a casa l a huer ta de 
r e g a d í o y en ella a l m e d i o d í a las colmenas y en u n á n g u l o el pa lomar . 
E n efecto; los blasones allí esculpidos corresponden a i lus t res 
fami l i a s , como los Cabeza de V a c a y A l v a r e z de Toledo, los Enr iquez , 
A g u i l e r a , A c u ñ a s y Tovares. . . L o s ú l t i m o s poseedores de este m a y o -
razgo, que a ú n recuerdan muchos leoneses, fueron los hermanos don. 
J o a q u í n y D . M a t í a s Cavero, i lus t re y opulenta f ami l i a , que t en ían , 
toda l a casa a lhajada con muebles y tapices antiguos, y p o s e í a n fincas 
t a n grandes como l a l lamada Casa de l a Vega , en l a car re te ra tras del 
V i v e r o de Obras P ú b l i c a s . E l D . J o a q u í n figura desde el a ñ o 1859 al 
83 firmando en el l ib ro de cofrades de N u e s t r a S e ñ o r a del R o s a r i o — 
c u y a preciosa imagen, hoy en a l ta r m a y o r de San ta M a r i n a , l a es-
cu lp ió , como es sabido, el famoso J u a n de J u n i pa ra l a Condesa de 
L u n a d o ñ a C a t a l i n a de P imente l , que f u n d ó esta c o f r a d í a en el con-
vento de Santo Domingo en 1549—. E n las actas de este l ib ro aparece 
con el nombre de D . J o a q u í n Cavero Al fonso y Jove, y en 1880 se 
nombra A b a d a D . Manue l R e s a y V i e r n a , mar ido de d o ñ a A n a c l e t a 
Cavero "quienes por estar ausentes s e r á n representados en l a fiesta de 
las Candelas por sus padres D . J o a q u í n Cavero y d o ñ a Josefa Ca r -
v a l l o " . 
E s t e apellido de Cavero abunda mucho en A r a g ó n . Allí t e n í a n 
E s t e apellido de Cavero abunda mucho en A r a g ó n . Allí t e n í a n estos 
hermanos un p r ó x i m o par iente : D . F ranc i sco Cavero y A l v a r e z de To-
ledo, general car l i s ta , de quien hab lan las h is tor ias . E s t u d i ó en l a 
A c a d e m i a de C a b a l l e r í a , y siendo A y u n d a n t e del general Ortega, t o m ó 
par te en l a s u b l e v a c i ó n de San Car los de l a R á p i t a , por lo que se vió 
obl igado a sa l i r del e j é r c i t o , a f i l i ándose a l par t ido car l i s ta , en c- y a 
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guer ra l legó a a lcanzar el g rado de teniente general . Te rminada a q u é -
l la , e m i g r ó a F r a n c i a y m á s tarde r e g r e s ó a E s p a ñ a , no figurando des-
de entonces su nombre en l a po l í t i ca . E s t a gue r r a ca r l i s t a a r r u i n ó a 
los Gaveros leoneses, pues entonces, a l r e v é s de ahora que las guer ras 
enriquecen a los pobres, muchas i lus t res y ricas f ami l i a s leonesas se 
hundieron por l a guer ra . Quienes les conocieron dicen que tanto como 
su afecto a la causa car l i s ta , con t r ibuyeron a l levarles a l a mise r i a 
los usureros. 
E s t a su casa so lar iega f u é d e s p u é s Colegio de San Is idoro, (1) y 
allí es tuvieron los "cata l inos" , a s í l lamados por el beatar io de S a n t a 
Ca ta l ina , (hoy S ie rvas de J e s ú s ) , de donde p r o c e d í a n , has ta que ins-
talados en el Seminar io de S a n F r o i l á n , en l a h ida lga casona, se es-
t ab l ec ió l a A s o c i a c i ó n de C a r i d a d hace 18 a ñ o s . 
E n los escudos se ven, en el de l a i zqu ie rda par t ido en pa l , en 
uno un pino, en el otro flor de l is y león . E l de l a derecha es cuar te-
lado; p r imer cuar te l par t ido en pa l , en uno torre campanar io con 
dos campanas a los lados de l a cruz, en el o t ro á g u i l a exp layada ; 
el segundo t a m b i é n par t ido, en uno cabeza de cava encima y debajo 
los cinco escaques, en el o t ro contracuartelado, 1 y 4 l eón rampante, 
2 y 3 flor de l i s ; en el tercero, par t ido un uno banda adragantada, en 
el otro, contracuartelado, 1 y 4 cinco bil lets , 2 y 3 sendos leones r a m -
pantes; en el cuarto, cinco grupos de veros a cuatro cada uno. E n la 
bo rdura el mote 
" C A M P A N A S D E A U M E S N O N S O N A R E N I A M E S " 
E n el museo hay otro escudo como este con el mote casi borrado,, 
con esta v a r í e n t e "sonaren" en vez de "sonar en". 
D i c e n los que v i s i t a ron l a casa de los Caveros que eran u n a p re -
ciosidad aquellas habitaciones tapizadas de damasco ro jo y amar i l lor 
llenas de muebles a r t í s t i c o s , v a r g u e ñ o s y a r c ó n o s tal lados, s i l lones de 
vaqueta y terciopelo con clavos dorados y flecos de seda a m a r i l l a , 
camas de nogal tal lado, estrados, consolas, cornucopias, f ra i leros , so-
neries, l ienzos con anchos marcos labrados, tapices, t interos de T a l a -
vera , grandes velones, reposteros. ¿ D ó n d e i r í a a pa ra r t an ta eosa. 
bella?. . . A I exter ior , en s u fachada del m e d i o d í a , queda l a v e n t a n i t a 
g ó t i c a aj imezada, de que y a otro d í a hablamos. 
(1) Entonces se t r a s l a d ó del Seminar io a esta casa el b roca l d e í 
pozo que dice "se hizo siendo Rec to r D . Pedro B a y ó n y Bayón , -
A ñ o 1774. 
A l t ras ladarse a L e ó n esta comunidad de re l ig iosas benedictinas 
desde el pueblo de Ca rba j a l de l a L e g u a (o del V a l l e , como dicen las 
c r ó n i c a s ) ' ( 1 ) se i n s t a l ó en el solar de l a p l aza del Mercado, concedido 
por esta noble f a m i l i a ' de los Q u i ñ o n e s en que encontraron generosa 
p r o t e c c i ó n . L a ig les i a es entre otras, buena prueba de ello, pues al l í 
se lee, en l a c o m i s a de l a cap i l l a mayor , el s iguiente r ó t u l o : " E s t a 
ig le s i a m a n d ó hacer D . A n t o n i o de Q u i ñ o n e s , Gobernador de l a In-
f a n t e r í a E s p a ñ o l a en G é n o v a , y se e n t e r r ó en esta cap i l l a como pa-
t rono que es de l a casa de Alcedo , que hoy posee D . Diego de Q u i -
ñ o n e s H e r r e r a , u n sobrino, c o n c l u y é n d o s e en el a ñ o 1623". 
E n l a b ó v e d a correspondiente a los arcos torales, campean, en 
colores, cinco escudos con los veros de estos magnates a quienes tan-
tas fundaciones piadosas debe esta c iudad ; y en l a del t ramo ante-
r i o r las armas reales que recuerdan el abolengo de este R e a l Monas-
terio, s iempre del patronato de los Reyes desde que l a In fan ta d o ñ a 
S a n c h a y su hermano el emperador A l f o n s o V I I l l evaron estas mon-
jas, en 1148, de su convento de San Pe layo , jun to a l a ig le s i a de San 
Is idoro a l ci tado pueblo de C a r v a j a l . Ac tua lmen te l a In fan ta Isabel 
es Abadesa honora r i a de este Convento, en el que h a entrado las v a -
r i a s veces que h a venido a L e ó n . L a s Abadesas que ant iguamente 
eran mi t radas , s e g ú n parece, y t e n í a n pectoral , an i l lo y b á c u l o , ahora 
solo este usan, conservando el derecho de p r e s e n t a c i ó n de algunas 
parroquias . 
E n el barroco a l t a r m a y o r ocupa l a ho rnac ina cent ra l de l a 
imagen de S a n Ben i to y las laterales, u n a l a de s u he rmana S ta . E s -
c o l á s t i c a y l a o t r a l a de S ta . Ger t rud is , con sus b á c u l o s y t rajes de 
benedic t inas : enc ima de l a V i r g e n y a los lados S a n Lorenzo y San 
Es t eban . Guá rdanse ) en ese a l t a r unas c é l e b r e s re l iquias , las de San 
A d r i á n y S t a . N a t a l i a , procedentes del famoso Monas te r io de San 
Pedro de E s l o n z a y que, poco antes de m o r i r el ú l t i m o f ra i l e ex-
claustrado que quedaba de aquel Convento, e n t r e g ó a l Sr . Obispo de 
(1) Quedan en este pueblo algunos cimientos de l Monas te r io que 
ocuparon las Monjas , que parecen del á b s i d e de l a Iglesia, y cerca 
de al l í unas casas, restos de u n pueblo grande que se l l amaba " V A -
L L E D E B E R N E S G A " . 
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ciones p l á s t i c a s de esta d e v o c i ó n en E s p a ñ a y a l a vez u n a obra de 
arte m u y est imable. A los lados h a y una imagen del S e ñ o r atado a l a 
co lumna y a l otro l a que dicen de San ta Teresa, que s e r á m á s bien 
una Dolorosa de a l g ú n Ca lva r io , t a l l a que recuerda el esti lo de J u n i . 
E n c i m a San F ranc i sco de B o r j a . E n el Sagra r io u n cobre. 
E n l a cap i l l a s iguiente de l a V i r g e n del Rosa r lo , otro retablo chu-
rr igueresco, como todos, con buenos relieves como el del m á r t i r del 
s ig i lo sacramenta l S. J u a n Nepomuceno y otros, y enc ima un buen 
cuadro en l ienzo que representa a S. Es t an i s l ao cuando de n i ñ o recibe 
l a c o m u n i ó n de manos de los á n g e l e s . E l ú l t i m o a l ta r es de l a cofra-
d í a de las A n i m a s y tiene un cuadro grande con u n Santo C r i s t o p i n -
tado, como el de Burgos , que l l aman del A m p a r o . 
E n l a o t r a navd la te ra l un retablo de las A n i m a s con p in turas 
de San J o a q u í n y San ta A n a y enc ima l a V i s i t a c i ó n . E l s iguiente de 
San F ranc i sco Javier , e scu l tu ra de l a m i s m a m a n ó que las ci tadas de 
San Ignacio y San F ranc i sco de Bor j a , y el resto del a l t a r decorado 
con tres cuadros, a r r i b a uno de l ienzo con l a V i r g e n que l l aman del 
Cetro y a los lados dos hermosas tablas del 18, u n a l a P r e s e n t a c i ó n del 
N i ñ o J e s ú s en el templo y la o t ra la A d o r a c i ó n de los Magos . E s t a es 
par t icu larmente interesante por que puede con t r ibu i r al estudio de l a 
b e l l í s i m a A d o r a c i ó n de l a S a l a Cap i t u l a r de l a Ca tedra l . E s t a de 
Sta . M a r i n a ¿ es una copia de l a o t r a en l a que el copis ta a ñ a d i ó el pa i -
saje y las figuras del fondo? o ¿ s o n las dos copias de a l g ú n magn í f i co 
cuadro has ta hoy desconocido, y en u n a se copió entero y en o t r a só lo 
l a escena p r i n c i p a l ? E n el tercer a l ta r de San J o s é , las i m á g e n e s de 
San L u i s Gonzaga y San Es tan i s l ao y encima un rel ieve de los m á r -
t ires j e s u í t a s del J a p ó n : en el sagrar io un cuadri to en l ienzo. E n e l 
crucero, en el al tar , l a V i r g e n que l l aman de l a P a z y enc ima un l i en -
zo que l l aman de l a A s u n c i ó n : en los dos muros sendos cuadros de l a 
Dolorosa . A n t e s el a l t a r de San Ignacio estaba en este brazo N o r t e , 
donde se le conced ió a l V izconde de Qu in t an i l l a , D . J e r ó n i m o F l ó r e z 
Osorio y Tap i a , en 1775, los honores y preminencias , de s i l l a , co j ín y 
d e m á s que t e n í a en l a cap i l l a de los Tap ias de l a an t igua pa r roqu ia de 
Santa M a r i n a . 
E n t r e los l ienzos hay uno firmado por L u i s de M o n g a s t ó n en 1649 
y otro representando a l citado Pad re G o n z á l e z de Tap ia , que ha sido 
venerado s iempre como m á r t i r y s e r í a de desear que L e ó n , su pa t r i a , 
pidiese a l a San ta Sede l a d e c l a r a c i ó n de este culto. 
Cosas de o ufo ño 
E s t a p laza del Cas t i l lo recuerda algunas curiosidades de nues-
t r a an t igua v i d a loca l . E n pr imer lugar , el A r c a de l a mise r i co rd ia . 
L a casa apoyada en l a m u r a l l a y formando á n g u l o con el A r c o de 
P u e r t a Cas t i l lo , es d igna de ser mencionada en estos l igeros apuntes 
p o r que en e l la estuvo el A r c a de l a M i s e r i c o r d i a o casa de E x p ó s i t o s . 
F u é f u n d a c i ó n del Cabi ldo Ca tedra l quien r e c o g í a allí los n i ñ o s ex-
puestos en el par te luz del p ó r t i c o Oeste, a l pie de N u e s t r a S e ñ o r a L a 
B l a n c a (y desde entonces los hospicianos se apel l idan B l a n c o ) . H a s t a 
que el Obispo Cuadr i l l e ro c o n s t r u y ó el ac tual y magnifico hospicio, 
es tuvo el A r c a de l a M i s e r i c o r d i a en esta casa y sobre su por tada de 
arco h a b í a en una hornacina , una p e q u e ñ a copia de l a b e l l í s i m a escul-
t u r a c i tada , lo que consta a d e m á s , por u n acuerdo del Cabi ldo en 1713 
que dice se m a n d ó hacer una estatua de N u e s t r a S e ñ o r a L a B lanca , de 
piedra , p a r a colocar en el nicho de l a casa nueva de los n i ñ o s : y se 
cons igna el dato curioso de que pa ra d icha obra, d ió un devoto seis 
doblones de a dos escudos. E s t a imagen l a conservaba en su poder 
hace t iempo D . F ranc i s co Salinas, ú l t i m o poseedor de esta 
que en dos ventanas de l a p lan ta baja tiene restos de l á p i d a s con ins-
cr ipciones de l e t ra g ó t i c a , u n a de ellas inver t ida . 
A l otro lado del g r a n arco de P u e r t a Cas t i l lo—de que y a otro d í a 
hab lamos—hay una s e n c i l l í s i m a fuente sobre l a que campea esta ins-
e r i p e i ó n : 
C A R O L O R E G E / A N N M D C C L X X X V / A Q U I S C O M M U N I C E N S U 
D E N U O D U C T I S / U R B I S S A L U T I A C S P L E M D O R / L E G I O N E N -
S E S C I V E S / C O N S U L T U M V O L U E R E 
Y jun to a ella un regis t ro de l a conducc ión . . . de l a famosa t r a í d a 
de aguas que por aquellos a ñ o s fué con l a c a ñ e r í a del E s p o l ó n — h o y 
medio enterrada—los c a ñ o s y fuentes a r t í s t i c a s , l a empresa gigante 
de nuestro Mun ic ip io , la que parece ahora u n a pequeñez , en todos 
sentidos, v i s t a a l cabo de siglo y medio y precisamente estos d í a s 
que se t raba ja act ivamente en los d e p ó s i t o s y tendido de los enormes 
tubos de hierro de l a nueva t r a í d a de aguas, ca lculada en cuatro m i -
l lones de pesetas. S e r í a curioso comparar datos y precios. De las 
cuentas de las c a ñ e r í a s del E s p o l ó n , de septiembre de 1781, que he-
mos vis to , resul ta t rabajaban siete canteros, uno a 7 reales y los 
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otros a 6 de j o r n a l : un oficial a 7 reales y catorce obreros a 3 reales 
y algunos a 2 y medio de j o r n a l . L o s carros pa ra traaasportar l a d r i -
llos costaban a 2 reales. E n l a te jera del Cab i ldo se compraron dos 
mil lares de l a d r i l l ó n a 73 reales el m i l l a r . A l a l farero por 220 con-
ductos ú t i l e s (tubos) a 15 cuar tos cada uno, 3^8 reales y 8 mrs . E n 
el tejar de Gregor io P r i e to se compraron 29.000 ladr i l lones a 75 rea-
les el m i l l a r . De F e n a r se pagaron dos carros de ca l , uno con 6 cargas 
y otro con 6 y media, que a 3 y medio l a carga, son 43 reales y 26 
y mrs.. . ¡ Q u é precios. Qué tiempos!. . . 
E n el l ienzo de m u r a l l a que ocu l ta este c a ñ o de 1785, parece 
a b r í a s e el P O S T I G O que a n t e c e d i ó a l ac tua l A r c o de D . Pelayo, y 
que s u c e d i ó a l a puer ta D E C U M A N A , l l amada as i por los romanos, 
s e g ú n unos, por ser l a puer ta m a y o r de los reales enfrente del ene-
migo ; s e g ú n otros, por ha l larse p r ó x i m a a las d é c i m a s cohortes de 
las legiones... Sabido es que en el t razado de las ciudades h i spano-roma 
ñ a s se observa, en general , tendencia a los p e r í m e t r o s regulares, 
cuadrados; rectangulares (en t iempo de A d r i a n o ,—1 4 0—e l campo 
formaba un r e c t á n g u l o cuyo lado mayor e x c e d í a a l menor en un ter-
cio) o s e x q u i l á t e r o s , como cree el sabio P . F i t a que era el de L e ó n , 
con los á n g u l o s desmochados y curvi formes ( C i r c i n n a t i s ) : todas es-
taban amura l ladas y torreadas y en sus recintos se a b r í a n cuatro 
puertas en los medios de los lados opuestos (en L e ó n no coincide 
con los medios en los lados la rgos) que c o r r e s p o n d í a n a dos g r a n -
des calles que at ravesaban l a c iudad s e g ú n los ejes, l lamadas D E -
C U M A N U S Y C A R D U S en su cruce se e s t a b l e c í a el foro o p laza p ú -
b l ica y en e l la templo, bas í l i ca , pretor io, etc. 
P o r nuestros antiguos cronistas sabemos que los romanos dé-
l a Leg io VIIa G é m i n a a l fundar esta urbe que h a b í a de i nmor t a l i -
zar" el nombre glor ioso de L e ó n , c e r c á n d o l a con mura l las de 20 pies 
de grueso y torres m u y altas, l a d ieron l a for ta leza que correspon-
d í a a l a que dest inaban a ser su p r i n c i p a l m a n s i ó n y l a magnificen-
cia p rop ia de l a morada hab i tua l de los i lus t res pa t r ic ios que a q u í 
e j e r c í a n sus altos cargos. L a s cuatro grandes puertas eran, pues, 
de m á r m o l e s , con l á p i d a s donde constaban los nombres de Emperado-
res y legados Augus ta les y los pr imeros grandes varones q u é pobla-
ron l a ciudad, a s í como los Jefes de l a L e g i o V I I ' , como P r i m o A n t o -
nio, y seguramente estaban decoradas estas puertas que t e n í a n cien 
pies de abertura , con estatuas y magn í f i cos relieves... 
Y a s í era esta puer ta D E C U M A N A en el l ienzo Nor te , frente a 
l a puer ta P r e t o r i a del lado S u r (que estaba en l a ac tual calle de P l a -
t e r í a s ) has ta que en l a d e s t r u c c i ó n de l a c iudad por A l m a n z o r fue-
ron arrasadas estas suntuosas y a r t í s t i c a s portadas, pues dice el 
Tudense, que m a n d ó der r ibar las cuatro puertas de l a c iudad, que eran 
de r icos m á r m o l e s y has ta aquel t iempo h a b í a n ostentado l a ma-
jestad y buen gusto de los romanos. 
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Al fonso V . d e s p u é s de l a d e s t r u c c i ó n de A l m a n z o r , r e p o b l ó a 
L e ó n , le d ió sus c e l e b é r r i m o s fueros de 1020 y r e c o n s t r u y ó con ma-
dera y bar ro las puertas de l a c iudad l l a m á n d o s e desde entonces P O S -
T I G O a é s t a del Nor t e . E s t u v o flanqueada por dos fuertes cubos o 
torres de u n a de las cueales se conservan grandes restos sobre l a 
c i t ada fuente, pero esto pertenece a l Cas t i l lo famoso (hoy c á r c e l ) , y 
-de este ed iñc io hablaremos otro d ía . 
CtfIM é e í Arco de ios Ainimas 
Así parece ser que se l l a m a oficialmente l a que h a y tras del 
Tea t ro M u n i c i p a l frente a l a de B u r g o Nuevo, aunque en los A n u a -
ríos que antes publ icaba el Ayun tamien to , con los nombres de las 
calles, solo figura el de R I N C O N A D A D E S A N M A C E L O . P o r allí 
no se ve r ó t u l o ninguno y no se observa l a n u m e r a c i ó n cor re la t iva 
por las casas de l a i zqu ie rda s e g ú n se sale a l a car re tera de Adane -
ro a Gi jón , mejor dicho, a l a "Cal le de l a Independencia", pues a s í 
se b a u t i z ó ese trozo desde el Hosp ic io a l Nov.elty, el a ñ o 1908 pa ra 
conmemorar el glor ioso centenario del " D O S D E M A Y O " , aunque 
en t a l fecha nada o c u r r i ó de pa r t i cu la r en esta que el anuar io l l ama 
car re te ra de San Franc i sco , pues el famoso episodio de que hice 
m e n c i ó n hablando del C o r r a l de San G u i s á n , in ic iado aqu í , tuvo l u -
g a r en jun io de 1810. 
Realmente el nombre antiguo debe ser el de R inconada de San 
Marce lo , pues el de A r c o de las A n i m a s le t o m ó , como en casos a n á l o -
gos, del que, a l fondo de esta r inconada, se a b r í a en l a m u r a l l a de 
l a c iudad, y a ú n esta puer ta oficialmente no se l l a m ó de las A n i m a s 
s ino de B u r g o Nuevo, nombre que data, por lo menos, del s ig lo 14. 
Sabido es que en t iempos de A l fonso X I se a c o r d ó ampl ia r l a 
m u r a l l a y y a entonces se c i t a esta puer ta de B u r g o Nuevo . E n l a 
cur iosa esc r i tu ra que se conserva en el a rch ivo de l a Ca tedra l a l fo-
l i o 127 del l ib ro de Testamentos, se cuenta que: "reunidos los H o m -
bres buenos del Cabi ldo y los-de l Concejo en los claustros de las ca-
sas episcopales a 28 de marzo de 1324, por hacer servicio a l R e y 
D . A l fonso , acordaron cercar de piedra y cal l a c iudad desde l a puer ta 
•de l a calle de Escuderos , a l oriente, has ta el postigo de l a Ol le r ía a l 
occidente, dando l a obra por contra ta bajo las siguientes condicio-
nes : desde el postigo de l a Ol le r ía has ta l a puer ta inmedia ta de 
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Fageros que se labre de fundamento, que el pedazo de t i e r r a inc lu í -
do entre el muro tras las casas de S a n Marce lo a puer ta de B u r g o 
Nuevo se cerque cont inuando dicho muro nuevo, que se derr ibe l a 
pared de t i e r r a que e s t á sobre el muro de p iedra hecho tras de las 
casas de Gonzalo Mateos has ta puer ta G a l l e g a y se haga t a m b i é n de 
piedra y se c o n t i n ú e has ta puer ta Moneda como l a cerca nueva de 
allende es ta ú l t i m a , desde all í s iga a l a puer ta de cal de M o r o s a l a 
de Diego G u t i é r r e z y a l a de cal de Escuderos todo de l a m i s m a an-
chu ra y a l t u r a que el muro de p iedra de antes existente." 
D e l contexto de este documento parece deducirse que y a h a b í a , m a -
l a o buena, una cerca por donde entonces se a c o r d ó hacer l a m u r a l l a de 
ca l y canto y que y a e x i s t í a n igualmente var ias puertas como esta de 
B u r g o Nuevo . 
E l Obispo de L e ó n Sr . T r u g i l l o , en su H i s t o r i a de esta ciudad, que 
permanece i n é d i t a en la R . A c a d e m i a de l a H i s t o r i a , r e f i r i éndose a este 
acuerdo de 1324 dice que en esta o c a s i ó n se e n s a n c h ó l a c iudad por l a 
parte de m e d i o d í a desde l a torre cuadrada del Obispo que e s t á a oriente 
( la torre de los Ponces) , has ta poco m á s adelante de l a puer ta Cureses, 
donde e s t á l a casa de los Guzmanes (la D i p u t a c i ó n ) . L a a ñ a d i d u r a , dice, 
tiene 7 puertas, u n a junto a l a torre del Obispo, que l l aman aho ra del 
Peso y de calle de Rozneros y l a escr i tu ra l l amada de Diego G u t i é r r e z : 
o t r a m á s abajo que l l aman ahora de San ta A n a y l a escr i tu ra calle de 
M o r o s : otr-a m á s adelante que siempre se ha l lamado P u e r t a M o n e d a : 
o t r a pa ra San Franc i sco que l a e sc r i tu ra l l a m a P u e r t a G a l l e g a : o t r a 
pa ra San Claudio , que l l aman Burgo Nuevo y o t ra pa ra Santo Domingo 
que l a esc r i tu ra l l a m a de Fageros . 
E s t a de B u r g o Nuevo l l a m ó s e vulgarmente de las A n i m a s por ser 
el paso p a r a el cementerio o M a l v a r y por que las casas a el la inmedia-
tas eran de l a c o f r a d í a de S a n Roque y A n i m a s de San Marce lo . T u v o 
t a m b i é n el nombre de A r c o del Peso. E n las Ordenanzas pa ra e l G o -
bierno de l a C i u d a d de L e ó n confirmadas por el E m p e r a d o r Car los V y 
su madre D o ñ a Juana , o r d é n a s e en 1543, en l a del peso de l a h a r i n a , 
que l leven todos s u h a r i n a y t r igo a los pesos del Concejo que p a r a ello 
e s t á n hechos cerca de l a puer ta de C a l de Escuderos y a l peso de B u r -
go Nuevo . P o r eso se l l a m ó t a m b i é n del Peso a este A r c o , el cual no te-
n í a hornac ina , n i i m á g e n a lguna, siendo de los m á s p e q u e ñ o s y senc i -
l los de l a ciudad, con puertas de m a d e r a : d e s t r u y ó s e cuando cas i t o -
dos a mediados del s iglo pasado. 
De l a casa de los Lanzas , antes n ú m . 4 d e s p u é s 22 de l a calle, y a 
p o n d e r é en un a r t í c u l o anter ior , l a prec iosa por tada , que es lo ú n i c o 
que queda, hablando de ella con mot ivo de l a f u n d a c i ó n hecha en 1669 
por su propie tar io el C a n ó n i g o D . F r a n c i s c o B a c a F l ó r e z Acevedo, de 
u n a c a p e l l a n í a en el Convento de las Descalzas p a r a lo que deja u n a 
casa, (que es esta de l a a r t í s t i c a por tada) " a lo ú l t i m o de l a p lazue la 
de San Marce lo , frente a l M a l v a r ant iguo, que es l a p e n ú l t i m a de l a i z -
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qu ie rda s e g ú n se sale p a r a el A r c o de las A n i m a s " . Y gracias a esta 
d e l i m i t a c i ó n podemos fijar a s imple v i s t a el emplazamiento del A r c o y 
comprobar que a mediados del siglo X V I I esa calle de dos casas no te-
n í a m á s nombre que p laza de San Marce lo , as í como conocer t a m b i é n 
l a s i t u a c i ó n del m a l v a r ant iguo o cementerio del H o s p i t a l y San M a r -
celo : luego se t r a s l a d ó el m a l v a r extramuros, a l otro lado del camino, 
donde hoy el garage del Sr . Zuazo, frente a l a puer ta accesoria del des-
aparecido H o s p i t a l , por l a que en t raron los heroicos guerr i l leros de j u -
nio de 1810. 
Al l í se f u n d ó l a c o f r a d í a del M a l v a r o de las A n i m a s , cuyo a l t a r 
con e l grupo de l a P i edad h a pasado aho ra a l a ig le s i a de San ta M a r i -
na, donde l a ant igua c o f r a d í a sigue cumpliendo sus fines. Sostea todos 
los martes un oficio cantado por las á n i m a s de los que fal lecen en e l 
H o s p i t a l . Cuando se enterraba en las iglesias h a b í a en todas el m a l v a r 
y l a c o f r a d í a de las á n i m a s : en algunas como en l a del Mercado, dos, 
á n i m a s r icas y á n i m a s pobres: y a d e m á s , a ú n a pr inc ip ios del s ig lo 
p a s a d o — s e g ú n refiere el pedre de D . Gumers indo de A z c á r a t e , D . P a t r i -
cio, en uno de sus l i b r o s — s e g u í a l a costumbre de "que luego que oscu-
r e c í a , a l toque de l a o r a c i ó n , el enterrador (1) con una campani l l a y un 
f a r o l encendido r e c o r r í a l a c iudad pidiendo para las A n i m a s . . . " 
Pe ro dejemos cosas tan tr istes y recordemos, p a r a terminar , que 
los ancianos a quienes oimos contar cómo era é s t e de las A n i m a s y los de-
m á s A r c o s o Puestas de l a mura l l a , conocieron a l que las a b r í a y cerraba 
todos los d í a s , a l ú l t i m o clavero de l a c iudad, cuyo recuerdo a n e c d ó t i c o 
se cons igna a q u í por su cur iosidad. T e n í a este personaje por mote o 
nombre el de Travieso y de él contaban que h a b í a sido, como tantos 
otros, un h é r o e a n ó n i m o de l a guer ra de l a Independencia. E r a un hom-
bro te grueso, fornido, de fuerzas h e r c ú l e a s y enormes espaldas. De s i m -
ple soldado l legó a A l f é r e z durante l a francesada g a n á n d o s e los ascen-
sos a fuerza de va lo r y de h a z a ñ a s . U n a de ellas fué coger un c a ñ ó n a 
los franceses y l levar le a hombros a su campamento.. . V i e j o ya, v ino 
•a esta c iudad a pasar sus ú l t i m o s a ñ o s , acaso porque s e r í a l eonés , y 
a q u í era este h é r o e conserje del Cuar t e l de l a F á b r i c a , donde t e n í a casa 
que le daba el A y u n t a m i e n t o a m á s de un p e q u e ñ o sueldo, por ce r ra r 
todas las noches al toque de queda, que se daba en l a torre de San M a r -
(1) S e r í a el del M a l v a r . E n l a cur iosa R e g l a de la C o f r a d í a de 
N t r a . Sra , de l a P iedad y A n i m a s del Santo M a l v a r , s i ta en el H o s p i t a l 
de S a n A n t o n i o A b a d de esta c iudad de León , aprobada por el Obispo 
D . Pascua l Herreros , en 1763, que es una modi f i cac ión de l a regla an-
t i g u a aprobada en 5 de enero de 1668, por el Obispo F r a y J u a n de To-
ledo, se dispone en el c a p í t u l o X que todas las noches han de andar sa -
cerdotes con campani l las y faroles por toda l a c iudad y arrabales p idien-
do l imosnas por las á n i m a s s e g ú n se viene pract icando desde tiempo i n -
memor i a l . Iban entonces dos cofrades con varas o ins ignias . 
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celo, las nueve puertas de l a ciudad, cuyas grandes llaves l levaba en un 
cinto de banda. E r a n las Puer tas , s i n contar los postigos, A r c o de 
San ta A n a , P u e r t a Moneda, A r c o de S a n Franc i sco , de las A n i m a s , 
Santo Domingo , Renueva, P u e r t a Cas t i l lo , P u e r t a de Ponce o de l a P l a -
za y P u e r t a del Sol , entre l a escaler i l la y l a de Ta r i f a . . . 
E n esta p laza o r inconada del Teat ro o de San Marce lo , queda u n 
a r t í s t i c o e h i s t ó r i c o edificio hoy ocupado por el Cas ino Indus t r ia l , pero 
este merece como pocos capi tu lo aparte. 
Lo Fueníe de Síin Marcelo 
Rodeada de frondosas acacias y teniendo por fondo ant iguos pa la-
cios, como el A y u n t a m i e n t o o el testero de l a ig le s i a del Santo Cen tu -
r ión , donde a ú n destaca el min io de los v í t o r e s a l obispo Santos R i s o b a 
y a otros var ios , á l za se , elegante y senci l la , esta bel la fuente de l a p laza 
de San Marce lo que, precisamente por predominar en su c o m p o s i c i ó n 
l a parte a r q u i t e c t ó n i c a y no tener l a bar roca es ta tuar ia de las otras, 
es l a m á s a r t í s t i c a , como y a o t ra vez indicamos, de las cuatro monu-
mentales que se cons t ruyeron en l a t r a í d a de aguas del ú l t i m o terc io 
del s iglo X V I I I . 
Cuando se i n a u g u r ó d i ó s e cuenta de l a o b r a en las Gacetas de l a 
Corte, y por l a cur ios idad de l a r e l a c i ó n y los datos que aporta, cóp ia -
se a q u í parte de lo inserto en l a Gace ta del martes 19 de Jun io de 1877, 
escrito desde L e ó n en p r imero de dicho mes. D ice a s í : 
"Hace muchos a ñ o s que este vec indar io deseaba con ansia l o g r a r 
el g r an beneficio de aguas dulces y saludables; por que deterioradas 
sus ant iguas c a ñ e r í a s b e b í a muchas veces las m á s turb ias y nocivas . 
Es t e ú t i l proyecto intentado en dos ocasiones, pero malogrado por des-
g rac i a m u y c o m ú n en obras de semejante naturaleza, va teniendo fe l iz 
é x i t o ; pues h a b i é n d o s e comenzado en el a ñ o 1874 una grande ob ra de 
c a ñ e r í a con caudales sobrantes del encabezamiento, se h a l l a en el d í a 
tan adelantada, que e s t á n y a corr iendo dos fuentes de bellos jaspes, c o -
locadas en las plazas de San Marce lo y San Isidoro, ambas de buen 
gusto y con inscripciones. L a p r imera se compone de dos cuerpos o zó-
calos de figura t r i angula r , sobre los que carga un c i l indro a manera de 
cast i l lo, teniendo en su base colocados tres p la t i l los dó r i cos , por los 
cuales vier te el agua, y sobre é s t o s se elevan tres p i las t ras j ó n i c a s em-
bebidas en dicho c i l indro , las cuales reciben tres bajos relieves de be-
llas cornucopias, vert iendo frutas y flores con a l u s i ó n a l a abundancia-
y amenidad del p a í s ; y una del ic icada cornisa y coronando a é s t a un 
j a r r ó n de fo rma gr iega que s i rve de remate. A s í mismo l a adornan el 
escudo de armas de l a c iudad, m u y bien t rabajado y otras var ias m o l -
duras, y l a rodea un hermoso pi lón c i rcu la r de 22 pies de d i á m e t r o , con 
tres espaciosas entradas cuadradas pa ra comodidad de los que toman 
el agua." 
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E n sendas cartelas tiene las siguientes inscr ipc iones : " E l c o m ú n 
de vecinos de L e ó n — P o r l a sa lud y adorno de l a c iudad.—Reinando C a r -
los I II , a ñ o M D C C L X X X V I (1786).—Isidro C r u é l a , Fontanero y A r -
qui tecto". 
De esta fuente se h a b l ó , d e s p u é s , mucho, modernamente, con oca-
s i ó n de haberse derivado de el la un h i lo de agua p a r a el servic io del 
H o s p i t a l , a p e t i c i ó n del Pa t rona to y por acuerdo del A y u n t a m i e n t o . E n -
t a b l ó s e en l a prensa loca l u n a d i scus ión , l a r g a y violenta , en l a que i n -
t e rv in i e ron personas de g ran pres t ig io en pro y en contra, siendo nota-
bles, como suyos, los a r t í c u l o s de Madrazo , el famoso arquitecto res-
taurador de nuestra Catedra l , quien con este mot ivo estudia y describe 
l a fuente, con su caja o a rca de plomo y todo su mecanismo in ter ior . 
A l acuerdo se opuso l a D i p u t a c i ó n que d e f e n d í a el derecho del Hospic io 
a l sobrante í n t e g r o de las aguas del c a ñ o de San Marce lo , ganando, a l 
fin, e l A y u n t a m i e n t o el recurso de alzada. D u r ó l a ba ta l la p e r i o d í s t i c a 
que es curioso repasar la en las colecciones de 1877,—desde Jun io has ta 
Sept iembre, i n t e r r u m p i é n d o s e poco antes de l a ven ida del Rey , en Ju l io 
de dicho a ñ o (1). 
(1) E l R e y D . A l fonso X I I estuvo aqu í , de paso pa ra Oviedo y 
Covadonga, los d í a s 12 y 13 de Ju l io , de cuyas jornadas he a q u í un su-
cinto resumen: L l e g ó el t ren rea l a las 6 y media de l a tarde del jueves. 
H a b í a arcos en l a e s t a c i ó n , Santo Domingo , Cr i s to de l a V i c t o r i a y C a -
tedra l . D i r i g i é n d o s e e l R e y y pr incicesa de A s t u r i a s , que era su herma-
na l a In fan ta Isabel, y todo su s é q u i t o a l a Catedra l , donde hubo u n 
Te Deum, y se p o s e s i o n ó de l a C a n o n g í a , yendo a alojarse a l Pa lac io 
Ep i s copa l , decorado con mucho lujo y g r a n gusto. P o r l a noche el R e y 
y l a P r i n c e s a fueron a l teatro, donde actuaba l a c o m p a ñ í a de Cepi l lo 
y R ique lme . E l viernes v i s i t a ron l a Catedra l , San Isidoro, H o s p i t a l , 
Hosp ic io y Beneficencia, y l a P r ince sa los C o n v e n t ó s de Monjas . A las 
4 de l a tarde en el A y u n t a m i e n t o d i s t r i b u y ó el R e y los premios de l a 
E x p o s i c i ó n Reg iona l Leonesa de 1876, v i s i tando d e s p u é s el Museo y to-
do el edificio de San Marcos , d á n d o l e u n refresco l a C o m i s i ó n de M o n u -
mentos en l a torre del Observator io . D e s p u é s v i s i t ó los talleres de l a 
E s t a c i ó n . P o r l a noche fué a l paseo de San Franc i sco , preciosamente 
i luminado , y d e s p u é s , desde los balcones de l a C a s a de los Guzmanes 
p r e s e n c i ó l a i l u m i n a c i ó n y fuegos art if iciales quemados en l a plaza de 
S a n Marce lo . E l d í a siguiente, 14, a las 8 de l a m a ñ a n a , v i s i t ó l a V i r -
gen del Camino y a las diez l legó a l a e s t ac ión , saliendo el t ren pa ra 
A s t u r i a s . D e j ó para las obras de l a Ca ted ra l 30.000 pesetas, pa ra l i -
mosnas 7.000 y pa ra grtif icciones 2.500 pesetas. L e D i p u t a c i ó n encar-
g ó a l a m o n t a ñ a d í a s antes, seis arrobas de t ruchas y manteca en ro-
l los para ofrecer a l R e y . V i n i e r o n con él los min i s t ros de G r a c i a y Jus-
t i c i a y Fomento , los generales E c h a g ü e y Montenegro, las marquesas 
«de San ta C r u z y N a j e r a y d e m á s serv idumbre has ta 72 personas. 
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E n l a p laza de San Pe layo e s t á l a puer ta accesoria del colegio 
de P P . Agus t inos , con su g ran pared de f á b r i c a m i x t a de l ad r i l l o y can-
to rodado; p e q u e ñ a y modesta obra que d i r i g i ó Madrazo , pero só lo 
por esto y a es cosa notable su c o n s t r u c c i ó n , sobre l a que ahora se ha 
levantado un cuerpo de edifiicio. E l n ú m e r o 10 de esta p laza le l leva 
o t r a casa que fué del Cab i ldo con el despiezo de l a n ú m e r o 3 c i t ada : 
y l a de enfrente, el 13, t a m b i é n es del s iglo X V I I I , pero de m á s r i c a 
y esmerada c o n s t r u c c i ó n . E n e l la v iv ió M a d r a z o todo el t iempo que 
estuvo en esta ciudad, dejando muestras de refinado gusto en las ta l las 
de l a escalera y otras dependencias, s iqu iera en este aspecto lo ver-
daderamente a r t í s t i c o que hay en León , y digno de admirarse por ser 
obra que honra a este sabio arquitecto que l a d ibu jó , es l a e s t a n t e r í a 
de l a B o t i c a de Mer ino , donde h a b i l í s i m o s ta l l i s tas a las ó r d e n e s de 
M a d r a z o esculpieron en cada co lumna las hojas, flor y fruto de mu-
chas plantas medicinales, y en las enjutas, en preciosos medallones, 
los bustos de m é d i c o s , b o t á n i c o s y na tura l i s tas que descubrieron las 
propiedades de cada planta , desde H i p ó c r a t e s y Aver roes . 
Mas , v iniendo a lo pr imero , l a t r a d i c i ó n s i t ú a h a c i a el colegio de 
los A g u s t i n o s el ant iguo Monas te r io de San Pelayo—diferente claro 
e s t á del de Monjas que hubo junto a San I s idoro—y al que acaso se 
refiera el pergamino del a rch ivo de l a Ca ted ra l del a ñ o 1052 que copia 
el P . R i sco en los A p é n d i c e s y que es un acuerdo entre el obispo de 
L e ó n D . C ip r i ano y F r o i l á n , abad del Monas te r io y Cementer io de San 
Pe layo de León , sobre l a p o s e s i ó n de una q u i n t a en L l a n o s . (1) E n e l 
in te r io r de este Colegio y acaso relacionados con este Monas te r io , 
c o n s é r v a n s e restos de u n palacio, c o s t r u c c i ó n c i v i l o c á m a r a abacia l , 
con sus dos pisos, escalera de caracol , puer ta y ventanas de t ipo ro-
m á n i c o , con capiteles, rosetones grabados e impostas de trenzas va-
r iadas, de fines del s iglo X I I , s e g ú n dije en l a " G u í a del t u r i s t a " : 
d e s c r i p c i ó n y c las i f icación confirmada por el eminente arqui tecto y 
c r í t i co Sr . L a m p é r e z quien en su ú l t i m a obra (2) y bajo el e p í g r a f e 
de " L o s cuatro m á s viejos palacios de C a s t i l l a l a V i e j a y de L e ó n " dice 
a s í : 
"Ocul to en las in ter ior idades del Colegio de Agus t i nos de L e ó n , 
subsiste un s ingular resto de un palacio r o m á n i c o , de h i s to r i a desco-
c í ) L o s n ú m e r o s 1.209, 1.344 y 1.562 del c a t á l o g o del P . V i -
l lada, serefieren a l Monas te r io de San Pe layo de Tejedo, a l de A r e n i -
l las o a l de monjas, junto a San Is idoro. E l n ú m e r o 281, acaso t a m b i é n . 
L a licencia, dada en 1144 por el emperador A l fonso V i l a Pedro de 
L e ó n , alfarero de l a re ina , pa ra fabr icar un horno en l a calle de los 
Francos , en el suelo de S a n Pe layo , dice que p e r t e n e c í a a l Infantado., 
y por lo tanto a l Monas te r io de monjas ci tado. ( V é a s e R i s c o ) . 
(2) A r q u i t e c t u r a C i v i l E s p a ñ o l a , 1919. 
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nocida, pues nada confirma que sea, como se ha supuesto, el que la 
R e i n a D o ñ a Berenguela l e v a n t ó cerca de San Is idoro. L o que hoy se 
ve, no es sino un cuerpo cuadrado de 6'30 metros de lado, d iv id ido en 
dos pisos, con una escaler i l la de caracol adjunta. L o recio de los mu-
ros (1,10 met ros) , hace sospechar s i s e r í a l a parte in fe r io r de u n a to-
rre, a l palacio perteneciente. L a que fué fachada, tiene una puer ta 
recuadrada, con arco de l i g e r í s i m o apuntamiento, baquetonado, y dos 
ventanas de a n á l o g a c o m p o s i c i ó n . E l piso superior se i l u m i n a por 
ventani tas de t ipo r o m á n i c o m u y caracterizado. L a o r n a m e n t a c i ó n 
consiste en capiteles de largas hojas l isas, un trenzado en u n a impos-
ta y unos rosetones en las enjutas de los huecos. P o r todos los carac-
teres puede tenerse como obra del final del s iglo X I I ; lo que le da es-
pecial i n t e r é s . " 
P o r fin, en este Colegio con su arte g ó t i c o de ent rada y estas mag-
níf icas ru inas a l in ter ior , hubo en tiempos no lejanos un casino con 
:su ca fe t ín , y mucho antes, o c u p ó todo aquello... l a I n q u i s i c i ó n . De 
chicos nos e n s e ñ a b a n al l í unos antros horrorosos, y v e í a m o s tremen-
das tenazas, potros, garfios... E r a l a f u n d i c i ó n de L e t u r i o , con toda 
Ja negru ra de sus fraguas, el e s t r é p i t o de sus yunques, los pavorosos 
, hierros retorcidos. L a p r i m e r a fund ic ión que hubo en L e ó n . 
Palacio del Mí.rqués de Villosinda 
S u f r i ó u n incendio, modernamente, esta g r a n casa y a l recons-
t ru i rse d e s a p a r e c i ó m u c h a parte de l a obra del s iglo X V I , quedando 
solo de esa é p o c a l a fachada de l a cal le del C i d , aunque modificada en 
sus altos, y las dos grandes y bellas torres de s i l l e r í a que flanqueaban 
l a p r i n c i p a l . L o s autores que pudieran darnos datos de c ó m o era este 
palacio dicen lo s iguiente : "Con t igua a l a casa de los Guzmanes, en 
l a p rop ia calle del C r i s t o de l a V i c t o r i a , asoma (!) l a de los Marqueses 
de V i l l a s i n t a , flanqueada t a m b i é n de torres y sombreados sug balco-
nes por f ront ispic ios t r i á n g u l a r e s " (Cuadrado) . 
" L a casa de los Marqueses de V i l l a s i n t a de igua l a rqu i tec tu ra 
(que l a de los Guzmanes) pero flanqueada por m á s ant iguas torres". 
(Rada -y De lgado) . " S i n contar con l a casa de los Marqueses de V i -
Eas inda en l a calle de San Marcelo'*. ( M i n g ó t e ) . 
A g o t a d a l a b i b l i o g r a f í a — e s a es toda—, h a y que atenerse a los 
recuerdos; s e g ú n los cuales l a fachada entre las torres e ra de man-
i p o s t e r í a , s i n por tada en medio, con rejas en l a p l an t a ba ja y en lá 
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Y a p r o p ó s i t o de fuentes y p e r i ó d i c o s antiguos, creemos opor tuno 
recordar que " l a C r ó n i c a " , a l a p á g i n a 169, del a ñ o 1875, hab l a de haber 
sido presentado a l A y u n t a m i e n t o , que lo a c e p t ó , un proyecto de fuente 
pa ra l a g lo r i e t a del paseo de San Franc i sco , que q u i z á sea u n a ob ra 
d igna de, ejecutarse. 
Pero, a l menos, es de suponer que, ahora, dentro de poco, a l l le -
narse los grandes d e p ó s i t o s con las aguas captadas en t é r -
mino de San F e l i z de Tor io , y bajar é s t a s a l a c iudad como un tor ren-
te, por esos enormes tuvos, estos d í a s empalmados, se r e s t a u r a r á é s t a 
de San Marce lo y todas las d e m á s viejas fuentes, algunas hace a ñ o s 
desmontadas, otras secas y todas deterioradas a l cabo de s iglo y medio 
. Pues aunque los innumerables pozos artesianos y el moderno s i s tema 
del agua a domic i l io las) ha hecho perder casi t oda su r a z ó n de ser, 
q u é d a l a s t o d a v í a , p a r a tener derecho a l a v ida , su ñ n ornamental , s u 
efectivo decorat ivo, y por esto sólo h a b r í a que sa lvar las y hacer que 
v u d v a n a correr los c a ñ o s a borbotones, que v u e l v a a fluir el agua 
por sus c a r á t u l a s o desgranarse por sus pla t i l los o tazones, que con 
esta nueva v i d a que se las inyecte, rejuvenecidas, r e a n u d a r á n su dulce 
y seculuar can t ine la en el s i lencio de nuestras plazas r o m á n t i c a s . 
Tienen estos monumentos, dentro de su modest ia , su cierto in te-
r é s h i s t ó r i c o y a r t í s t i c o y a q u í donde escasea esta clase de obras, s e r í a 
de a labar Zct puesta en marcha de todas estas s i m p á t i c a s fontanas,empe-
zando por el C a ñ o V a d i l l o que responde con su n icho y arco g ó t i c o a 
los t ipos m á s antiguos, y terminando por Za Copona—tan g ra t a a los 
au tomovi l i s t a s— a l a que sólo fa l t an los bancos de p iedra o c a n a p é s y 
los á r b o l e s umbrosos p a r a completar el conjunto t í p i c o de las fuentes 
prodigadas por las carreteras de t iempos de C a r l o s n i . E l pa t r imon io 
a r t í s t i c o que heredamos debemos legarle í n t e g r o , y a que no aumen-
tado, a nuestros sucesores. 
Collecle San pelíiyo 
L l a m a d a así por el a n t i q u í s i m o Monas te r io de este nombre que 
parece o c u p ó esas manzanas de casas y el colegio de los Agus t inos . E n 
es ta cal le todas las casas fueron, en tiempos, del Cab i ldo Catedra l , 
c o n s e r v á n d o s e a ú n en muchas las marcas indelebles. P o r ejemplo, en 
l a n ú m e r o 3 con su dinte l de piedra, por cierto despiezada en cortes 
c u r v i l í n e o s , y que l l eva l a i n s c r i p c i ó n Cabi ldo a ñ o 1764. L a n ú m e r o 2 
de arco e l íp t i co , sobre el d in te l del b a l c ó n d e c í a t a m b i é n cabildo, y en 
l a clave del arco u n i d á con l a repisa del ba l cón , en g ran relieve, l a j a -
r r a ca tedra l i c ia de las cinco azuzenas y el a ñ o 1731. 
Pe ro lo m á s interesante de t an estrecha y so l i t a r i a calle no es l a 
fachada N o r t e del flamante y m a l emplazado edificio de Correos y Te-
l é g r a f o s , sino el a r t í s t i c o r i ncón , l a p e q u e ñ a obra de arte del extremo 
opuesto. Pues ta l es l a bel la por tada g ó t i c a de l a casa n ú m e r o 9, cons-
t i t u i d a por sus jambas con baquetones que pasada l a zona del estre-
cho y corr ido capi te l decorado con hojas, y los abacos rectangulares, 
c o n t i n ú a n formando los arcos reentrantes, con otro b a q u e t ó n m á s en 
e l i n t r a d ó s , u n i é n d o s e las dos ramas por medio de j u n t a en el v é r t i c e , 
s e g ú n l a r eg la general de l a mejor é p o c a ; y todo ello cobijado por an-
cha a r c h i v o l t a cuajada de hojas y frutos, y cuyos arranques ocupan 
cabezas de figura humana. L a s basas de esta por tada deben estar en-
terradas por haber subido el pavimento de l a calle considerablemente 
desde el s iglo X I V a l que, por lo menos, pertenece este arco o j iva l tan 
c a r a c t e r í s t i c o por su perfil y por su claro oscuro, aunque le roba es-
beltez l a c i rcuns tanc ia d i cha del n i v e l del suelo. E n los muros laterales 
quedan marcas de c a n t e r í a en los si l lares, que incluso p o d r í a n servir-
nos p a r a identif icar este arco con sus c o n t e m p o r á n e o s de nuest ra C a -
tedral . 
N a d a queda en el resto de l a casa de l a é p o c a del arco, el que pa-
rece deb ió corresponder a a lguna ig les ia o cap i l l a m á s bien que a ot ra 
c o n s t r u c c i ó n c i v i l , s iqu ie ra viniese d e s p u é s a ser una de las casas del 
Cabi ldo . Pos ter iormente l a ocupó el p r imer estudio fo tográ f ico que hu-
bo en León , de Cordeiro , y s in duda p a r a no in te r rumpirse l a t radi -
ción a r t í s t i c a , ahora hay un ta l ler de e b a n i s t e r í a , donde se restauran 
todos los vargueos, arcas tal ladas, sillones frai leros y a d e m á s mue-
bles ant iguos de las casas r icas que hace 40 a ñ o s les subieron a los 
desvanes, y aho ra l a moda les vuelve de las t rasteras a las salas, des-
pachos y gabinetes, a ocupar sus antiguos puestos, con las cornuco-
pias, velones, chufletas soneries y d e m á s bellas ant igual las . 
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p r i n c i p a l balcones como los de l a calle del C i d : L a puer ta de este lado 
parece e ra la p r inc ipa l pues daba a un patio de columnas y a u n a am-
p l i a escalera de madera.. . 
P o r fo r tuna l legó has ta nosotros lo m á s impor tan te del palacio 
y esto bas ta pa ra acredi tar le de a r t í s t i c o , pues lo son realmente, por 
su c o m p o s i c i ó n y elementos decorativos, las torres, portadas y balco-
nes a s í como los bellos escudos nobi l ia r ios esculpidos con toda l a pompa 
del Renacimiento . 
E l t o r r e ó n , hoy en t rada a l H o t e l P a r í s , tiene entre p i las t ras s u 
g ran arco de medio punto, decorado en el ar ranque con hojas de acanto 
y en l a clave con un p e q u e ñ o escudo de armas de l a casa de Q u i r ó s y 
otro grande a r t í s t i c o de los Q u i ñ o n e s que l lega a l a impos ta ; en el 
segundo cuerpo g ran ventana decorada con f r o n t ó n t r i angu la r y a los 
lados sendos escudos de las fami l i a s c i tadas; y en el ú l t i m o l a g a l e r í a 
do tres huecos de arcos semicirculares , t a m b i é n entre p i las t ras . 
Pero es m á s esbelta l a o t ra torre, s in duda por ser de á n g u l o , 
por tener un cuerpo m á s p a r a sa lvar el desnivel de l a calle y por su 
o r n a m e n t a c i ó n de columnas que la hace m á s l i g e r a ; el arco de l a por-
tada t a m b i é n con las hojas de acanto tal lados en los salmeres, y os-
tentando en l a clave el escudo de los Q u i r ó s , e s t á flanqueado por ado-
sadas columni tas de capiteles j ó n i c o s , apoyadas en m é n s u l a s con es-
cudetes donde campea l a banda engolada de Tovar , encuadrando las 
impostas t an bella c o m p o s i c i ó n . E n c i m a hay dos cuerpos con ventanas 
uno y b a l c ó n el otro, rectangulares ; y en el ú l t i m o sobre ancha repisa 
y m é n s u l a s decoradas con hojas, á b r e s e l a g a l e r í a con tres huecos 
rectangulares a cada fachada entre columni tas que s iguen t a m b i é n el 
estilo greco-rornano. 
L a fachada que corresponde a l a calle del C i d , es m u y notable 
t a m b i é n por su juego de por tada de g r a n arco, como los descritos, con 
los escudos de cinco Uses con el A v e M a r í a g r a c i a plena, y el de los 
Q u i ñ o n e s en l a clave, y enc ima el grupo de tres grandes balcones con 
sus frontones y sus dos escudos de a rmas cada uno, todo lo cual con el 
t o r r s ó n de l a esquina, ofrece u n bello aspecto a r t í s t i c o y monumenta l , 
en obl igado escorzo por lo estrecho de l a calle. 
E n los blasones r e p í t e n s e las armas de los Q u i ñ o n e s y Q u i r ó s , y 
de los d e m á s apellidos de l a n o b i l í s i m a f a m i l i a que c o n s t r u y ó este 
pa lac io ; los Osorios, A l a m o s , Tovar , G u z m á n y el del Maes t razgo de 
Sant iago. 
De l a d e c o r a c i ó n in te r io r nos queda un dato, en el Museo ; un l e ó n 
rampante, de medio metro de alto, p in tado de a l m a z a r r ó n , que con-
tiene u n escudo de armas donde campean siete cast i l los almenados. 
E s t a b a adornando el pasamanos de l a escalera p r inc ipa l . 
P e r t e n e c i ó este palacio a l M a r q u é s de V i l l a s i n d a , que en el sis) o 
X V I I lo e r a D . F ranc i sco de A l a m o s y Q u i ñ o n e s , Cabal lero del H á b i t o 
de Sant iago, Reg ido r de L e ó n , S e ñ o r de Alcue tas . 
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E s t e marquesado y los de Montev i rgen y Lorenzana , p r o c e d í a n 
de l a segunda r a m a de los Q u i ñ o n e s (como de l a p r i m e r a los Condes 
de L u n a ) . E s t a era l a casa de Alcedo, de l a que fué tercer S e ñ o r V e -
lasco P é r e z , quien ñ g u r a en l a r e l a c i ó n del Paso Honroso de su céle-
bre pariente Suero de Q u i ñ o n e s , ñ g u r a i n m o r t a l de l a h i s to r ia , a l que 
L e ó n , por cierto, no ha rendido t o d a v í a el merecido homenaje. 
H i j o de este Velasco fué el cuarto S e ñ o r de Alcedo , D . Suero P é -
rez de Q u i ñ o n e s , un i n t r é p i d o caballero, t an turbulento y rebelde co-
mo sus p r imos de l a casa de L u n a , que ñ g u r ó en el bando del Infante 
de A r a g ó n , formado en C a s t i l l a en con t ra del R e y D . J u a n . P o r u n a 
c é d u l a de este monarca , d i r i g i d a a D . Gonzalo de G u z m á n , s á b e s e una 
h a z a ñ a del citado Suero P é r e z de Q u i ñ o n e s , quien con otros parientes 
y allegados, "en esa m i ciudad—dice D . J u a n I I—, el domingo en l a 
noche, que fueron 25 de M a y o (1449) d e s p u é s de v í s p e r a s , sol puesto, 
a campana repicada, e con pregones e añaf i les , con esfuerzo e f avor 
de otros sus llegados, yendo armados a l a J u d e r í a d é d i cha c iudad, 
firieron e robaron g ran parte de l a d i cha J u d e r í a " . 
E l R e y , cuando lo supo, les m a n d ó desterrar y confiscar los bie-
nes, pero el Concejo no quiso cumpl i r las car tas del Rey , quien en-
tonces, con fecha 15 de Jun io del citado a ñ o , escribe! a l mencionado 
G u z m á n haga se cumplan sus ó r d e n e s con todo r igor , declarando re-
belde a l D . Suero, mandando se le prendiera y confiscaran log bienes. 
E s t e D . Suero l o g r ó escaparse, y d e s p u é s de l a ba ta l l a de Olmedo, con-
s i g u i ó l a r e s t i t u c i ó n de su hacienda, siendo finalmente enterrado en l a 
ig le s i a de Alcedo , junto a L a Rob la , donde exis ten a ú n los epitafios 
en l e t r a g ó t i c a a él re la t ivos . 
E s t u v o casado este i lus t re l eonés con d o ñ a C a t a l i n a Gonzá lez de 
L l a n o s , h i j a del R e y D . Juan , y de l a que y a se h a b l ó en otro a r t í c u l o 
dedicado a l a ig les ia de Vi l l apé rez . 
De este ma t r imon io no hubo hi jos varones, sino sólo una h i j a , 
d o ñ a Leonor , que casó con Hernando de Va l l ee i l lo , y de este m a t r i -
monio proceden los Marqueses de V i l l a s i n d a , t í t u l o que a ú n c o n t i n ú a . 
D i c h o se e s t á que el palacio es anter ior a l Marquesado y corres-
ponde a los Q u i ñ o n e s del siglo X V I , de cuando esta i lus t re f a m i l i a , 
s iempre r i c a y poderosa, r iva l izando en todo con los Guzmanes, l lena-
b a l a c iudad con sus escudos, palacios y conventos, como hemos ido 
viendo en a r t í c u l o s anteriores. 
C o n t e m p o r á n e o del inmediato de los Guzmanes, aunque su f á b r i -
ca no puede igualar le en grande, r i c a y suntuosa, le planta , en frente 
y dominadora , su torre y su puerta p r inc ipa l (que fué de l a calle del 
Cid,) con l a f a n f a r r o n e r í a de todos sus apellidos y t í t u l o s , y toda su 
i lus t re y r anc i a prosapia esculpida en los bellos escudos nobi l iar ios , en 
lo que i gua l a o supera al Obispo fastuoso, noble por los ocho abuelos, 
que puso todos sus l inajes en cartelas h e r á l d i c a s a lo la rgo de las f a -
chadas de l a casa de los Guzmanes.. . 
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Pero el que levan ta este palacio de V i l l a s i n d a , (cuyo ú l t i m o po-
seedor fué e l M a r q u é s de Torneros) es por v a r o n í a Q u i ñ o n e s y por* 
l ínea mate rna Q u i r ó s , y estos son los blasones que ocupan el puesto 
de honor, estos son los apellidos que cu lminan y re tan con todo el o r -
gul lo ancestra l de aquellos magnates, frente a sus r ivales , vencidos a l 
perecer los comuneros en V i l l a l a r . . . 
Son los siete grupos de seis veros equipolados que es l a empresa 
de los Q u i ñ o n e s , y las l laves pontif icias del escudo de Q u i r ó s , con lo 
que se unen las dos fami l i a s leonesa y as tur iana , cuya soberbia f u é 
p rove rb ia l ; los que y a eran nobles caballeros, s e g ú n f a n t á s t i c o s genea-
logistas, cuando vendieron su q u i ñ ó n pa ra i r a J e r u s a l é n a dar el p é -
same a l a V i r g e n . . . y que l levan en su escudo el mo te : 
con m i q u i ñ ó n de L e ó n 
d i a E s p a ñ a el mejor b l a s ó n 
y los otros que l legaron a casar a sus h i jas con los hi jos de los Reyes., 
y se a t revieron a g rabar en su b l a s ó n el famoso l e m a : 
D e s p u é s de D i o s 
l a casa de Qui rós . . . 
Lo Escuela de Veferincma 
E l edificio que ocupa fué anter iormente convento de f r a n c i s c a -
nos descalzos, que dieron nombre a l a calle y p l a z a ; y mucho antes 
hubo allí un hospi ta l , l lamado de San F r o i l á n y fundado por el P r i o r 
y C a n ó n i g o s de San Is idoro. Pues sabido es que l a Ig les ia en l a E d a d 
M e d i a y has ta los t iempos modernos que el Es tado , a l exprop ia r l a sus 
bienes se ob l igó a levantar con ellos las cargas de beneficencia, e r a 
l a que fundaba y s o s t e n í a todas estas inst i tuciones de car idad. 
E n L e ó n h a b í a desde el s ig lo X I I por lo menos, siete hospi ta les : 
el fundado por el Obispo don Pelayo , frente a l a Ca tedra l en 1084; e l 
de San Marce lo o San A n t o n i o A b a d , fundado por el Obispo don P e -
dro, en 1096; el de Veremundo P é r e z , en el a r raba l de L e ó n debajo de 
l a calle que se dec í a de los franceses, cerca de l a P l a z a M a y o r , fundado 
pa ra r ec ib i r pobres y peregrinos y que en 1123 p a s ó a ser d^ l a ig les ia 
de L e ó n y de su Obispo don D i e g o ; el de San L á z a r o , pa ra los lepro-
sos, del que hay muchos documentos c u r i o s í s i m o s a pa r t i r del a ñ o 
1164; el de San Marcos , al que ya se hacen donaciones en 1172; e í 
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de San N i c o l á s , en San ta A n a , y é s t e de San F r o i l á n , a l que se refie-
ren var ios documentos del A r c h i v o de l a R . Coleg ia ta (1) de los s i -
glos X I I I y siguientes, pero que seguramente fué f u n d a c i ó n del siglo 
X I I , de l a época , acaso de Fernando II, es decir, de las peregrinacio-
nes. 
Y a que estos hospitales r e s p o n d í a n pr inc ipa lmente a esta g ran 
necesidad de atender a los peregrinos en sus viajes y enfermedades, 
estando emplazados de t a l modo que se identif ica l a ru t a de las pere-
grinaciones a Composte la por estas estaciones hospi ta lar ias , por es-
tos benéficos refugios levantados por l a car idad pa ra el cumpl imien-
to de las grandes obras de miser icord ia , dentro y fuera de las ciuda-
des, en las encrucijadas, altos puertos y pasos dif íc i les , a todo lo lar-
go del camino f r a n c é s . 
A q u í gracias a ellos, puede seguirse acaso s i n e r ror l a marcha 
de los romeros desde antes de l a puenteci l la de San ta A n a , donde es-
taba l a l e p r o s e r í a de San L á z a r o , a San N i c o l á s y a l de Veremundo 
P é r e z en l a v í a f r a n c o r u m ; pasaban d e s p u é s por l a ig les ia del Merca -
do que v i s i t aban y de all í a San Marce lo pa ra entrar por l a puerta 
cauriense (si tuada junto a l a ac tua l cap i l l a del. C r i s t o de l a V i c t o r i a ) 
para i r a l a Ca ted ra l y regresar y sa l i r por l a m i s m a puerta . 
Pe ro Fernando II, en 1168, t r a s l a d ó el camino f r a n c é s que pasa-
ba ante l a ig les ia de San Marcelo , l l evándo le por ante l a de San Isidoro 
y d i r i g i é n d o l e luego por una puer ta que m a n d ó a b r i r en el muro y 
l a senra de San Isidoro has ta el puente del Bernesga . L a puer ta era 
l a de Renueva, a l final de l a calle de l a A b a d í a y las peregrinaciones 
iban de l a Ca tedra l a v i s i t a r a S a n Isidoro y teniendo allí inmediato 
el H o s p i t a l de San F r o i l á n , s a l í a n por l a c i tada puer ta y por Renueva 
a S a n Marcos , donde h a b í a otro hospi ta l (queda a ú n el nombre de 
" C a s a de los Peregr inos" ) p a r a tomar de nuevo l a calzada o camino 
f r a n c é s en d i r e c c i ó n a Trobajo. . . 
i Q u é interesante s e r í a un detal lado estudio del paso de las peregri-
naciones por esta r e g i ó n y c iudad! De su impor tanc ia , de las oleadas 
de romeros que cruzaban por a q u í — p u n t o obl igado—y v is i taban nues-
tras iglesias, l lenando las h o s p e d e r í a s , durmiendo por los claustros o 
soportales, a lguna idea de un p e q u e ñ o detalle que a ú n a l cabo de 
los s iglos, puede observarse a s imple v is ta . E n el marav i l loso p ó r t i c o del 
Oeste de nuestra Catedra l—reputado como "e l m á s completo conjun-
to que el ar te gó t i co de jó en nuestro suelo",—figura entre las d e m á s 
del Apos to lado , l a estatua de San t iago ; los peregrinos tocaban sus me-
dal las a l p i la r correspondiente a esta imagen, y v é a s e como e s t á de 
he r ida l a co lumni ta y ca lcú lese , s i es posible, los mi l la res de medallas 
que s e r á preciso pasar por una piedra, por b landa que sea, para pro-
duc i r esas incisiones y canalitos.. . 
(1) V é a s e el C a t á l o g o de M . I. Sr . A b a d - P r i o r . 
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Y t é n g a s e en cuenta lo "moderno" del p i l a r re la t ivamente a este 
gran movimiento de las mul t i tudes que de todos los puntos del mundo 
cr is t iano iban y a desde fines del s iglo X I a v i s i t a r l a tumba del A p ó s t o l 
evangelizador de E s p a ñ a . . . 
E l hosp i t a l de San F r o i l á n p a s ó a ser, a fines del s iglo X V I , con-
vento de franciscanos descalzos, de los reformados por el p e n i t e n t í s i m o 
confesor de San ta Teresa, nuestro paisano de or igen, San Pedro de 
A l c á n t a r a , oriendo del cercano pueblo de Marne , de l a f a m i l i a de los 
Garav i tos , que t e n í a n su casa en l a pa r roqu ia del Mercado, y en c u y a 
ig les ia existe u n a p e q u e ñ a y b e l l í s i m a escul tura de este santo t a l l ada 
en una ra íz . . . 
Pues otro l eonés que era p r o v i n c i a l de l a Orden, d e s p u é s de m u -
chos a ñ o s de gestiones, l og ró establecer a q u í este Convento. L l a m á -
base f r ay Claud io de los M á r t i r e s y e ra na tu ra l de L e ó n donde t e n í a 
dos hermanos c a n ó n i g o s , uno en San Isidoro, D . Diego de V e g a y otro 
en l a Catedra l , el doctor D . Gonzalo de V e g a . P r i m e r o e s t a b l e c i é r o n s e 
provis ionalmente , s e g ú n se deduce del l i b ro de actas del Cab i ldo de 
San Isidoro (que p u b l i q u é en ext rac to en l a r ev i s t a " A n a l e s del Ins-
t i tu to" ) , figurando en l a de 25 de Octubre de 1596, el acuerdo de "que a 
los frai les descalzos del h á b i t o de San F ranc i sco que pretenden fun-
dar casa en esta c iudad se les preste pa ra v i v i r por cuatro a ñ o s l a 
casa del H o s p i t a l con su huer ta de San F r o i l á n y con otras condicio-
nes, lo que le pareciere a l Sr . P r i o r y que los cuatro a ñ o s se cuenten 
y cor ran desde el d í a que entrasen a m o r a r en el dicho H o s p i t a l " . 
D e s p u é s , el Cabi ldo les hizo d o n a c i ó n def in i t iva de su ant iguo H o s -
p i t a l y el Obispo D . J u a n A l o n s o de Moscoso d ió p o s e s i ó n del mi smo 
a f r ay J u a n de Alcoce r , presidente del Convento el d í a "3 de A g o s t o 
de 1601". Ocur r i e ron curiosos incidentes en l a p o s e s i ó n , que por bre-
verdad no r e s e ñ a m o s , y a poco de establecidos a q u í consiguieron estos 
frai les por m e d i a c i ó n del Duque de L e r m a , que el R e y fuese Pa t rono 
de este nuevo convento, derecho que ie t raspasaron m u y gustosos los 
C a n ó n i g o s de l a R e a l Coleg ia ta . 
D u r a n t e l a f rancesada convier ten este convento los invasores en 
hospi ta l y cua r t e l ; d e s p u é s s u f r i ó un g r a n incendio, y a l fin, t ras de 
l a e x c l a u s t r a c c i ó n , fué L iceo , luego Beneficencia y ú l t i m a m e n t e Escue -
l a de V e t e r i n a r i a que desde 1860 ocupa con sus aulas, gabinetes, l a -
borator ios y d e m á s servicios todo el vie jo convento. E s t e fué s iempre 
pobre y sencil lo, de t i e r ra , y só lo l a ig les ia representa por sus propor-
ciones c i e r t a grandeza, c o n s e r v á n d o s e en su fachada l a puer ta , hoy ta -
piada, que es del gusto f r a n c é s del s iglo X V I I . 
D e los f ra i les a ú n recuerdan muchos leoneses ^1 ú l t i m o exclaus t ra-
do, luego Coadju tor de San M a r t í n y d e s p u é s p á r r o c o de F e r r a l ; e l 
famoso f r a y Diego, el g r a n orador de aquella época , alto y arrogante , 
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que pred icaba desde los balcones del Consis tor io , los p a t é t i c o s sermo-
nes de Semana Santa , con su voz de trueno, cuyos ecos, se aseguraba, 
o í a n s e desde las cuestas de l a Candamia . . . 
Puertas accesorios de San Isidoro 
E n l a m i s m a p laza de los Descalzos o de l a V e t e r i n a r i a por donde 
curioseamos en' e l n ú m e r o anterior, quedan a ú n pa ra el invest igador 
de ar te o h i s t o r i a algunas curiosidades como p. e. las puertas del fa-
m o s í s i m o Convento de San Is idoro; de esa R e a l Co leg ia ta que es —toda 
e l l a — u n r ico museo a r t í s t i c o y un compendio h i s t ó r i c o de las g ran-
dezas de L e ó n . 
A u n estas p e q u e ñ a s obras secundarias, a l dorso de aquellas mag-
níf icas portadas de l a ig les ia cuajadas de esculturas r o m á n i c a s y b i -
zant inas , t ienen i n t e r é s , y s in que pueda, n i de lejos, compararse a l 
que ofrecen las marav i l l a s a r t í s t i c a s de l a Iglesia, P a n t e ó n , A r c h i v o y 
Tesoro, joyas de excepcional m é r i t o que h a n val ido a l templo l a de-
c l a r a c i ó n de Monumento N a c i o n a l y l a f ama y a d m i r a c i ó n de todo el 
mundo culto, estas obras como claustros, escaleras y puertas del Con-
vento, merecen t a m b i é n se las conceda a lguna a t e n c i ó n en estas lige-
ras notas que pa ra d ivu lga r las cosas leonesas, venimos p e r g e ñ a n d o . 
D e las dos puertas que dan a l a plaza, l a p e q u e ñ a , l a de l a A b a d í a , 
ofrece m a y o r i n t e r é s pa ra estos estudios. E s una por tada de s i l le r ía 
del s ig lo X V I , de las que conservan el recuerdo morisco del a r r a b á en 
fo rma de doble impos ta que encuadra l a c o m p o s i c i ó n ; un arco de gran-
des dovelas, con su escudo de armas en l a clave, todo a l estilo de l a 
é p o c a g ó t i c a . Pero el arco se c o n v i r t i ó en dinte l por el notorio mal 
gusto del que e s c u a d r ó aquella por tada ; y el escudo, por obra del tiem-
po o de l a incu l tu ra , aparece roto, fal tando casi l a m i t a d superior. Por 
for tuna , con l a infer ior bas ta para reconocer el b l a s ó n del famoso don 
B e l t r á n de l a Cueva, p r imer Duque de Alburquerque y favor i to de E n -
r ique I V , que, como se sabe, es par t ido de oro de dos bastones de gules, 
cor t inado de p la ta un d r a g ó n alado, y l a bordura de gules con ocho 
aspas de oro. E n l a p iedra se ve el d r a g ó n y parte do los bastones y 
cruces de San A n d r é s , todo lo cual l leva debajo dos serpientes con 
sendas cartelas que d icen : Dael f in . 
Y en efecto, repasando l a serie de Abades comendatarios de elec-
ción del R e y que i lus t r a ron este Convento, entre otros magnates de 
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pr imer orden, aparace D . B a r t o l o m é de l a Cueva, hi jo del Duque de 
Alburquerque , Ca rdena l de l a S. I. de R o m a , con el t í t u l o de San M a -
teo, que r e g a l ó a l a Igles ia de San Is idoro l a Cus tod ia de p la ta p a r a 
l a p r o c e s i ó n del Sacramento y un ornamento negro y que fué A b a d 
de este R e a l Convento, de 1532 a 1556. Que es l a é p o c a en que se hizo 
esa puer ta hoy casi ún i co resto de l a A b a d í a o Casas Abac ia l e s que 
entonces l legaban has ta el arco de Renueva . 
E s t a o t r a pa r t ada grande, l a ac tua l ent rada a l Convento, quiere 
ser monumenta l y resu l ta de lo m á s f r ío y pobre del neoclasic ismo 
del s iglo X V I I I ; s in m á s cur ios idad que el a lmohadi l lo de las dovelas 
y un r a q u í t i c o escudete medio oculto, a l l á a r r iba , junto a l a cornisa , 
con los cuarteles de C a s t i l l a y L e ó n ; mezquina c o m p o s i c i ó n que aca-
so se c o m p l e t a r í a con un r ó t u l o p intado en l a rgo tablero colocado en 
este haz, que ahora e s t á en el de dentro y que dice a s í : R e a l Colegia ta 
de San Is idoro de L e ó n y P a n t e ó n R e a l de los Sres. Reyes de C a s t i l l a 
y L e ó n . 
Pe ro s i esta inmensa puerta, de curiosas alguazas, no merece 
g ran a t e n c i ó n , desde ella, en cambio, podemos ver en el pat io otras 
m á s a r t í s t i c a s : una hac ia l a A b a d í a ; o t ra l a del Claus t ro , l a que os-
tenta aquel enorme escudo i m p e r i a l pol icromado del á g u i l a b icé fa la , 
cuya escul tura no l legó a te rminarse ; y a l a izquierda , l a del P r i o r a t o . 
E s t a ú l t i m a por tada es una de las hermosas obras de arte, como l a 
escalera p r i nc ipa l a que corresponde, que nos de jó el Renac imiento . 
S u c o m p o s i c i ó n es un g r a n orden dó r i co formado por 4 robustas 
columnas acanaladas sobre zóca los , con ovar ios en los capiteles que 
sostienen un fr iso c lás ico de t r i g l i fo s con sus seis gotas, m e t ó p a s y ca-
bezas de buey o sus ca laveras ; a b r i é n d o s e en los in tercolumnios late-
rales sendas hornacinas y en el centra l el g r an arco de l a puer ta con 
adornos en las enjutas y enc ima entre p i las t ras con capiteles de t r i -
gl ifos, el hueco del b a l c ó n decorado con su f r o n t ó n c u r v i l í n e o par t ido, 
donde encaja el escudo nac iona l con el t o i s ó n ; todo ello ejecutado con 
g ran p r imor , y conforme a las reglas del V i t r u b i o y d e m á s textos del 
Renac imiento . 
H i z o t an bel la por tada el arquitecto J u a n de R ive ro , a s í como 
t a m b i é n l a escalera a que d á acceso que es ampl i a , a r t í s t i c a , verda-
deramente regia , decorada con casetones cuajados de bustos admira -
blemente esculpidos, cuyos escorzos y movimiento en algunos, recuer-
da el esti lo de J u n i . 
E n los l ibros de acuerdos de este i lus t re convento quedan curiosos 
datos re la t ivos a estas obras. V é a n s e a lgunos: S á b a d o 1 de diciembre de 
pa ra el corredor y aposento del P r i o r y estaba a q u í un segoviano que 
p r o v e í a toda esta t i e r r a de maderas y h a b í a t r a í d o l a madera que h a b í a 
en l a casa de los Guzmanes y t r a e r í a l a que se necesitase, porque no se> 
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o f r e c í a o t r a o c a s i ó n t a n buena como esta y l a p o n d r í a a q u í el mes de 
mayo de 1572, y se a c o r d ó concertarse con este hombre. 
E n 14 de a b r i l de 1574 a c u é r d a s e se proceda a l a obra de l a esca-
l e r a comenzada. E n 9 de j u l i o de terminaron v is tas unas condiciones 
que R i v e r o aparejador de l a escalera h a c í a p a r a t o m a r l a a destajo con-
su l t a r con el arquitecto de l a Catedra l , B a l t a s a r G u t i é r r e z y otros. 
E n 4 de agosto se convino con R i v e r o darle luego 400 ducados y 
que él acabase l a escalera conforme a l modelo hecho en yeso. E n 5 de 
d ic iembre de 1578 que l a obra de l a escalera v a y a adelante atento que 
R i v e r o sale a poner de presente el dinero que fuere menester a buena 
cuenta y que as í las mesas de l a d i cha escalera se enlosen de piedras 
blancas y negras por parecer mejor l a obra. E n 4 de marzo de 1580 
d ice : " h a b i é n d o s e antes otras veces t ra tado de hacer u n a por tada bue-
n a pa ra el cuarto de los P r io res que corresponda a l a escalera y ha-
bindo parecido d e b é r s e l e dar esta ob ra a R i v e r o por haber hecho lo 
d e m á s . . . se a c o r d ó darle tres m i l reales por l a d icha portada, puer ta 
y ven tana enc ima de e l la conforme a l a t r aza que p r e s e n t ó y q u e d ó en 
casa y por u n a puer tec i l la l ab rada a r e g l a debajo de l a escalera, d á n -
dole madera, p iedra y cal . E n 7 de enero de 1583, que por cuanto J u a n 
R i v e r o q u e r í a acabar l a por tada de l a p o r t e r í a nueva, haciendo l a 
ven tana sobre l a puer ta y p a r a adorno de e l la e ra menester se hicie-
sen ciertas figuras de las v i r tudes que no e s t á n en el contrato, s e r í a 
b ien se hiciesen y no quedase l a obra imperfecta. . . 
E s t a s estatuas no l legaron a esculpirse, s e g ú n acuerdos posterio-
res que como otros menos interesantes omi t imos por ev i ta r p r o l i j i -
d a d y ser estos suficientes p a r a documentar fecha y autor de estas 
• obras de arte. 
POP lo PÍOM de Son Mórcelo 
H o y regis t ramos en este l igero inventar io de nuest ra r iqueza ar-
t í s t i c a o monumenta l , una por tada m á s , del esti lo del Renacimiento , 
pero hecha y a avanzado el s ig lo X V I I . E s l a que se l evan ta frente a l 
A y u n t a m i e n t o , toda de s i l l e r ía , con su g ran pue r t a adinte lada ñ a n -
queada por dos grandes columnas m o n o l í t i c a s con capiteles del orden 
j ó n i c o , que sostienen, con las tres m é n s u l a s centrales, l a rep i sa del 
ampl io b a l c ó n decorado por f r o n t ó n t r i a n g u l a r ; y encima, coronando 
l a compos i c ión , g r an escudo de armas, ovalado, con nueve escaques, 
s aspas de San A n d r é s en l a bordura y de t imbre, yelmo contornado con 
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penacho, entre dos cruces san t iaguis tas ; todo lo cual au tor iza y em-
bellece el conjunto. 
N o tiene el resto de l a fachada nada de par t icu la r , pero esta no-
t a a r t í s t i c a y a r i s t o c r á t i c a , entona a l g ú n tanto el aspecto feo y agr io 
de ese frente de l a p laza de S a n Marce lo , en que se abre una serie de 
huecos absurdos. A c a s o el h ida lgo de noble f a m i l i a que c o m e n z ó s u 
casona con esta por tada de tantos arrestos y t an aceptable de dibujo 
y proporciones, hizo de ella centro de u n a fachada flanqueada q u i z á 
por sendas torres como en otros palacios leoneses hemos vis to , pero 
hoy e s t á desna tura l izada toda esa manzana y no se ave r igua b ien e l 
p l a n p r i m i t i v o con fachada accesoria a l a calle de l a R ú a . 
P e r t e n e c i ó este edificio, s e g ú n parece consta de las escr i turas , 
a los Manr iques , aunque en el b l a s ó n no se ven las conocidas a rmas 
de este n o b i l í s i m o l ina je : las dos calderas con tres v í v o r a s en cada 
asa. E n el escudo en cambio, r e p í t e s e el cuar te l de uno que se conser-
v a en l a casa n ú m e r o 16 de l a calle Serranos, t a m b i é n del mismo s i -
glo (casa que p e r t e n e c i ó a los V i l l a p a d i e m a s ) y de otro que h a y en 
el c laustro de San Isidoro, en el sepulcro de los nobles leoneses don 
Fernando C a s t a ñ ó n V i l l a f a ñ e y su esposa d o ñ a A n a Pa rdo de V i l l a -
g ó m e z fa l lec ida en 1678: y a estas fami l i a s de los V i l l a f a ñ e s , que 
tantos varones i lus t res dieron a l a ig les ia y a l a m i l i c i a , h a de corres-
ponder l a h e r á l d i c a de esta portada, s iquiera d e s p u é s por enlaces o 
herencias viniese a poseer l a casa a l g ú n Manr ique , como el que fuá 
a q u í R e g i d o r a fines del s iglo X V I I , D . G a r p a r de Tebes V i l l a n d r a n -
do y Manr ique , S e ñ o r de Labe rue l a y V i l i a v e r d e de Arcayos . . . 
Pos ter iormente en el s iglo pasado, h a c í a e l a ñ o 1830, c o m p r ó 
este inmueble D . Diego P i n i l l o s , abuelo de sus ú l t i m o s poseedores los 
Sres. de L á z a r o . E s t e D . Diego era r io jano y v ino hac ia el a ñ o 1820 
a ser Cor reg ido r de A s t o r g a , sucediendo en este cargo a l L icenc iado 
Cos t i l l a , el c é l eb re pa t r i o t a que antes de consentir en l a r e n d i c i ó n 
de A s t o r g a a los e j é r c i t o s n a p o l e ó n i c o s que l a s i t iaban e l 1810, pro-
puso l a so luc ión h e r ó i c a , pronunciando l a frase f a m o s í s i m a que ha 
pasado á/ l a h i s t o r i a : " M u r a m o s como los Numant inos" . . . . 
E n el in te r io r de esta casa solar iega tampoco hay patios o esca-
le t ras de m é r i t o y a ú n l a po r t ada que brevemente describimos, le t ie-
ne bien escaso, a psar de s u aparato ornamenta l p seu d o -c l á s i co . Pe ro 
es, a l f i n , u n ejemplar, u n a o b r a m á s de arqui tec tura , y todas estas 
p e q u e ñ a s cur iosidades , medio perdidas a q u í y a l lá , por calles y plazas, 
son las que dan a l a p o b l a c i ó n - a p a r t e de sus grandes joyas aquitec 
t ó n i c a s - m u c h o c a r á c t e r monumenta l y a r t í s t i c o ; s o n las que conser 
van, algo t o d a v í a , en el Leór^ ant iguo, el tono de s e ñ o r í o y nobleza 
que m á s o menos, s iempre le d i s t i n g u i ó desde que fué Cor te de las 
E s p a ñ a s . 
Y a ú n prescindiendo de l a h e r á l d i c a d é estos viejos palacetes-
que puede ser un buen a u x i l i a r de l a h i s t o r i a loca l , y a que apesar de 
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los abusos de los siglos X V I I y X V I I I en este orden, en los padrones 
de h i d a l g u í a de las ciudades, los que f igu ran t ienen l i m p i a ejecuto-
r i a de hi josdalgos de solar conocido y de nobleza m á s o menos ca l i -
f i c ada ; pero aun haciendo caso omiso de esta parte h i s t ó r i c a o bio-
g rá f i ca , siempre, en cambio s e r á gra to solaz pa ra el e s p í r i t u , el as-
pecto a r t í s t i c o , los estilos a r q u i t e c t ó n i c o s con que nuestros nobles 
antepasados tuvieron el buen gusto de embellecer sus moradas. 
Porque esto s i que, posit ivamente, interesa hoy y cada d í a m á s , a 
todo pueblo culto y a toda persona de e s p í r i t u selecto; l a obra de ar-
te, que sobrevive a l inajes y prest igios nobi l ia r ios de los que en m u -
chos casos apenas hay memor ia a l cabo de unos s ig los ; como del h i -
dalgo que m a n d ó cons t ru i r esta por tada del que ahora y a sólo queda 
patente el signo de su b a s t a r d í a en l a celada vuel ta hac ia l a i z -
quierda con que el a r t i s t a quiso cu lmina r su obra. 
Pe ro Goncour t lo dice mejor. "Que todo se pudre y acaba s in e l 
arte, que es el embalsamador de l a v i d a m u e r t a ; y nada tiene algo de 
i n m o r t a l i d a d s i el arte no lo ha tacado, descrito, pintado o esculpido". 
Sania Nona 
A s í l l amaron siempre los m á s ant iguos y respetables h i s to r iado-
res a l a esposa del m á r t i r l eonés , c e n t u r i ó n de l a Leg io 7 / , San M a r -
celo, potrono de esta ciudad. L a t r a d i c i ó n , recogida en su H i s t o r i a , 
por el Obispo Trug i l l o , cuenta que fué s a n t í s i m a mujer, que c r ió doce 
hi jos todos m á r t i r e s y que a l ver l a muerte de su mar ido y algunos 
de sus hi jos, no pudiendo suf r i r y a tanto dolor, p id ió a l Cie lo ser l le-
vada de este mundo, siendo o ída su o r a c i ó n , pues el S e ñ o r " fué servido 
s u m i r l a en l a t i e r r a donde quedaron por su m e m o r i a y acuerdo en esta 
c iudad un pozo y una p e q u e ñ a e r m i t a y a l t a r que han sustentado esta 
t r a d i c i ó n juntamente con una hermandad an t igua de cofrades honra -
dos de e l la que tiene su a d v o c a c i ó n y f u n d a c i ó n de aquella e rmi ta" . 
Otros autores (Vaseo y M . S ícu lo , s e g ú n R i sco ) dicen, que viendo 
San ta N o n a muertos a sus hijos, cogida del brazo del ún i co hi jo pe-
q u e ñ i t o que la quedaba, a r rod i l l ada y derramando l á g r i m a s o r ó a Dios 
para que l a l ibrase a ella y a l n iño de los pel igros de l a v i d a . Y cuando 
esto hubo dicho, de repente, se a b r i ó al l í un lago que a l punto absorbiS 
a l a madre con el h i jo por orden de D i o s ; las aguas del cual , b e b i é n d o -
las, los enfermos sanaban, de donde l a c iudad de L e ó n edificó un templo 
jun to a l lago, que se dice Santa N o n a . 
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L a p e q u e ñ u e l a e rmi t a que v ió T r u g i l l o en el s ig lo X V I d e b i ó 
l legar has ta el X V I I I , en que nuestro A y u n t a m i e n t o tuvo i n t e r é s en 
r e s t au ra r l a o mejor a ú n , en edificar o t r a de nueva p lan ta pa ra soste-
ner o aumentar l a devoc ión a esta Santa , cuya imagen m a n d ó t a l l a r 
pa ra co locar la en el a l tar de l a nueva capi l la . Pe ro é s t a no se acababa 
nunca y a l cabo de cuarenta a ñ o s estaba poco m á s que comenzada. A 
esta f u n d a c i ó n debe refer i rse l a piedra, con u n a cruz g rabada que h a y 
all í , en l a cerca que separa e l prado, siempre l lamado "de los J u d í o s " 
y San ta N o n a , y que dice " a ñ o 1768". 
M á s en 1792 e l c a n ó n i g o Peni tenc ia r io de nuestra Catedra l , don 
Berna rdo de Olea, hombre d e v o t í s i m o de los Siete Dolores de l a San-
t í s i m a V i r g e n , f u n d ó a q u í l a C o n g r e g a c i ó n de los Servi tas o de l a E s -
c lav i tud , e s t a b l e c i é n d o l a p r imero en el Mercado y d e s p u é s en l a capi -
l l a del H o s p i t a l de San A n t o n i o , has ta que p i d i ó a l A y u n t a m i e n t o l a 
e rmi t a de San ta N o n a pa ra ins ta la r al l í definit ivamente su f u n d a c i ó n . 
E l A y u n t a m i e n t o le conced ió l a comenzada cap i l l a y aquellas terre-
nos circundantes, y el emprendedor Pen i tenc ia r io d e r r i b ó lo ant iguo y 
c o n s t r u y ó , parec ida a l a de San M a r t í n , como él o f r ec í a en sus escr i -
tos a l Concejo, l a ac tual ig les ia de San ta N o n a , todo a sus expensas 
y con algunas l imosnas que obtuvo, cercando el terreno demarcado 
por el plano del A r q u i t e c t o del Ayun tamien to , y dejando dentro de 
l a cerca el pozo famoso de l a t r a d i c i ó n , a l que se ent raba por l a pe-
q u e ñ a puer ta sobre l a cual u n arco cabi ja l a cruz de p iedra hoy des-
mochada. (Que por cierto d e b í a restaurarse, por ser algo m u y s i m -
p á t i c o , m u y l eonés y m u y evocador esta m i n ú s c u l a r e l iqu ia de l a an-
t i g u a cap i l l a ) . 
L a escr i tu ra de ces ión a l Pen i tanc ia r io Sr . Olea l a o t o r g ó e l A y u n -
tamiento en 16 de mayo de 1800 ante el escribano D . J o s é T i r s o Díaz , 
a u t o r i z á n d o l e pa ra fabr icar "una Ig les ia en el s i t io y cerco cerrado 
denominado Santa N o n a , s i t a en el campo de S. F ranc i sco , l indante 
con l a presa que se introduce a l a huer ta de S. C l a u d i o " : h a b r í a n de 
dejarse 104 pies de ancho entre l a Igles ia de S. C laud io (una g r a n obra 
de arte que a v e n t ó l a r e v o l u c i ó n ) y el terreno concedido con l a ' e rmi -
ta de San ta N o n a "para camino y t r á n s i t o a Papa lagu inda" , y l a f a -
chada para le la a l a Casa H o s p i c i o : y en fin, con l a cond ic ión , entre 
otras, de que se h a b í a de colocar l a imagen de San ta N o n a en uno de 
los al tares preferentes. Y a s í se c u m p l i ó , pues en el A l t a r m a y o r esta-
ba en el p r imer cuerpo el cuadro de los Servi tas , los siete caballeros 
de F lo renc ia , y en el segundo l a imagen de Sta . N o n a . E l ce los í s imo 
Pen i tenc ia r io que c o n s t r u y ó tan espaciosa ig les ia no tuvo l a suerte 
de inaugura r l a . H a b í a y a fal lecido cuando en 23 de septiembre de 
1805 fué bendecida por D . L u i s A g u a d o P é r e z , C u r a de S. Pedro de 
los Huer tos , por mandato del Sr . Obispo. 
E n 1807 D . A n t o l í n R o d r í g u e z , que s u c e d i ó al fundador Sr . Olea: 
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en l a d i r ecc ión de l a C o n g r e g a c i ó n de los Siete Dolores o de l a E s c l a -
v i tud , d i r ige un escrito a l Obispado diciendo que u n devoto h a dado 
de l imosna a l a C o n g r e g a c i ó n unas re l iquias de S. Magno , San P í o y 
S a n M á x i m o con sus a u t é n t i c a s , las que reconocidas que fueron expe-
didas en R o m a en 10 de septiembre de 1726, se declaran l e g í t i m a s , 
ciertas y verdaderas, y se au tor iza pueden ser veneradas en los a l ta -
res de l a ig les ia de l a E s c l a v i t u d o de San ta N o n a . 
E n 1811 (en plena francesada) c o n t i n ú a este D . A n t o l í n las obras 
que a d e m á s de l a ig les ia p r e t e n d í a hacer el fundador Sr . Olea, y el 
A y u n t a m i e n t o le au to r i za y dice no haber nada desfavorable a t an 
loable e m p e ñ o , "antes bien l a c i rcuns tanc ia de haberse ext inguido l a 
Orden tercera de peni tencia y Convento de S. Is idoro, h a de inf lu i r 
a sostener el referido establecimiento (la C o n g r e g a c i ó n de los Se rv i -
tas) p a r a que los fieles tengan una esp i r i tua l d i s t r a c c i ó n los d í a s fes-
t ivos y se consiga uno de los objetos de l a conces ión re la t ivo a l culto 
de San ta N o n a , na tu ra l e h i j a de esta ciudad". . . 
E n 1814, el P r i o r del Convento de Santo Domingo de esta ciudad, 
que "efecto de los grandes males que hemos sufr ido (dice) en los ca-
lamitosos a ñ o s precedentes", t ienen el Convento ar ru inado y han 
arrendado u n a casa estrecha e i n c ó m o d a , so l i c i tó se les conceda el 
uso de l a ig les ia o cap i l l a de Santa N o n a , pues no t iene donde cele-
brar los oficios d iv inos ; etc., y l a C o n g r e g a c i ó n de los Servi tas se la 
concede por escr i tu ra otorgada en 13 de diciembre de 1814, exigiendo 
se l a deje l a ig les ia l ib re las horas de los viernes y domingos que tie-
ne sus ejercicios de reg la y el de "las cuarenta horas" en los tres d í a s 
de Carnestolendas. E s entonces director de l a C o n g r e g a c i ó n el Pe-
ni tenciar io de l a Catedra l , D . J o s é H ida lgo , y P r i o r del Convento a r ru i -
nado de Santo Domingo de L e ó n , el P . A n t o n i o D o m í n g u e z , ex lector 
de t e o l o g í a . • 
E n a b r i l de 1815 q u e d ó t e rminada l a ob ra de l a cerca de Santa 
Nona . . . E n 1820 J u a n F e r n á n d e z G a r c í a dice en su testamento se ha-
l l a empleado de F a c t o r del R e a l Hosp ic io de esta c iudad y deja en be-
neficio de las f á b r i c a s de tejidos allí establecidas algunas cantidades, 
a s í como su caballo pa ra el uso y servic io del t inte de l a C a s a H o s p i -
c i o ; manda que todos los utensi l ios del t in te "que tengo establecido 
en l a casa que habi to" , se entreguen todos "con l a casa y huerto que 
tengo construido y en el que a l presente habi to a l a C o n g r e g a c i ó n de 
los Siete Dolores , fundada en l a C a p i l l a de San ta N o n a " , de l a que era 
col indante el testador. 
Pe ro seguir a ñ o por a ñ o l a h i s to r ia de esta C a p i l l a ; hab la r del 
p e q u e ñ o e interesante retablo que allí hay del s iglo X V I : de los Pasos 
que all í custodian los Papones ; de l a f u n d a c i ó n de las He rman i t a s de 
los Pobres modernamente, por otro Pen i tenc ia r io de l a Catedra l , el 
tSr . R ivero . . . es cosa imposible en una sola hoja de esta revista. . . 
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Quedan de tan ta grandeza pasada, dos restos a r q u i t e c t ó n i c o s de 
verdadera impor t anc i a a r t í s t i c a en este an t iguo solar de los Condes 
de L u n a , l í n e a p r i m o g é n i t a de l a Casa de Q u i ñ o n e s ; el g r an t o r r e ó n 
a lmohadi l lado, del Renacimiento , y l a bel la por tada g ó t i c a , que por 
su o r i g i n a l i d a d y var iedad de estilos en sus elementos, h a sido u n 
problema pa ra los invest igadores, has ta el punto de haber hecho dudar 
y confundirse a c r í t i c o s y a r q u e ó l o g o s m u y reputados. 
Cuadrado l a cree del s iglo X I I I y hace bizant inos los capiteles y 
de remota a n t i g ü e d a d las columnas de l a ventana de los tres arcos 
R a d a y Delgado , h a b l ^ t a m b i é n de sus elementos ojivales y aun ro-
m á n i c o s . Siguiendo a t an sabios autores, pues nadie m á s h a b í a estudia-
do este monumento, yo t a m b i é n l a inc lu í entre las obras del s iglo X I I I 
cuando publique l a " G u í a del T u r i s t a " . Pero , hay que rect i f icar ; los 
documentos h i s t ó r i c o s y l a h e r á l d i c a , no au tor izan a fechar esta o b r a 
de arte m á s a l l á del ú l t i m o tercio del s iglo X I V . V e á m o s l o . 
E l fundador del Es t ado de L u n a fué el famoso Pedro S u á r e z de 
Q u i ñ o n e s , Ade lan tado M a y o r del Reino de L e ó n , tercer M e r i n o M a y o r 
de A s t u r i a s , r icohombre . Mayordomo del Infante D . Fernando de A n -
tequera, personaje de pr imer rango que confirma pr iv i l eg ios de E n r i -
que II y J u a n I por los a ñ o s de 1379. T u v o un sobrino, A r e s de O m u ñ a , 
con quien e m p e z ó a l levarse m a l , entre otras causas, dice l a H i s t o r i a , 
"porque este A r e s y sus parciales h a b í a n impedido que el Ade lan tado 
fabricase unas casas fuertes que t e n í a empezadas sobre los muros de 
Ja c iudad de L e ó n , que eran/ per juicio de l a c iudad" . Aunque l a c r i -
t i c a h a y a reputado por legendar ia y puramente novelesca l a t ragedia 
de l Cas t i l lo de O r d á s , en que el Ade lan tado m a n d ó cor tar l a cabeza a 
s u sobrino y que l a arrojasen por las almenas pa ra que los soldados 
de A r e s de O m a ñ a l a l levasen a su madre ; s iempre q u e d a r á como cier-
to que una de las causas de aquel rencor fué l a ob ra del Pa l ac io que 
t e n í a comenzada. 
E n 1388 el Ade lan tado hizo el testamento (famoso como todas sus 
cosas) que inse r t a Sandoval en var ios fol ios de su C r ó n i c a ; y en u n a 
de sus muchas y c u r i o s í s i m a s c l á u s u l a s , d ice : "que por cuanto él y s u 
mujer d o ñ a J u a n a de B a z á n , estando ambos a dos de consumo feceron 
l a casa de Q u i ñ o n e s , y a s í le pertenece l a m i t a d a su mujer" , etc. 
Y en efecto, el palacio de l a p laza del Conde, e s t á hecho apoyado 
e n l a mura l l a , de l a que ocupa va r ios cubos (auguno se conserva i n -
tacto, y en l a a r t í s t i c a por tada adintelada, bajo e l arco g ó t i c o , cam-
pean en el t í m p a n o las armas de sus fundadores; el escudo con los 
veros redondos de Q u i ñ o n e s , entre dos jaquelados de B a z á n . E s t o s 
blasones confirman los textos anter iores del testamento y de l a c r ó -
n i c a as tur iana , y nos dan l a fecha del monumento a r q u i t e c t ó n i c o , a s í 
como el esti lo g ó t i c o - m u d é jar , como el del palacio r ea l de E n r i q u e II, que 
hubo en l a calle de l a R ú a , le a tes t iguan l a por tada con el precioso 
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mi rado r con sus fustes y capiteles, y el arco que h a b í a en el patio y 
se l levó a M a d r i d , que estaba, s e g ú n Cuadrado, bordado de arabescos, 
t a n r icos y ta l vez mejores que los del palacio de O c a ñ a , del Duque de 
F r í a s , y s e g ú n R a d a , e ran un resto i m p o r t a n t í s i m o pa ra l a h i s to r i a 
del arte, de estilo m u d é j a r , perteneciente a su tercer p e r í o d o por las 
labores de sus fajas y l a figura de los arqui tos que adornan su pr ime-
r a zona, l levando tres de ellos ajedrezadas armas. H o y só lo quedan 
por aquellos patios algunas columnas y capiteles que s i rven de basas, 
y preciosos arranques del pasamanos de las escaleras, del estilo p la -
teresco del s iglo X V I , cuando se rehizo casi por entero el palacio. 
E l sucesor del Adelan tado fué D . Diego F e r n á n d e z de Q u i ñ o n e s , 
que conocen las h is tor ias con el nombre del Afo r tunado o Q u i ñ o n e s 
e l de l a Buena F o r t u n a , y es uno de los r icohombres m á s famosos de 
su t iempo, que anduvo en las guerras de R i o n f a , Seteni l y Antequera , 
d i s t i n g u i é n d o s e en el s i t io de Zara , y de cuyo p o d e r í o y a r roganc ia da 
idea el pleito que sostuvo con los reyes de Cas t i l l a , sobre el patronato 
de u n a cap i l l a en San Isidoro. Tuvo de su esposa, d o ñ a M a r í a de T o -
ledo cuatro hijos y seis hijas, que c a s ó con l a mejor nobleza del Re ino , 
y conoc ió t r e in ta nietos, falleciendo en 1444, a los 70 a ñ o s de edad. 
Unc< de sus hi jos fué el c e l e b é r r i m o D . Suero de Q u i ñ o n e s , defensor 
del Paso Honroso del puente de Orbigo en 1434, casado d e s p u é s con 
d o ñ a Leonor de Tovar , por quien h a b í a mantenido el paso, l levando al 
cuello l a cadena y escrito aquellos versos galantes. C o n este mot ivo 
hab lan las h is tor ias de este palacio. Conclu ido el torneo f a m o s í s i m o , 
que se hizo cé lebre en toda E u r o p a , Suero de Q u i ñ o n e s , con sus nueve 
c o m p a ñ e r o s los mantenedores y con los d e m á s grandes s e ñ o r e s y ca-
balleros que les a c o n p a ñ a b a n , v in i e ron a L e ó n el d í a 9 de agosto del 
ci tado a ñ o . " E llegando a l a ciudad—dice l a C r ó n i c a de F r a y J u a n de 
P ineda—fueron recibidos muy honradamente de todos los caballeros 
y personas de estado que eran en l a c iudad y los met ie ron por l a puer-
t a que dicen de R ú a Nueva , l levando delante tocando sus trompetas y 
menestr i les altos, con los menestri les que de l a c iudad se les jun ta ron 
vestidos de nuevo de l a l i b rea del buen C a p i t á n Suero de Q u i ñ o n e s , y 
todos tocando a m a r a v i l l a pa ra m a y o r au tor idad de l a honrosa entrada. 
L l e v a r o n su camino por San Isidro fas ta N u e s t r a S e ñ o r a San ta M a r í a 
de Reg la , Iglesia mayor e Ca tedra l de la c iudad de L e ó n , e descabal-
gando todos fuera, ent raron a facer su o r a c i ó n delante del a l tar mayor . 
E levantados de allí , con el C a p i t á n Suero, d ieron una vuel ta en redede-
dor del co ro .E saliendo fuera to rnaron a se poner a caballo e retumbando 
siempre las t rompetas delante,, caminaron a los paUc ios del discreto e 
famoso caballero Diego F e r n á n d e z de Q u i ñ o n e s , padre de Suero de 
Q u i ñ o n e s , que son en el barr io de F a l a z de R e y donde, todos fueron 
m u y b ien recibidos e servidos de cuanto les fué menester... Y allí es-
tuv ie ron hasta celebrar l a fiesta de N u e s t r a S e ñ o r a de A g o s t o . " Y a h í 
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d ió Suero de Q u i ñ o n e s asaz de joyas de p la ta e de ropas e de otras cosas 
preciosas a s í a los sus honorables nueve c o m p a ñ e r o s como a otros 
Gentilesomesj, Y a l R e y de armas d ió parte de su ba j i l l a de p la ta y 
t a m b i é n a l faraute, e t rompetas e menestr i les" . 
E n 1462 es agraciado por el R e y E n r i q u e I V con el t í t u l o de Con-
de de L u n a el i lus t re caballero D . Diego F e r n á n d e z de Q u i ñ o n e s , por 
l a mucha f ama que a l c a n z ó en las talas de las vegas de G r a n a d a y 
M á l a g a : se ha l ló t a m b i é n en las guerras de Po r tuga l , en l a corona-
ción de los Reyes Ca tó l i cos , siendo uno de los Condes de este t iempo 
de m á s nombre ¡y estado, y es, como se sabe, quien en 1469 v a l i é n d o s e 
de A l v a r G a r c í a — q u e p a g ó con l a v i d a l a t r a i c i ó n — i n t e n t ó apode-
rarse de L e ó n p a r a alzarse cont ra el Rey . Pues en t iempo de este 
magnate vuelve este palacio a ser teatro de sucesos que l a h i s to r i a 
tiene que regis t rar , s iqu ie ra sean de bien diferente y t r is te c a r á c t e r . 
E s a l re la tar los horrorosos asesinatos del c a n ó n i g o tesorero Cabeza 
de V a c a por los criados del Obispo y el que en venganza los par ien-
tes del C a n ó n i g o cometieron, incendiando y saqueando las casas epis-
copales y persiguiendo a l Obispo D . R o d r i g o de V e r g a r a , quien por 
lo alto de l a m u r a l l a h a b í a ido a refugiarse a l palacio del Conde de 
L u n a , donde le ma ta ron estando en las faldas de l a Condesa, mien-
t ras el Conde se h a b í a bajado a pasear en l a p laza de su casa... 
D e l palacio del s iglo X V I , del que nos queda el magní f ico to r r eón , , 
hablaremos otro d ía . 
Ei Teatro del Ayunf«rnienlo 
E l ac tual da t a de 1845-46. E s t á fundado sobre el ant iguo que te-
n í a el mismo p e r í m e t r o e igua l d i spos i c ión . A l decir el ant iguo nos 
refer imos a otro, todo él cubierto, que s u c e d i ó a l p r i m i t i v o pat io de 
comedias, del s iglo X V I I de que se hab la en las P O L I T I C A S C E R E -
M O N I A S del M a r q u é s de Fuente Oyuelo, que dicen a l c a p í t u l o 14: 
" C ó m o se s ienta l a c iudad en el b a l c ó n que tiene en el pat io de Co-
medias. Tiene l a c iudad s u patio propio pa ra las Comedias, i gua l en 
t r aza y medidas a l de V a l l a d o l i d , y a ú n mejorado de ent radas : e s t á 
inmediato a las casas Consis tor ia les , y por ellas se entra a l b a l c ó n 
de l a Ciudad , que e s t á a l lado del tablado". 
Cuando a fines del X V I I se e s c r i b í a esú i "Resumen de las po l í t i -
cas ceremonias" de nuestro A y u n t a m i e n t o , muy pocos teatros espa-
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ñ o l c s estaban totalmente cubiertos, l a m a y o r parte—dice un autor— 
no t e n í a tejado m á s que en el tablado, p a r a representar el drama, o 
sea el escenario o foro, que es a lo que r igurosamente se l l amaba tea-
tro, en el vestuario, gradas pa ra los hombres, corredor pa ra las mu-
jeres y en los aposentos, nombre que se daba tanto a las ventanas 
como a los balcones, que d e s p u é s l l a m á r o n s e plateas y palcos; el pa-
t i o o co r ra l propiamente dicho, que era el s i t io destinado a l a gente 
inqu ie ta y bul l ic iosa y a l a menos acomodada, estaba empedrado y 
no t e n í a o t r a cubier ta que l a b ó v e d a celeste. As í que en t iempo de 
l l u v i a no p o d í a n representarse comedias y como é s t a s t e n í a n lugar 
en pleno d ía , pues comenzaban a las dos de l a tarde en invierno y a 
las tres en verano, a fin de que concluyese l a func ión antes de oscu-
recer; pa ra preservar, tanto a los actores como a los espectadores, de 
los rayos del sol , se t e n d í a sobre el pat io un toldo de angeo. L o s 
asientos c o n s i s t í a n en bancos p o r t á t i l e s . De esta clase deb í a ser el P a -
tio de Comedias de L e ó n , a l t e rminar el s iglo X V I I . 
Se r e f o r m ó mucho este p r i m i t i v o teatro, y por fin, en 1845-46 
se c o n t r u y ó el actual , que a l in te r io r con sus cuatro pisos y su fo rma 
de he r r adu ra y g ran fondo del escenario, e ra m á s notable que a l ex-
ter ior , donde bajo el aspecto a r t í s t i c o , no o f r ec í a n i ofrece nada 
«de par t i cu la r . 
P a r a cons t ru i r este r o m á n i c o teatr i to , a l que nuestras abuelas 
iban por l a noche precedidas de criados provis tos de faroles, v e n d i ó 
e l A y u n t a m i e n t o muchos de los bienes propios que t en í a , y en los 
guardacantones, frente a las puertas de entrada, g rabaron las fe-
chas del comienzo y fin de esta obra, que aquella g e n e r a c i ó n r e p u t ó 
empresa gigantesca.. . E s t r e n ó s e con una c o m p a ñ í a de verso, de que 
e r a e l empresar io Sol í s y el p r i m e r g a l á n Ra fae l F a r r o , B a u s e ra el 
g rac ioso y Ve lasco otro cómico m u y popular , encargado de los cou-
plets , como aho ra se dice. U n a de las p r imeras obras representadas 
fué D O Ñ A J U A N A D E C A S T I L L A o r ig ina l del poeta V e n t u r a G . E s -
cobar, autor de V i r i a t o , E l C i d y l a h i s to r i a de L o s Comuneros de Cas-
t i l l a . Poe ta muer to en l a juventud, a quien casi puede l lamarse l eonés , 
po r haber res idido a q u í y ser leoneses o a lud i r a L e ó n los asuntos de 
sus p o e s í a s . 
L a s localidades del patio l l a m á b a n s e entonces Lune tas , y eran 
bancos de madera con respaldo y brazos, ocupaban só lo l a m i t a d de-
lan te ra del pa t io ; d e t r á s en l a o t r a mi tad , c o l o c á b a s e l a gente, de pie ; 
los que iban, como entonces se dec ía , a palco de t a c ó n . D e las lunetas, 
a lgunas fueron a parar a l a Casa A s i l o y a l H o s p i t a l , donde pres tan 
a ú n su servic io . 
I l u m i n á b a s e el teatro con b u j í a s y, sobre todo, con una g r a n ara-
ñ a , que p e n d í a del centro del techo, l a que h o y puede verse en l a her-
m o s a ig les ia de P P . Capuchinos . Hubo t a l entusiasmo por el teatro 
E l C a s t i l l o 
E m p e z ó siendo en l a é p o c a romana junto a l a puer ta d e c u m a m , 
u n a g ran for ta leza que completaba l a defensa de l a c iudad, cuyo re-
cinto t e n í a toda l a t r aza c a r a c t e r í s t i c a de los castras o campamentos 
romanos y estaba flanqueado de altos y gruesos muros con robustos 
cubos y torres poderosas. 
D e s p u é s en l a E d a d Med ia , cuando era tan grande el n ú m e r o de 
torres de las mura l l a s y palacios de L e ó n que fué l lamado " l a c iudad de 
las torres ' ' y hasta se le r e p r e s e n t ó a s í en las monedas municipales , 
esta for ta leza era un gran a l c á z a r , un verdadero Cas t i l lo de cuya é p o -
ca o j i va l quedan restos a r q u i t e c t ó n i c o s . 
Pero ahora, desnatural izado a l cabo de los s iglos y por efecto de 
las modernas obras de a d a p t a c i ó n a su ac tual destino de cá rce l , no 
interesa y a tanto a l curioso su aspecto monumenta l o a r t í s t i c o , cuanto 
s u parte a n e c d ó t i c a y los recuerdos de tantos acontecimientos h i s t ó -
r icos como a ú n evocan sus cubos y mural las , saeteras, rondas y ca-
labozos. 
A ellos trajo presos, cargados de cadenas, D . O r d o ñ o I I a los C o n -
des de C a s t i l l a Ñ u ñ o F e r n á n d e z , A b o l m o n d a r el Blanco , su hi jo Diego 
y Fernando Ansurez , por negarse a aux i l i a r l e en l a guer ra de Navarra . , 
donde s u f r i ó l a derro ta de Va lde junquera y en este cast i l lo fueron 
d e s p u é s condenados a muerte. 
T a m b i é n en oscuro calabozo de esta for ta leza y con gr i l los en los 
pies, e n c e r r ó R a m i r o II a su hermano A l f o n s o I V el Monje, d e s p u é s 
de s i t i a r a L e ó n y obl igar le a rendi rse ; y poco d e s p u é s h izo conduci r 
a esta m i s m a p r i s i ó n a los hi jos de F r u e l a (Anfolso, O r d o ñ o y R a m i r o ) 
que estaban rebelados en A s t u r i a s , presenciando este Cas t i l lo el ho r ro r 
de que en un mismo d ía fueran sacados los ojos a los cuatro, conforme 
a la ley goda. 
A l g u n o s a ñ o s m á s tarde el C o n á e de C a s t i l l a y Diego N ú ñ e z re-
b é l a n s e cont ra D . R a m i r o II, quien les hace pr is ioneros, encerrando a 
D . Diego en el de C o r d ó n y a l Conde en este cas t i l lo de L e ó n , " a l nor-
te de l a c iudad" , de donde, s e g ú n los Romanees de S e p ú l v e d a y T i m o -
neda, le l i b e r t ó su esposa, d i s f r a n z á n d o l e con sus vest idos. 
q u i t á o s , conde, esas ropas 
tocaros heis m i tocado... 
yo q u e d a r é en l a p r i s i ó n 
D 'eÜa s e r é i s vos l ibrado. . . 
F e l i z es t ra tagema que s o r p r e n d i ó al R e y quien 
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tuvo en mucho a l a Condesa 
saber hacer t a l e n g a ñ o 
e n v i á n d o l a luego a C a s t i l l a "muy honradamente" a su mar ido , "por 
e l l a m u y deseado", los que 
con g ran placer se reciben , 
que ambos se han mucho amado". 
A l conjuro de l a leyenda surge a ú n m á s definido en l a oscura 
l e j a n í a de los t iempos el cast i l lo famoso, teatro de tantos aconteci-
mientos h i s t ó r i c o s de que se a p o d e r ó el Romancero i n m o r t a l i z á n d o l e s 
con el encanto de l a p o e s í a popular . 
E n las C r ó n i c a s y subscripciones de pr iv i leg ios reales e n c u é n -
transe t a m b i é n los nombres de muchos Alca ides de esta fortaleza, que 
l a t e n í a n con las d e m á s torres de L e ó n en nombre del R e y ; y en esta 
serie bastante numerosa, que p r inc ip i a en el s iglo X I , aparecen céle-
bres magnates como los Ponces de M i n e r v a , J imeno, Manr ique , A l -
bert ino, Conde F r o i l á n , F e r n á n R u i z , Q u i ñ o n e s , R a m í r e z de G u z m á n 
y ot ros muchos, has ta el A l fonso de B l a n c a a quien l a R e i n a d o ñ a 
Isabel l a C a t ó l i c a v ino a L e ó n desde V a l l a d o l i d sólo por despojarle 
de l a for ta leza a l saber que andaba en tratos secretos con gentes del 
R e y de Po r tuga l , que le o f r e c í a g r a n suma de dinero porque le en-
tregase el Cas t i l lo . L a R e i n a n o m b r ó A l c a i d e en s u s t i t u c i ó n del t r a i -
dor A l f o n s o de B lanca , a un caballero de su casa D . Sancho de Cas-
t i l l a , que v e n í a con e l la y con el Cardena l de E s p a ñ a . 
Con l a h i s to r i a de estos personajes se f o r m a r í a l a del Cas t i l lo y 
todas sus vicis i tudes, pero cerno in tentar lo s iqu iera o c u p a r í a dema-
siado espacio, terminemos estas notas con l a evocac ión de otro su-
ceso de l a edad moderna a l que sirve de ep í logo nuestro viejo A l c á z a r . 
N o s refer imos a l a estancia en él, en cal idad de preso, a l favor i to de 
Fe l ipe III, D . Padro Franqueza , Conde de V i l l a l o n g a , Secretar io de 
Es tado . F u é uno de los m á s famosos casos de responsabi l idad er ig ida 
en. E s p a ñ a , sobre el que se han publicado trabajos interesantes por 
cuantos han estudiado el proceso i n t r u í d o por D . Fernando C a r r i l l o a 
este casi un iversa l min i s t ro "apoderado de la m á q u i n a de todos los 
negocios importantes" . 
Son curiosos estos datos. E l largo proceso de 500 p á g i n a s d á 
cabal idea de c ó m o u s ó Franqueza de la o m n í m o d a influencia y el po-
der que h a b í a alcanzado. C o n d é n a l e l a sentencia a p r i v a c i ó n de fueros 
y mercedes, r ec lu s ión perpetua y 1.400.000 ducados. F i g u r a n 474 
cargos y en ellos aparecen menudamente las exacciones con que don 
Pedro F ranqueza h a b í a labrado una colosal fo r tuna ; las cantida-
des recibidas de los asentistas como Gu i s t i n i an i , C e n t u r i ó n , Sp íno-
la , F iesco y otros muchos, a quienes sacaba dinero y h a c í a que le 
comprasen joyas por mucho m á s de su va lo r ; el d e s e m p e ñ o general 
de l a Hacienda , obra de a rb i t r i s t a que a c a b ó e m p e ñ á n d o l a en 
20.000.000 m á s ; l a s d á d i v a s recibidas de p r í n c i p e s extrajeron, los in -
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finitos cohechos, l a compra f raudulenta de bienes vendidos por jus -
t ic ias . " E r a t an depravado—dice el v is i tador—que nadie p o d í a nego-
ciar con él s in comprar le" . A r v e r t i d o F ranqueza de l a tormenta 
que se le v e n í a encima, p r o c u r ó sa lvar sus bienes d i s e m i n á n d o l o s y 
o c u l t á n d o l o s en los m á s raros escondites; en sepulcros, en casas de 
agentes extranjeros, en pr ivadas , acogiendo parte de sus caudales a l 
asilo e c l e s i á s t i c o como s i fueran delincuentes, cual eran f ruto de de-
l i tos hecho que m o t i v ó l a p r i s i ó n del P r i o r de l a Merced por negar-
se a decir lo que le h a b í a dado a guardar el M i n i s t r o . E n casa de F r a n q u e 
za se ha l l a ron sobre 200 arrobas de p la ta labrada, joyas regias, t ap i -
c e r í a s e s p l é n d i d a s , una cama de á m b a r con diamantes va luada en 
250.000 ducados, que no l a t e n í a n i n g ú n p r í n c i p e tan r i ca , y m u l t i -
tud de piedras preciosas, d inero y objetos de excepcional va lor que 
se t a r d ó tres d í a s en conducir a Pa lac io , usando "todos los ca i ros 
largos que l l aman del Rey , m á s de 400 carretas. T a m b i é n fueron se-
cuestrados 300.000 ducados que en va r i a s a c é m i l a s enviaba F r a n -
queza a V a l e n c i a , y el to ta l de lo secuestrado en los pr imeros d í a s 
p a s ó de 5.000.000 de ducados, s in contar los 120.000 de renta p ro-
cedentes de sus estados y v i l l a s , censos y oficios. 
F ranqueza se fingió loco durante el proceso, pero los jueces se 
persuadieron de que era fingimiento l a enfermedad y a ú n incluye-
ron entre los cargos las blasfemias y palabras deshonestas con que 
h a b í a s imulado el m in i s t ro c a í d o l a e n a j e n a c i ó n menta l . M á s a for tu-
nado—dicen sus b ióg ra fos :—que D . R o d r i g o C a l d e r ó n ta l ver por ha-
ber sido m á s cauteloso y menos arrogante o porque l a compl ic idad 
de L e r m a e c h ó sobre él u n manto protector, F r anqueza s a l v ó l a v i d a 
pero p a s ó lo que le restaba preso en las torres de León , v iv iendo de 
las rentas de l a encomienda de S i l l a que le de jó el R e y pa ra su sus-
tento... 
E s t e Cas t i l lo que tantas tragedias p r e s e n c i ó t e n í a que terminar' 
por ser l a cá rce l , y para ello e m p e z ó el A y u n t a m i e n t o las obras ne-
cesarias en 1866 aunque se suspendieron has ta 1877 por fa l t a de-
fondos... 
Poiocio H5$fóric« 
E n l a p lazuela del Teat ro , n ú m . 20, á l z a s e un palacio antiguo 
•de h ida lgos leoneses, con su g ran por tada de piedra, de arco de medio 
punto, decorada con labores renacentistas, su l a rga fachada, de la -
d r i l lo repintado, , flanqueado por sendas torres y sus ampl ios balcones, 
sobre los que campean, en torres y portadas, los escudos h e r á l d i c o s 
ta l lados en piedra . Todo ello, a s í como el pat io in te r io r que fué de 
co lumnas—quedan algunas con capiteles n e o c l á s i c o s — d a t a del siglo 
X V I I y ha sufr ido grandes modificaciones algunas modernamente co-
m o l a e l e v a c i ó n de su fachada p r i n c i p a l y el segundo cuerpo de luces, 
a l dedicar a Cas ino este g r a n t ipo de casa s e ñ o r i a l leonesa. 
E n 1672 p e r t e n e c í a a D . A l e j o de Olmos P imente l , Cabal lero del 
H á b i t o de Sant iago, cabal ler izo de S. M . el R e y , Reg ido r y Alca lde 
M a y o r p e r p é t u o de l a c iudad de L e ó n y R e g i d o r de l a coronada v i l l a 
-de M e d i n a del Campo . 
S u desl inde ant iguo era, a l N o r t e con d icha plazuela y casas 
consis tor ia les y de Comedias , Or iente con ca l l e jón de l a m i s m a casa, 
a l M e d i o d í a con P a l a c i o R e a l (hoy cuar te l de l a f á b r i c a ) , y a l Po-
niente con casas de l a c o f r a d í a de San Roque y A n i m a s , de San 
Marce lo . 
E n l 6 9 3 e ra R e g i d o r de León , D . A l e j o de Olmos Q u i ñ o n e s y G i -
r ó n , del Orden de Sant iago, M a r q u é s de Torreb lanca , Cor reg idor que 
fué de L a C o r u ñ a y Betanzos, Caba l le r izo del Rey, Reg ido r de M e -
d i n a del Campo . 
E s t e M a r q u é s de Tor reb lanca , es uno de los que aprueban, con 
b r i l l an t e informe, el cur ioso l ibro de las " P o l í t i c a s Ceremonias" del 
M a r q u é s de Fuente Oyuelo . 
E n 1705 p e r t e n e c i ó esta casa a D . A l e j o Olmos G i r ó n , Q u i ñ o -
:3ies y P imen te l , Caba l le ro de Sant iago, M a r q u é s de Torreblanca , ca-
bal le r izo de S. M . y A l c a l d e M a y o r p e x p é t u o de l a c iudad de L e ó n . 
E n 1758 le a d q u i r i ó D." Teresa R u i z de H e r r e r a y A z c o n a , v iuda 
•de D . A n d r é s Escobar , Cisneros , B r a v o A c u ñ a y Osorio, p r i m o g é n i t o 
de D . B a r t o l o m é E s c o b a r y D." A n a F r a n c i s c a de Osor io , su esposa, 
p o r compra a D . A l e j o M a n u e l de M o n t a l v o , Dolmos, G i r ó n , Q u i ñ o -
nes, C u a d r a y Ave l l anedo , M a r q u é s de Tor reb lanca . 
E l D . B a r t o l o m é de E s c o b a r y Cas t ro , S e ñ o r de Cembranos, era 
R e g i d o r de L e ó n , en 1693, y c a s ó con D." A n a F r a n c i s c a de Osorio 
< de l a Car re ra , , . y en el la tuvo, entre otros hi jos (como D . A n d r é s e
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p r i m o g é n i t o ) a D . Juan M a n u e l de Escoba r y L a Ca r r e r a , Obispo 
que fué de M o n d o ñ e d o . 
E s t e palacio v ino desde entonces perteneciendo a D . A n t o n i o de 
E s c o b a r Gastro y Her re ra , h i jo de D . A n d r é s y de D. 'Teresa , casado 
con D . ' F r a n c i s c a Berna ldo de Q u i r ó s , h i j a p r i m o g é n i t a de D . F r a n -
cisco Berna ldo de Q u i r ó s , V a c a , Osorio de l a C a r r e r a y Por toca r re ro , 
s e ñ o r e s de V i l l á t i m a . 
D e s p u é s l a p o s e y ó D . Be rna rdo de Escobar , su h i jo , que c a s ó 
con D." M a r í a A l v a r e z de Acevedo, S e ñ o r de V i l l á t i m a , de Cembranos 
y de R ó z n e l a y Reg idor p e r p é t u o de L e ó n . 
E s t e D . Berna rdo E s c o b a r p r e s t ó grandes servicios a l a P a t r i a 
durante l a g lo r iosa epopeya de l a gue r ra de l a Independencia, como 
detalladamente puede verse en el fo l l e t ín que con el t í t u l o " L e ó n en l a 
gue r ra de l a Independencia" p u b l i q u é hace a ñ o s en el d i a r io local " L e ó n 
de E s p a ñ a " . F u é pr imero voca l de l a Suprema J u n t a y d e s p u é s de 
ins ta lada l a cent ra l del Re ino fué Presidente de l a Super ior de ar-
mamento y defensa de l a p r o v i n c i a de L e ó n , por nombramiento de l 
S r . V izconde de Quin tan i l l a , y cuando d e j ó este cargo, c o n t i n u ó t r a -
bajando s in cesar a costa de m i l sacrificios personales y de unas 
considerables p é r d i d a s de intereses en sus posesiones de León , Cem-
branos, V i l l á t i m a , Granada , Cue l l a r y Guad ix , por el an iqu i l amien-
to del opresor e j é r c i t o f r a n c é s . Apos tado de descubier ta en S a h a g ú n 
y otros puntos, enviaba e s p í a s a V a l l a d o l i d , Fa l enc i a , S a l d a ñ a y C a -
r r i ó n , empleando de continuo y a su costa, tres o cuatro de sus c r i a -
dos con c a b a l l e r í a s propias, en l a c o n d u c c i ó n de ó r d e n e s y en l a co-
m u n i c a c i ó n de avisos. Su s e ñ o r a , D." M a r í a A l v a r e z Acebedo, dió pa-
r a l a t ropa 58 piezas de l ienzo con que se h ic ie ron camisas de que 
c a r e c í a n los infelices defensores de l a P a t r i a ; u n i f o r m ó por comple-
to a 4 tambores, hizo por su p rop ia mano 8 banderas que se bendi-
je ron en el Monas te r io Benedic t ino de San C laud io y s u m i n i s t r ó i n -
finidad de calzado, medias y vestuar io a cuantos v e í a con necesidad 
de ello, y en sus casas de V i l l á t i m a y Cembranos a t e n d í a con el m a -
yo r esmero a cuantos se refugiaban en ellas y a por enfermedad o 
cansancio has ta reponerse. 
E n 4 de octubre de 1808, fué comisionado D . Berna rdo por l a 
J u n t a pa ra obsequiar en su nombre a cualquier Cabal lero ing lé s que 
se presentase en L e ó n , en concepto de comisionado de s u gobierno; 
y en v i r t u d de este encargo, h o s p e d ó en esta m i s m a casa, que e r a l a 
suya , a l general Mi l tú i l con su mujer , dos criados, u n ayuda de 
c á m a r a , u n i n t é r p r e t e , nueve soldados, cuat ro carruejes y un E d e c á n 
con su asistente, durante doce d í a s . 
T a m b i é n estuvo hospedado en esta casa, durante aquel p e r í d o tan 
g lor ioso el coronel C a r r o l , durante 56 d í a s , otro coronel cuyo nombre 
no consta, durante 26 d í a s , que estuvo en o b s e r v a c i ó n , y el L o r d P a g é , 
que estuvo dos díws. 
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E n 27 de junio del mismo a ñ o , e n t r ó en L e ó n el M a r i s c a l Best ieres , 
con su e j é r c i t o , y esta casa de E s c o b a r fué saqueada completamente 
por e l e j é r c i t o invasor y algunos malos e s p a ñ o l e s de las bodegas de 
Cembranos se sacaron m á s de 300 c á n t a r o s de vino para las tropas. 
Y cuando en 30. de enero de 1810 ent raron en esta ciudad los 
franceses, d e s p u é s de haberse re t i rado el M a r q u é s de l a R o m a n a con e l 
aver iado e j é r c i t o que le h a b í a entregado el general Blanque , y des-
p u é s cuando el sanguinar io Boyer , aquel monst ruo despiadado, sor-
p r e n d i ó a esta c iudad de León , el 3 de mayo, los enemigos se apodera-
ron de cuantas alhajas, ropas,; colchones, camas y muebles h a b í a en 
es ta casa, no dejando m á s que a l g ú n cuadro y adorno de las paredes, 
y g rac ias que el D . Ba rna rdo pudo sa lvar l a v ida . 
H e r e d ó d e s p u é s el palacio, D . R o m á n A n t o n i o de Escobar , h i jo 
de D . Bernardo y como é s t e . R e g i d o r perpetuo de L e ó n y S e ñ o r de. 
Cembranos , V i l l á t i m a y Rozuela , casado don d o ñ a Tomasa Acerena . 
Seguidamente p a s ó a poseerle d o ñ a E u s e b i a Escoba r y Acerena , 
p r i m o g é n i t a de los anteriores y casada con D , Pedro Ba lanza tegu i y 
A l t u n a , c é l eb re por su t r á g i c a muerte en Valcobero el 6 de agosto de 
1867. F u é or iundo de noble f a m i l i a guipuzcoana; y m i l i t ó durante l a 
p r i m e r a q u e r r á c i v i l en el e j é r c i t o de Isabel II, l legando a l grado de 
c a p i t á n . A l casarse con d o ñ a E m i l i a se r e t i r ó del e j é r c i t o y s i g u i ó ale-
jado de toda po l í t i ca , ocupando dos veces l a A l c a l d í a de esta ciudad, en 
cuyo cargo fué un verdadero modelo, y a ú n se recuerdan muchas famo-
sas ordenanzas y mul tas que impuso, incluso a l s e ñ o r Obispo de su í n -
t imo amigo, que acredi taron su entereza de c a r á c t e r , su celo y rec t i -
t u d acrisolados. D e s p o s e í d o de la A l c a l d í a por l a r evo luc ión , viendo 
los innumerables d e s ó r d e n e s que h ic ieron tr istemente cé l eb re a la g lo-
r iosa—dicen sus b i ó g r a f o s — , se afilió a l a bandera enarbolada por don 
Car los , marchando a la m o n t a ñ a , donde apenas l e v a n t ó una p e q u e ñ a 
pa r t i da y fué hecho pris ionero, siendo sometido a ju i c io s u m a r í s i m o , 
pues detenido sobre las once de l a noche del 5. de agosto, a l amanecer 
e l 6, era fusilado.. . L a s his tor ias ponderan l a car ta que e sc r ib ió a su 
esposa aquella noche, y l a serenidad con que a f r o n t ó l a muerte cr is -
t ianamente. ^ 
E n esta casa se i n s t a l ó el t e l é g r a f o , que e m p e z ó a funcionar en 
L e ó n en los ú l t i m o s d í a s de 1857, y en ella es tuvieron establecidos, 
muchos a ñ o s el Gobierno c i v i l , después , el Casino L e o n é s y ahora el 
Cas ino Indus t r ia l , de quien es propiedad.. . 
Sólo los escudos s iguen recordando el abolengo a r i s t o c r á t i c o de 
este palacio, con los cuarteles de los Q u i r ó s , C i s n e r o s , G i r ó n , A c u ñ a , E s -
cobar... que tantas p á g i n a s de l a h i s to r i a leonesa han i lustrado. 
E l C o n s i & f o r i o 
b Donde nuestro A y u n t a m i e n t o r e a l i z ó una empresa verdadera -
mente gigantesca, dada l a general pobreza y las calamidades del s ig lo 
X V I I , fué en l a c o n s t r u c c i ó n de l a P l a z a M a y o r y del hermoso edificio 
que en su l ienzo oeste l e v a n t ó ú n i c a m e n t e , acaso, pa ra que los Regido-
res y sus fami l i a s presenciaran c ó m o d a m e n t e , los juegos de c a ñ a s , co-
r r idas de toros y d e m á s fiestas p ú b l i c a s . 
E s el Cons is tor io uno de los m á s bellos monumentos de l a capi ta l , 
perteneciente a l grupo de pleno s ig lo X V I I , como sus c o n t e m p o r á n e a s 
las casas de A y u n t a m i e n t o de M a d r i d , las de Segovia, l a an t i gua de 
V a l l a d o l i d , y otras v a r i a s ; en todas las cuales perdura el t ipo palaciano 
torreado, y fachadas decoradas con a l g ú n Orden de columanas y enta-
blamentos, en las que p ó n e s e el sello del est i lo " C a s a de A u s t r i a " , en 
los chapiletes empizarrados, de or igen flamenco. 
E l m a r q u é s de Fuente Oyuelo, a fines del citado siglo d e s c r í b e l e 
a s í : " l a casa de l a C i u d a d es toda de p iedra de s i l l e r í a l abrada con 
sumo p r i m o r y sus extremidades dos torres con sus escudos de armas,, 
agujas de p iza r ra , coronadas ellas y l a casa de corredores calados de 
l a m i s m a piedra, y a hechos sus estatuas con escudos de armas, re-
m a t a l a por tada y b a l c ó n p r inc ipa l uno m u y grande con las Reales 
y tiene de largo este hermoso edificio 114 pies y todo él le corre un 
b a l c ó n ; menos las dos torres que por m á s herosura le t ienen sepa-
rado".. . 
E n 1665 estaba en c o n s t r u c c i ó n esta elegante f á b r i c a , pero no se 
c o n c l u y ó has ta 1677, re inando en estos reinos l a Mages tad C a t ó l i c a 
de D . Car los I I nuestro s eño r , y siendo Cor reg idor de- esta C i u d a d y 
Ade lan tado m a y o r de su Re ino D . J u a n de Fe loga Ponce de L e ó n , ca-
ballero del H á b i t o de Sant iago, Consejero de S u Mages tad en el R e a l 
de Hac ienda , y Comisa r ios D . L u i s Qui jada , caballero del H á b i t o de 
Sant iago, S e ñ o r de l a casa y v i l l a de Inic io , D . A n t o n i o C a s t a ñ ó n , don 
Fe rnando M a n u e l de V i l l a f a ñ e y V a l e n c i a , caballero del H á b i t o de 
A l c á n t a r a , gent i l -hombre de la boca de S u Mages tad , S e ñ o r de l a casa 
y v i l l a de Vi l l a f añe , y D . R o d r i g o de V i l l a m i z a r , S e ñ o r de l a v i l l a de la 
Puente de Orbigo , Regidores perpetuos de esta ciudad, como se hace 
constar en los tarjetones de las torres que f laquean el edif icio. 
Antes , como se ve por la d e s c r i p c i ó n del M a r q u é s , la g r a n por tada 
de arco con esbeltas columnas laterales, estriadas, de orden cor int io , , 
y el voleado b a l c ó n centra l , remataban en un g ran escudo con las ar-
mas reales; ahora ocupa su s i t io un desconcertado re loj de campanas.. 
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pero quedan debajo de l a esfera los dos leones que s o s t e n í a n el g r an 
-escudo barroco trasladado no hace muchos a ñ o s . 
Modernamente, a d e m á s , se desmontaron, por ruinosos, los esbel-
tos chapiteles de p izar ro , que como el escudo, d e b e r í a n restaurarse, 
pues in tegraban l a a rqu i tec tu ra del edificio y fechaban su é p o c a y es-
t i lo , completando su monumenta l idad, a tono con l a hermosa P l a z a M a -
yor , t a m b i é n obra magna del X V I I , y de l a que otro d í a haremos una 
nota. 
P I a z Ü M a y o r 
E n otro n ú m e r o in ic iamos unas notas sobre estas grandes obras, 
V l a z a M a y o r y Casa o M i r a d o r del Ay i rn t amien to , que acredi tan los 
arrestos pujantes de l a C iudad y sus regidores precisamente en los pe-
r í o d o s m á s c r í t i c o s del siglo X V I I . Y puesto que las necesidades del 
ajuste dejaron harto menguado aquel a r t í c u l o y hoy b r inda l a o c a s i ó n 
de completarle, l a p u b l i c a c i ó n del a r t í s t i c o fotograbado de nuest ra his-
t ó r i c a P l a z a , resumiremos brevemente algunos datos curiosos y en su 
m a y o r par te i n é d i t o s . 
E s t a s bellas obras r e a l i z á r o n s e con el famoso a rb i t r io de los 40 
m a r a v e d í s en c á n t a r o de vino, que a u t o r i z ó el R e y D . Fe l ipe I V por 
su R . C é d u l a de 15 de febrero de 1665, diferentes veces pror rogada . 
De l a p l aza anterior , p e q u e ñ a e i r regu la r , con soportales y postes 
de madera, siempre l l amada de S. M a r t i n o , hay algunos datos en las 
ant iguas ordenanzas municipales , de 1513, 1549, 1551. 
Pe ro de l a magna obra del X V I I , quedan y a copiosas memorias . 
P a r a su e x t e n s i ó n , t o m á r o n s e unas casas a D . Berna rdo C a s t a ñ ó n y V i -
Uafañe , por lo q u é se le pagaban r é d i t o s del censo; y e x p r o p i á r o n s e 
t a m b i é n unos suelos a l Mayorazgo de los Tenorios que va l ie ron 5.476 
reales. E n 1677 estaba ausente el poseedor del Mayorazgo , y recla-
m ó esa cant idad judic ia lmente . 
E n este a ñ o ci tado y a e s t á l a enorme f á b r i c a de l a P l a z a punto 
menos que t e rminada ; en febrero se t r a t a "de empedrar l a P l a z a Nue-
v a de S. M a r t í n " . E n ju l io se dan a l Cabi ldo Catedra l , 800 ducados 
por l a f á b r i c a , de las casas que hizo en l a nueva P l a z a " y correspon-
den a 8 arcos que ocupan, a r a z ó n de 100 ducados por cada uno que 
es l a ayuda de costa que se h a dado a los que han fabricado en aquel la 
P l a z a " ; a l pagarle le previene el Ayun tamien to ponga en estas casas 
los balcones como es de su ob l igac ión . 
Y les puso m u y hermosos, de anchos barandales labrados, los me-
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jores de l a P l a z a , como puede verse, pu-es estas casas eran las que ocu-
pan el p r imer arco a l a calle N u e v a (hoy R e i n a V i c t o r i a ) y los ocho 
siguientes de l a fachada Su r de l a P l a z a . 
E n 13 de agosto dice el Cor reg idor Feloaga , que l a P l a z a se e s t á 
acabando de fabr icar y poner los balcones y empezando a l u c i r de a l -
m a z a r r ó n , que esto es una de las cosas que m á s l a hermosean.. . ; pro-
pone se diesen seis ducados de a y u d a de costa a los d u e ñ o s de las ca-
sas por cada arco que hiciesen o "alraazarronasen a l modo que e s t á 
l a P l a z a de M a d r i d , que es conforme a l a nues t ra que se ha hecho"... 
y que s i no e s t á lucido pa ra ú l t i m o d í a de septiembre; no se pague l a 
a y u d a de costa. 
G rac i a s a esta p in toresca i n i c i a t i v a del Correg idor , que a todos 
p a r e c i ó bien por veni r el m a l ejemplo de l a Corte , contamos con o t r a 
r e l a c i ó n de los propie tar ios que estrenaron l a P l a z a y los arcos que 
ocupaban sus casas, a quienes se pagaron los seis ducados por cada 
arco que embardunaron de a l m a z a r r ó n ; Isables G u t i é r r e z , v iudad , cua-
tro arcos; M a n u e l Romero , mercader, t res ; F ranc i sco G o n z á l e z de 
Rie ro , dos ; Ben i to R o d r í g u e z , s i l lero, cua t ro ; Sant iago Duque, recau-
dador de arbi t r ios , c inco; T o m á s Cuenl las , o Beni to de Ocampo, vecino 
de P e ñ a l b a , como herededo del T o m á s , cua t ro ; el L i c d o Domingo de 
Bedoya , doce; el L i c d o , J u a n R o m á n , admin is t rador de d o ñ a A n a M a -
r í a de Rica lde , vecina de Rio'üfeea, dos; M a r t í n Asens io , once y uno 
Pedro G o n z á l e z Olea ; Gonza lo M é n d e z de V a l d é s , t res ; A l o n s o R u i g ó -
mez, cua t ro ; R o d r i g o P é r e z J á u r e g u i , dos. 
L o s 342 ducados que impor t a l a ayuda de costa p a r a luc i r estos 
57 arcos (la P l a z a tiene 60) se pagan en octubre y noviembre de l c i ta-
do a ñ o ; en el que se ensancha la. entrada de l a P l a z a por l a calle que 
baja de l a Igles ia de San M a r t í n , cortando u n a casa que era de don 
T i r s o B a y a r d o , C a n ó n i g o de l a C a t e d r a l ; (el Cab i ldo y a en 1275 t e n í a 
casas jun to a l pozo de San M a r t í n ) y en este mismo 1677 ya se cele-
braban en¡ f o rma las fiestas de toros de N u e s t r a S e ñ o r a de A g o s t o en 
l a nueva P l aza , colgando e l Cab i ldo sus casas con ricos tapices, asin-
tiendo, un a lguac i l a caballo los dos d í a s , J u a n de L l a n o , a l que se le 
dan 400 ra. ; costando 3.096 los vestidos que se dieron a los escudados 
que asisten a l a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l , e impor tando, en fin, estas 
Hestas, un tota l de 23.381 reales". 
L a nueva P laza—dice e l M a r q u é s de Fuente Oyue lo—, "es fábr i -
ca moderna y m u y hermosa, de dos filas de balcones que son en todos ' 
120, s i n los del M i r a d o r de l a C i u d a d í hoy Cons i s to r i o ) . E s t á fundada 
sobre arcos de p iedra f r anca y todo s u f ron t i sp ic io de l ad r i l l o . E l a lma-
z a r r ó n , por for tuna , h a b í a desaparecido, cuando en 1693, el M a r q u é s 
e s c r i b í a su l ib ro curioso de las " P o l í t i c a s Ceremonias" . 
Pocos a ñ o s d e s p u é s , t e n í a t a m b i é n casas en esta P l a z a el Cab i ldo 
de l a R e a l Colegia ta , s e ^ m ,esta no ta q u « hac* tiempo t o m é de un l i -
b r o de actas a l 16 de mayo de 1707. " D e t e r m i n a c i ó n sobre los arcos de 
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l a P l a z a " ; que habiendo e m b a r g á d o s e los arcos de nuestras casas que 
tenemos en l a P l a z a de orden del s e ñ o r Cor reg idor por acuerdo de l a 
C i u d a d , p a r a ayuda de costear los toros q u é se corren en 23 del pre-
sente, viese? el Cab i ldo q u é h a b í a de hacer porque con este e jemplar 
en. o t ras ocasiones q u e r r í a n hacer lo mismo y nuestras casas b a j a r í a n 
mucho en l a renta . A c o r d ó s e que habiendo consultado p r imero a los 
C a n ó n i g o s de Reg la , en v i s t a de su d e t e r m i n a c i ó n , p a s á s e el s e ñ o r N a -
vamue l a ver a l s e ñ o r Cor reg idor y representarle el agrav io que se 
hace a esta ig les ia y en caso de que no quiera el Cor reg idor ceder, se 
defienda el derecho en j u s t i c i a " . 
Se comprende el i n t e r é s enorme que entonces h a b í a en el disfrute 
de estos portales y balcones, recordando que l a magn í f i ca P l a z a era el 
cent ro de l a C iudad , lo m á s suntuoso y elegante, donde estaba el co-
mfercio de lu jo y donde a parte de los dos c o n c u r r i d í s i m o s mercados 
semanales, se celebraban todas las fiestas, juegos de c a ñ a s , justas y 
torneos, regocijos púb l i co s por casamientos de Reyes y nacimientos 
•de P r i n c i p e s ; toda clase de solemnidades oficiales y actos po l í t i cos , 
pronunciamientos , proclamaciones, fiestag rel igiosas, procesiones y ser-
mones de Semana Santa.. . y t a m b i é n las t r á g i c a s ejecuciones de reos, 
cuyas fechas grabaron los curiosos con las de otros memorables suce-^ 
sos en las pi las de los arcos. 
Todo lo m á s culminante de la v i d a e h i s to r i a leonesa de estos ú l t i m o s 
s iglos , en esa g ran P l a z a se ha desarrol lado y a h í han ocurr ido las es-
cenas m á s gloriosa;; como p. e. el homenaje de a d h e s i ó n a Fernando VII 
el 24 de a h r ü de 1808, acto en el que se d ió p ú b l i c a y oficialmente, e l 
primer g r i to de r e b e l d í a e independencia en con t ra de los franceses, 
antes que el 2 de mayo en M a d r i d y antes que en n i n g ú n pueblo de 
E s p a ñ a . 
Pe ro , sobre todo, allí t e n í a n lugar , las corr idas de toros, que siem-
pre a lcanzaron g r a n impor tanc ia , como consta de testigos y relaciones 
de l s ig lo XVI , y que se celebraban todos los a ñ o s , por lo menos dos 
d í a s , los siguientes al de Sant iago y l a A s u n c i ó n , fiestas a q u í extraor-
d inar iamente famosas y de las que tantos y tan curiosos detalles con-
se rvan nuestras c r ó n i c a s . P a r a el m a y o r esplendor de estas solemnida-
des l legó a s e ñ a l a r s e por Fel ipe II, una renta de 200 ducados cada 
a ñ o , los que se sacaban del impuesto que o t o r g ó a la c iudad dicho Rey, 
de 36 m a r a v e d í s en c á n t a r o de v i n o generoso, c o n t r i b u c i ó n conocida 
por e l nombre de ' "a rb i t r io de fiestas", y que se p r o r r o g ó por Car los II 
por R e a l P r ó y i s i ó n de 18 de marzo de 1680. 1 
• . Fe l ipe V a u t o r i z ó a l A y u n t a m i e n t o pa ra in te rveni r en estas fun-
- , clones hasta la" suma de diez m i l reales anuales, i m p o n i e n d ó , s i era 
menester, nuevos a rb i t r ios . 
E l establecido de los 36 " maravedís, s e g u í a cobrándose, pero el 
Ayun tamien to , algunas veces, no le ap l i có I las fiestas, y esto o r i g i n ó 
• - ( ¡ C a s o ' q u i z á ún i co en los anales de la fiesta nacional ! ) que el pueblo 
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l eonés r ecur r i e ra en queja a l Consejo de C a s t i l l a ; el cual, previo i n -
forme del Correg idor D . Diego N a v a r r o , e x p i d i ó su ca r i a , fecha 1." de: 
agosto de 1736, ordenando a l A y u n t a m i e n t o que en adelante hiciese 
celebrar hnWtlniente ta f iesta de toros, s i n o m i t i r l a bajo -pretexto a l -
guno... 
L a ú l t i m a vez que hubo toros en esta P l a z a M a y o r , fué a l decla-
ra r mayor de edad a l a R e i n a D." Isabel I I , c e l e b r á n d o s e tres corr idas 
en d í a s sucesivos, con los balcones m u y engalanados, l a P l a z a deco-
r ada con mucho gusto y colocado en medio un tablado que s e r v í a p a -
r a los m ú s i c o s y los toreros. 
E n estas grandes fiestas c ív icas , proclamaciones, etc., a u m e n t á -
base el regocijo p ú b l i c o con las l umina r i a s de faro l i l los de colores, y • 
el dinero que, a manos llenas, se t i r aba desde el Cons is tor io . L a can-
t idad no so l í a ser mucha , unas m i l reales; pero d í a s antes, las 
piezas de dos cuartos se l levaban a l i m p i a r a l a p l a t e r í a de Rebol lo (el 
que hizo el a r ca de las re l iquias de San I s idoro) , con lo cual los c h i -
cos que andaban a l a r e b a t i ñ a , c r e í a n en u n a l l u v i a de oro... A l g u n a 
que o t r a moneda, de esta clase, de 21 y cuar t i l lo y de 40 realines, en-
t raba , a veces, en aquellos p u ñ a d o s de cascajo... 
L o s cuatro maceres del A y u n t a m i e n t o , con sus ropones de ter- ' 
ciopelo c a r m e s í y sus mazas y pectorales de p la ta repujada, en todas ; 
estas solemnidades s i t u á b a n s e en los á n g u l o s de las p la taformas o en 
las esquinas de l a P l a z a , y a l empezar el acto, rec lamaban s i lencio con 
las voces consabidas: " ¡ O í d ! " " ¡ A t e n d e d ! " " ¡ E s c u c h a d ! " . 
E l Cor reg idor y los Regidores , con sus fami l ias , presenciaban to-
das las fiestas y cor r idas desde el g r a n M i r a d o r (Consis tor io) hecho 
só lo con este objeto, a l que se colgaba "con au tor idad y grandeza" , 
y bajo cuyos balcones tomaban su puesto los 18 labradores que fo rma- • 
ban para estas ocasiones, con su alcalde respectivo, l a g u a r d i a m u -
n i c ipa l v is t iendo l i b r e a de l a ciudad, con espadas, chuzos y p á v e -
ses, y en ellos el león rampante, b l a s ó n de esta c iudad y r e ino ; l legan-
do t ras esta gua rd ia las a c é m i l a s encubertadas de terc iopelo y sus 
penachos y los que las conducen, con l ibreas de encarnado y p la ta , y 
todos los porteros a caballo, delante, s e g ú n se deta l la en las " P o l í t i c a s 
Ceremonias" tantas veces ci tadas. 
Es t e magní f ico palco del Ayun tamien to , este e l e g á n t e edificio cu-
yas par t icular idades a r t í s t i c a s y a consignamos en otro a r t í c u l o , ter-
m i n á b a s e t a m b i é n cuando l a P l a z a M a y o r . 
E n 21 de mayo de 1677 se dan 10.000 reales por el A y u n t a m i e n t o 
a A n t o n i o G a r c í a , herrero que c o n t r a t ó el hacer "los balcones pa ra lav 
casa y mi rador de l a P l a z a M a y o r en que l a c iudad ha de ve r las fies-
. t a » " . Ese ant ic ipo es para i r a las h e r r e r í a s a buscar el h ie r ro y t raer 
oficiales. 
E n 7 de ju l io , dice este herrero que por vo la r tanto fuera los b a l -
cones e s t a r í a n con m a y o r seguridad s i se fijasen con, barrenos e n t r e ; 
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•ventana y ventana porque de fijarse con los balautres, como estaba 
acor-dado p o d í a seguh-se a l g ú n inconveniente. 
E n este d í a se dan 4.000 ducados a "Pedro del Hoyo , maestro ar -
quitecto, que hace l a ob ra del M i r a d o r " . 
Dos d í a s d e s p u é s este maestro propuso levantar- las torres m á s 
que lo que mues t ra l a r aza que p a r a esta f á b r i c a se h izo" , porque los 
escudos de armas h a b í a n de ser algo m á s crecidos p a r a que campeasen 
y se descubriesen m á s , porque de otro modo q u e d a r í a no con tanta 
hermosura , etc. E l A y u n t a m i e n t o acuerda no se modifique l a t r a za 
que se h a b í a hecho con todo conocimiento y por personas c ient í f icas 
en e l arte''' ; que Pedro del H o y o "cumpla en todo l a t raza que se le 
d ió cuando c o m e n z ó a ob ra r " ; y que los balcones se p a g a r á n a 3 rea-
les l a l i b r a de l o l imado y a 2 lo que no lo fuere, 
M a n u e l R o d r í g u e z , cerrajero, remata l a obra de las cruces y ve-
letas, en 30 de ju l io , par-a las torres del M i r a d o r . Se le dieron 800 rea-
les p a r a ma te r i a l . 
E n 11 de agosto, B a r t o l o m é Ramos , calderero, hizo una bola de 
cobre pa ra el mi rador . L a s d e m á s que f a l t an no las puede fabr ica r 
menos de a 14 reales la l i b r a . Se le adelantaron 1.500 reales. 
E n 13 de agosto se acuerda se pongan las lumina r i a s de l a v í spe -
r a de, N u e s t r a S e ñ o r a en los balcones del mi rador , las que antes se 
p o n í a n en las ca-sas del A y u n t a m i e n t o de las Carnecer ias . 
E n 25 de agosto, Pedro del H o y o , dice h a hecho l a mejora de una 
esquina del mi rador que corresponde hac i a N u e s t r a S e ñ o r a de l a P a -
r r a . Se m a n d ó reconocer l a obra a F ranc i s co del P i ñ a l , maestro ar-
qui tecto y se le l i b r a ron por e l la 10.000 reales 
3 de septiembre. M a n u e l M e g i a , p in to r ; d o r ó y p i n t ó las cr-uces y 
veletas pa ra el m i r a d o r (la p r imera veleta que se hizo s a l i ó cor-ta y se 
c o n s t r u y ó de nuevo, se p i n t ó y d o r ó ) . I m p o r t ó todo 900 reales. 
B a r t o l o m é Ramos , calderero, hizo dos bolas grandes de cobre y 
ocho menores con sus p i r á m i d e s para las torres del mirador . Todas 
pesan 165 l ibras , que a 13 reales una, como se a j u s t ó , impor t an 2.115 
reales que este d í a se a c o r d ó pagar las . 
22 de septiembre. Manue l Rodr- íguez, cerrajero, hizo las cruces y 
veletas pa ra los dos chapiteles del M i r a d o r : P e s ó l a obra 31 arrobas 
y 5 l ibras de h ierro que a 4 reales l i b r a , como se a j u s t ó , mon ta 312 
reales y m á s 59 reales de 33 l ib ras y c u a r t e r ó n de clavos medios h é r c u -
les que se sacaron de l a t ienda de F ranc i sco Ba r r i a l e s a 15 cuartos l a 
l i b r a , por escusar- de pagar los a 4 reales como el d e m á s h ierro , que 
l o d o m o n t ó 3.179 reales que le pagaron este d ía . 
E n 6 de octubre se acuerda pedir a V a l l a d o l i d , 50 bolas de bron-
ce pa ra los balcones altos y bajos del M i r a d o r y 2 mayores pa ra e l 
ba l cón del medio, unas y otras que l leven botoncil los por- remate. 
A n t o n i o G a r c í a , herrero, h a recibido por cuenta de la obra de lo» 
loa lcones 18X00 reales, y toda - i r t ipor tará 50.000 s e g ú n lo fabricado y 
